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I t r v l l i f  H i t  O k i m t f f i i i  ^  F f w i t  8 t w l
Edbw'iMb i h i i y i  I« w ii« ff  |7»  1 9 6 t I t #  f m  f « f }
Dief Girded 
For Battle
OTTAW A CP* — Tl;,e i i  is ’ w e i t t d  i»
t*. ;v ;s tfc i ' ic i# > v t ir ; .H a € £ .t  tisSa A rfe*i-
, T te  S D F  a  s.-ie|..*fed \a
C.tfi-i-Cig *tr«  *■ £3 < 3's b e I" 5 S*f ; fea. n i-feiSiC* to  o®
P»iaii£&«v\ Kiie<ei Ujiiay &a ts a n  4»,ts, it*  lf-i;isi«u»e prc!gjrs.si. 1 
lan-fTiiiB.gje Ji la t  Sac-i*iiitil
TIsr fn.Mt * i  tfee • iu ie s t  «rwgp. }
cawCwis i? iwJe 10 be la ‘*dei' ia ii?a t ie  Q^:a»ix-Qciji
J v M  ' * m  fe»» «i- SoK'Ui C i« ls  R»~v feiewstd by;
j««(dx igiytfKi»«a as e a rb  C aoueiie wHb iu te  i * a u J
crao tes r* nmdna i& tke r : ia « .;A *  C ta w v *  11 v e
jt¥ L#bri»l Tbiiif Ifee €fi-£SJ5i£«s lu s w j
S a i * * i c t e * »  i a * i «  ^  Scc'yU €t9~'‘
Fag 4,1 a ^.5 iig s i «f
ig-f y * f t a - i -  - | i  livtfEi a5ta»».i
Pv„g**'«ai Sieie* *.*enc>u«?»# ’
^  iv*W£e oi , , a  ,
i*ia«3y t..;-.'4v ti!i p.j, , ,̂.. ' ;
It tt t 'f  %i ., , . ■ • »T. X • ■’
M M’ - vl.iSf i .5 '5,£»C ■̂'nnr'
**a !  ;
* --,a .; ly  Ig ix .s .4  ■:».*•£. * *3
u«- tag-1 fiXi.Miett ijs a -*’ -‘--3-«* ■*»' «:»o«>ftea lo 4-t.wxf-j
li!irt..i'« Kioi^gvo H »  l,*i« -t*]t :■*■**"'■, i3£s-*'rtabie_ lJ‘v*V|
k * ie  m  «>»u, riiOTt a  *.a
atrial ale fk*,€ iuaxitfitv t i  is* ^   ̂ ■!
■ b'ijsT'.e }jfco;n'i"»*£s »fe s s jo s i;
M%% S t r r i lE 'T  U e i:K % lS  tf.i- si.ay aiib « ]
toui t i *  "si.i., 'wti'iii jiiiaafet a li'i3‘.j.'«--i.'i£4' iE'i.fi.itai'e- W11& ifae |
iilwt ta it f j li,i Ijtl a rS*aJ..Ji:i iii titcSt-lilg IVa j
ifee Kb¥. I  wiji '"ail* a .Kisjwsty. liw
te*»e itiie :vvijii*.*i!l v4 a t̂ -.̂ ;.i'a>e' Use to iSo si '.*.!> | ’.r«>?;j
v « i  -a ^ # - # 1  *! ih t  f.r*ivj 
M€w*s;>»ei '‘.frf fVk€->!-«*» S;*r,ial;t.Ji».vS aria.ravi as ll«e j|,i*s»»sai$ it] 
Cresin gKsip .&»>. iE.**ae 11 *4eiLr"a;ijteaj«4 ttte- \ « i« .  ]
France Ends Six-Month Boycott 
And ECM Wonders AlxHit Price
1 1 ! X E U  B O U R G 1A P -^  -bs,J l * «  ta m m w * r  J «  
e a & 4  uals.i a I .  5WW
erf lf*e Ii.uf-Lr5i« i«  V«M-if»-«,iiii M.«i-; t- A  e-yito i,ias ttie erf
le t  s.(f-a»iy »t» f̂-4■>..!̂ a!,|l̂  fJieiJ+fiaia iliiiib3.r.i« *trf;
§#«.» I4> SI-arArv
'Tbe ollief fate ftseffibrf IV  (usuite Stelt
erri-mefcii ail M il  iheir e>es t * ' »s- 1ik» us-ai-ij at
Pre»jilerit de Gaulle'-ii liisfesf'Fi b** ei-se ii-ic |»!<'»a3«i! erf
,Riiai»-1r.f. : \ ! iu li ir  C bair 3̂̂  •  .
Mu.rtslie, wr«dei"irig a'feat |*fit“e. t»-*g»'e-«3e Srfuikiue eaikeHj t*yt 
lie »»«u.kl *,rl la I r s lt i lr  luiJ *;5 H'lfx'lifig trf liie
I 'jr t iiA  t M a i ' l . * - }  ft*u.t:it'»l rfuiy I.
V p js t 4 t  Mofsille » a . « .e  ?*-■*«.« ifaat
rise fuel w. tbr
g f g m  id  a n . ^ u i , i  id  ‘m  te r-'** ' *<**'*"' A'adis,..^ f,-r « 5.i*«




At U.S. Invasion 
In Business. Field
OTTAWA tOPt—C a s M * la»  ■ fee e-ivii *um . UaaAer Ajoe-w-M-lTlii* .«siAi ®(pe« ife* v» y  I t
i i k 4  a »64e %'itfe tte  0.,S- atote■ law. a sAaittelite# ea* U -w fe «: fe«#v>' k fa l €»»-'» tee m m t- &msb̂  
ie'-bte-ijC** *«-• re#*]ei¥^ ewjit * # * » *  « -■ t m m  p i> a t v t m m g  t ie ® .
id iim m  «rf tl«# fk^'i*f-siwa a^-ifsar, « a « « i i t e * * ,  w*ve» if»3»*l
l^jktikmgx K fe ie i i j t e  -msii-iy n i t l  •  iecu4»t»sB..*rient
*iK»ar la  O S  law isto
C j**S tlia  wftiiJS-
I%*e i» t«  was fe*i#S<isi la  tfee 
st*ie  d e j» « » ie * *  iasi w«eA fee- 
tm e  tadaj'W deidlsBe m  refwe- 
lefitstiaBs wiucfe tiie &«ira.riues 
«*ra,nii».*ic« mnXeid. A sixAes. 
n im  tw  ifee fmajice stejjanrntKt 
; t e e  saM the su-bject »:iil iifeeSy 
be (.f*ea la  tu rm ex skxtu iH D m .
T^ie U S. se^wit-^es rcfwiatssi 
! *.ti&t»vti!,f««l iBte ls»l
:yewr «  v m M  re»«as4ae .«Ji f& -»r 
ili«®tes %a ta *  ftlurms to R I I  
. tlwyy wssels erf |l.,fiS»..flW <w 
•KKwe stfd I t e r  sfeam  ferwtei 
• w e r  -  t l ie  .  -ecs tew  i»  t i»  E  ..S 
urn €w Ksw* A-tBerifiai
' ifcsesiirs.
Ail Quiet On Viet Nam Front 
As Truce Ordered On New Year
RESCUERS BRING OUT nOOD SURVIVORS AFTER 450 DIE
A Braiiijssia rrWilliEf
*a  i&ffciijj is ibs. ai33it. iJ iu f*
fSet -up J'atfi-iiil'-*.-wl fe.rUii-de
at JS*» dc’ J m i t r a  to » |4 * f#  erf
s t if ty  fo llaw ifif ih« llf«rib»» 
fi'.jf's wti-m fiifci!- iti its *£i® 
)-r»r feituay-. tXber let-r-oe 
wiuili.er» beip. Tfee ttesrii tell
ia Ili-ti's d it-t.sw  res# to l!<9 
i-aasy. %lmy r jw e  taidses are 
fae-isft-itd If-ijfa-cs,! sa lijt* -R-i'uil 
ftft-a de'hm  } fli i» » e  wake i4  
liir  rams..—3AP
Mafia Bites Into Canada 
Says Crime Probe Report
SAlQOi^ 4CP'—Gea. W iiii» iw .:T l6ey  feive fabmlstd aot t® »l»
C- WesiiftSMwlaM, O.S. c«iRi'h.ir» friw  | l  p la, Wf»dl«ssiii-iy to 
*ftiu&te' ia te it i i  V iri Kam,. tw -lll p ® , S»iAay» •  W M  ^  ^ m  
4«y twdrr «d *.y AMcei-f:-*® Swre* 14«? ».
to  cease iv m g  l« r  ' f t  W ris rK w e lM iii a i - . d * r - e # ,  1
s iirta if m  itoc* TfeiarsiSty is «^-ice«,i4toe t i t «  new® Tfe'ursiiaji- 19 
w-rva®c* erf ifee Vietiissiei# is.;.§ p a .  &aad»y. 3.| w m  asstttfsed 
» r  iiew ?e«f i^'iway, T«rf. ’ibe ABlei *i-rf*rf «® GMtsmd 
Werfiswacteid''* . « t e  a€r£>ji».ia'* 59 * * « «  is-viteg ifee mw 
««at4 la^ .te 'is ita  r f  t t *  isiey w«'i-e s#..
■ *. i gmtrm xm m  iv  tetiW rteaf m  lA# V ifl t i ig i  i« »
CatttaSiiMi w a  » 111 a-artfif t&e cel-'}i«w-«i
iA a i«  *i-e afeifd m  te»fcAifc»-:f,i,jr*ne«- Sa-sEjlir a m w iK * * !  W>itii-»efei«*d"« .«r4w * * i i ;  
e a c f e i f f i f e *  ]» « i  i»  feytX Ateiy»t]**AM US te c e *  ia it«
s a e  y.S, _ repsiaiiaaJjjsa teal*»rf ri-aasrs-lie i»« Ore i t  c# ©a la#
*'te.*-rt'i»f ri w.as »  i®tr-u».K« -t»a. .»lo6f;»i£ie %M .S&ytJi Vi--e«iy ♦ire|.«s *a tel«ierfc*«e.‘"
etei*.»a«N« «»si A.ni-«if'i.s*. i iW r t  «.«« aa ii|B  sa tfee &»i..
'Tfce t r « e  i w e  i& ia  <fey|rfe»':«s« w iue  erf .*®y lei-yp la Itffev 
^  M te y r  ccifeclu* ii« f | * |« #  |jbt W irf«y, altliwy^
by *  H i  erf f« c e i rfw ttii
Cfcrsut;!*! IrtJ iliy . |l-ut it lae c*MStry »»al»
K sn iw 'H T  I*w’t i r «  U i’i r  ** tM  T#i ir u v iw i «  •
I H t r i  A ^ l f M  t>y «ie Vict tx m jJ x k m  |%ce..
ffea-rrimlrfers, w t» ms.y 'ksv-e 
sMI-uir-arf tfeeir nt«.‘k Ih n m A  
rs«*<tii.a eerhiRfci,. mm\*4  to 
buy iiirf rell tferai m  ri»e ve* 
iistfrf is l l »  l-eJirrf
S lilrs . the C»»ittrfisi« 
were ciyf'ht up Is tlie 6c»
S E C . icfMSsim,
The f  i n a a e •  rfeiisrtmw-4 
i  ti>« Cm*-
I I t e r  ftll-iw r M »»y erf tb e «  h»rf 
- ®»a rfetir# to fee E»I«S c *  U -S 
*m -t ewAs»fe& sail f.airf they 
h»4 t e  tMtW-Aerf, w ie  <rf thciT 
j.tofk to the O-S-
Army Chief Dominant Figure 
After Abortive Nigerian Revolt
r*jw
to *-g!K'i-rfiie the erf t» rtn  in * i m u n F ® wi-i«n™rj ii . . i.... i > < •
,  , . . . .  „  e-uf:|-i«rr ,; ^  ^  I  I  t e #  ».*W tfe# iK#.
♦ifJ icr in ri.e .!»;»■ h# te-'H re. .'fi p * * ' , n , . ' N  3 \ /  S  V - f l  IT I ©  T O  C) 6  1 x 6  D O  rT  ■ •irr-«Jt, riJ-' Oil# Wri«-.r«l ‘f « * « ’ * t 4  the
p « i r f t  j M i  w 4t, .1 ^,si  ̂ % # O y a  X ^ I I I I I W  I  I  | n #  W  ■ •  j ^ C tfts . m n m a ^ M v  ted-<*etns n * \
Cbnunc* Merkw berk thr . wm t Ik r m iif ty H !* !? . 'BcS-̂  OTTAWA *CP. -  An R C S fP ,he«, greduilly rf!H r« by, •* . . . S‘«^r lu«e . I h r r e «vemer,!» is e«w.
m rn  » « r  i,.*\irte 4  },nit«te> j ,,. t h * m r  tb t ilr *  wuh rise A«iwb-;tic i.risli'f.H-itkss, the rtryc-k4 .fti«it trf »«e»tefdf . ; . , Af!?l l r t * , ! l  lik e  « «  «  to#
wr,gld tok,. im u r riu i, tte . 1* 3.  ■ 'f I  r . s  . , e  r i .M . ly j  H te l toe-..-erf t e «  ...w s u a m ^ l  to C ia id e . « « n .f ^  T u m .r ll ri->ni..u.ry fer-M ]^*
rf.§¥- f!-:r«-*4-i £ U if  j , . - ! t h e  hr!|» C--| {«>-;i!ic'at iv ftu to jT T s r »>t;.,h.-. 4'e  j l ,  ! r -, c 1 t f ' t  J»'..-*-r<i trf ).j-'.h St,,t'al crtfrsi-tiiiU j r,- k » rt 1 *. '’ ■ .’ ** b"leraS gsnrmn iv fA  #!:i.-.| 1"! *erf*'b#
C « A f rft »•>- r». to'-.' to ' "♦tebrf lie b<,«, tear * k  r«riK;erU la« « - | te  She H  ....ai »«1  H  ri«.-*e f v in r i  . .
peytml to nutkr i».* (r-a.'-u «lr- i«!4 »n ir , ', r t \ i fm t i  terrrsr.tf.fe |trriiu!-ia'!» atet It rU;i ts hxt rr.»iji<crf to it'.Ue to I'd’ wi'h ;be i  «■ fg is tm  *» ,rf*y k-.fhl *»rf i.Mfenrfr*! ke, . **« It -r  n »fe,R v».erf he wa*
mariifh; ''We are fe,Si,1irnr.ntaiiy -labi- The rrj».ft r a j i  Shat to «*;e't‘ |Sisisn U 4 iy , *Sh4» c«Eustf?
I .  A K rm  • c r r r ’ ’ - fn i  s<» aunw f t t - l w ir i i the  * » j -  she u e a l*  # le  » „c -< rn te t iy  * r 4  c«-t.r.uaS lyr ; '
#a-ch r--,f She r-.en-rfcf <-»-.4',*?!r\'» *¥  th.-jghs <-i-.jt »ra1 She »as <,f£»f.u«S fitn-iir,*! gans». mu‘ 1 
to hi.al the if veto 4-ver t-'»'}>'>T She csr far.irarirej wofki So txrw fc#*e 1*0 factuf* to their fa- 
Ce)nirr,fto M^uiet dfyin.*;-. Tfiit » r ihali * «  te>« F'raftre i } « i -  n f .
* tto  h4i ett»;«4 all •'.î .ng U4  It'fie< what is want*,” ; I .  Inefrtfirfil enfiufe-mcr.t H
’ eaHtusf J**» <fi.e | artiy ta the 
'duisw'.n erf jufiviSift»,-»n l-rtykren 
the lU 'M P and i-fnur.cial »(nl 
nniniri!?,»l ie,lic# f in e * .
3, Inim-unitv fr,>m j'-toireu- 
in-n iitM'l inteiffien, e.
'Ttip nrffind factor h  of great 
ilm i«tiancc 1« Ihc Kfowih
To oWam (mmuiuty, thcv
I/ IM K IN  . c n  -  Fuel . g«* n .t, — « -* .«  - - - •  "’«r.riia!c or make T«»>
cut* went mt.i fitue in the T.ng- »pe«.
Itih  Mt.11,im!* t-4av. m whiU Tlie tm  «n,l r lf f lrU lly  0111,,^:;^ ’ . i n f l u e n l l B l
•«  mmmumh
       '7  y •••I'hr bvprmlucl of this flcuon
, ,  , , V „ , " *** f ” ®** "’ l* forruption—fi breakdown
e«f off MtVrflvo’* b> TO fa«bwlee TOfW TO w  Rhwrtiwent. jgovernment function arwl of the jlratKi*. garnlhbnR. taoor rarVet-
eering, narcolir». coonterfelUng.
British Fuel, Gas Switched Down 
As Winter Settles In For Spell
and jo»4b!e coal a h o t t - ,,, someone in anthority-
1)0 H the ia)llre, rule aulhort-
lie re»[«»n<r to mid weather bviinaiur 
DrItUh te)t»li( utiltly fluSht«>tltie« iilllltte*;
Canadian Syndicates Mainly Based 
On Large Cities In Ontario, Quebec
•'From raii»ila, Slu s# grtnri 1 Icailrr* ra trly  have •  criminal 
ma.r-'aui a 4 If-ite working i-r!*-■ rr» nut »f«i arc acccj-.ted a« 
li-onshii) and |-.i.Ts«inal Siec with .ivirmtcfc of the bodfirn  world 
many of the U S •ba^off f¥-rtdj-'^and the TroSe^'-if'ti*. Tbf'- ôf*- 
caiett, and U Is MRndicant th.stji hc-d ttu’ brains and artniitiutra- 
many erf thr»e U S guiui.>c haveitif-n lo the ra(.ket» ai»d teldotn 
r«hcent!y t e n  lalwllcd a i Malta Iwcre directly connected with 
bylhe U S .” U.urrt crime
The rei-*.>rt M y* the Canadian "n iey  evoke an air of ret|»ee- 
ivrwlieair * are mainlv < mired jlflbilitv Tliev lice m the lied 
Sn the Isiri^e HtSe* bf f^ re te  'abd
Ontario,
Tbey were active In such
11 M cl’lidinn, *»ys Uie exjinn 
<lon id orgiinl/tsl t riiiie In Cnu
In nirmlnghnrn and the Black I’nme Minidm  WUwn. yol#d 
Country, thuiwing .in i dimiited "»b» i*>wcr in lw4 on a j<l«lge ! retiorl riresenlwl lo the
10.000 K 'N m s out t.f work. andd<» • n teern l/e  ' Britain called! }eder»b|.rovlnrl.il
taarned no addllonnl mmpanle* nn laiwer chief* during Ihe No. crime
of i«>**lble ga* cut). l-:iccttlcitv vemlwr nit*, fur a much-imbll. |,y b c MP  Comnilsdoncr Georg-j
•tatlon'i In tlu- loiMlon uiea n*. ci/cd smUling,
r fu w i voltages Ittd week |(||A N « il3 l IfM l HMIW
Both gas aiKl ele.trlcllv cut* „,p h„e4  cut* cti
were cntued by dernanil e s c c H b I , , , „ u i u „ t i » n  of t
Ing suiipl.v in weather that ha*:study ihat complains of slow-
d r o p p e d  iH’luw the frcenng ties* In enforcing a IWUI law
pomt*. anil Briton* le»rne.l t h a t f ^ ' “n‘i«rds of 
. , .  , ,  1, 1.. iiL I nenting and other amenities for
•  tseeteltl cold spell la Ukcly,j  In Britain’?
to i*'i . 1*1 for aiioihcr m o n t h , r a i l w a y  shops nn<l retail
opening prosiH'ci* of further 1 stores.
bankruptcy fraud*, illicit li<p 
nor, arson atal busines* manipm 
lailon,
iida Is’gati 
e a r ly  llkVi.*.
in
ORGANIZi;!) W KI.I.
The syfMlicale* wero organ 
MonVrear'ln'i’hei'^*''* into three u i i i l n i i i , ; , , ! , , , , . , w e r e
cotnrionen;*! Direclors ileaderttinne riuouKo fear
bcBfht^rttood*, b b h t iH  to|» w i f t h  |*iH T  if tF f  tpehrfto* fe 
chiirih and chanty, live rpiirlly.jnlght In the rugged mountain
WfW df-pjlted w-f«̂ ild Ij# ” c r» y .’(-!f-rru.i*.*t trf ri-,# 3»igrn.».n c«v  <>■-'#m.-3g a,.* t.-.ttrs.m, ^yvtf-r.mrrft 
l i i iM ."  ar4 frf»« to Atib-stg-ffl ;a.ftfT rcc|.ftr^a* «-stA c4»&rr
The .^ t‘,C . h *t rwwrr «nrf.rt' iy..r>rr4ed the xtm 'n.dhwU td  trf,** .*»ri-.Rj j«>.
Ame?-lcsn law to t^unch ciim i- ti'k * t-r4) .Ci-vihsn ..-ffolali. tC)d mf..i’.!c i*  erf T r̂-U.#*
n»! I'to rM d lnri. I ’rrn e Jd.r.oter htf A t e
tr . Tafawa B*!r»a, F*re»i.'! T>»e r t l* ! .*  »ii«-.»red te.;t*v to
   ̂ '•   .:1   ! j5.:..:.    ., ® -drr;! Knamrfi A nkir* the he*<li i-eewr*-*! r.#rU td K iCt-tii'i
'of Nherri*'* fi-«3f rrgr.R» ar,d the N«'rth(fo }?rfis-<«i t;he }»n.mi 
fe«1tfiil a n d  rf«o-.fi»t latb.a- *1*'* " '" t  -.»n.|
mcnt.s. 1-0 h»ir n-iwlr th.e Ifgrd ial r»pJ.
B a ir*a  wa» klduapiirsf during *'*( Kaduoa totii hracfejuar* 
;1he n-«jp attemfrf with hi* fl-,*rf».
ifisnre mimaier, fhtef » » l i i * |  M irrla  l i  the fifTh AfHran
.(ikotic Eto»n The r e te i are be- nation to come under military 
|l]evi*d holding them te ta g e  'rule in the la»t (wo »iw-.-nth* Ti. 
jGen. IroniT* fri-stii* w rrt re-ivilian government h»» alw* tsr-ea 
A Kelowna man w*« *av<>d searrhing for them imij.iftdf'd m ITie f'itigu. |)a.
from po*»ll)le tiaK«ly early! Ttrsijw loyal to Gen, Ironti home), the Crntial African B*. 
Hundatr when he was found Ijy guar<Icd government toilldmg* public and UH»er Volia
Searchers Find 
Kelowna Man
arc good nciKhte* and arc af- 
fable to SJje genet al pwIjUc.’* , 
'""‘’‘'PronV'*,” ' '"li".**̂  "■%!'>•"top" rack­
eteers I n c l u d e d  const ruction 
firms, meat markets, real #*■ 
•ate and exiiort • lm!«irt lai»l* 
ne*te*, fctcci tuokernges. lalwir 
c.,n*ullant« and law firm*
TTie r > »trn i criminal* were 
siijK I >d ‘ ' vend layer* of 
kept In
A m e r i c a n  racketeers had
Double Fatality In Penticton 
Sends B.C. Weekend Toll To 10
Gunmen Flee 
With $00,11
*)slng as re*ia'ctal>le business-, 
men and professionals, admlnls-iTAKE RKVtfNGE  
trator* iwell . known, expert- "Anv form of dlsresiiect. dts- 
encerl criminals also known as olK'dlcncc or dl.vloyaliy to the 
lieutenants' and Inlwrers 'com- group, or any form of co-opern- 
mon crlmlmds who nctuidly'tion with the authoritie* result
By T in ; ( ANADIAN rRFrfwS
At least 111 persons dUsl iiccl-llo fri'c it. 
dentally . ic io s .  British ( ’o lu m - |  Itlta Deneault, ,T!l, and Hay- 
bill on till* Weekend, elithl o f . in o n d  Deneniili, 17, w e re  in 
them in iniffic accidents, critical condition and Btanley
A IVrillcion man and hi* G cneau lt ,  1(1, In serious condl-
brother visiting from EklmontonlUon In hospital Sunday night, 
died In a t ra f f ic  accident In thi’ i Clifforil McCaffery, 111, of Cab 
Peach t’ ltv. Siiiidnv, igary, was In satisfactory con-
AUhhI Martin, (15, of hwlinon. dliion
MONTBEAI. (CP) -  Tlirec 
imen, armerl wdth n machine 
gun and revolvers, escaixid with 
inn estlmnterl $(K),000 from a 
cutUng torches had to*l)o usedibank in suburban Town of
Mount Boyal Monday,
No one was rejs'i'teil Injured
ton, was killed outright when 
be and hU biothcr llmokt, lUl
In other accidents; 
James Morrison, 11),
were struck bv a car while killed when a car struck
was
him
Involvixl was a branch of the 
Bank of Montreal.
Tlio men, wearing tnaska 
walkwl Into the bank 10 minute* 
after oiK'nlng lime and hcrdwl 
the staff to ihe rear of the of 
fice. Four customers were lined 
up ngnliist a wall
A bank cmplojcoH said one of
cTtfssltig " !  city * Inlcrseetron *('0 iH r  Upper Irf'vel* H i g h w a y « o * ' . ' ' ‘*<* *  Bi»chln«*Rtin
llarohl )llc*l later In hospital In North Vancouver,
Three memlH'rs of a family John Adams, 111), of Burnaby, 
from the ncadmiin Creek In die*! In A three-car colll.sion on 
dtoit’»llo*oi!,s>o»wer,e(»k)lled-»nnd--Mho-«#<l-lortw^Mnnnw-FrBowg.y'4A»ln 
four iH'ii-iUi* iiiiurivl iii llu' llurnal»y. 
collision of pso truck* Saturdavi Mason Winslow, 32, of .Surrey, 
night near KamliHip.s was killed when the car In
Kilhil Instkntly weie Archie I which he was riding left the 
Dene iuH IH hi* wife Amtes, -t,\,ihlghwnv three miles south of 
and I'li'ihcr lleuiv', III iP .os'M lleon Vancouver Mnnd
ItC M l’ "aid t h e Dcneaulll Michael Ferguson, 1ft, »on of 
p|ekui» truck was in collision Sgt, Brian Ferguson of the Vie- 
with a tramiiH'rt truck fromrfnrla city police, was kllleil 
Calgary a mile west of Savona I when a shotgun discharged aeei- 
on the T ! ans-Ciinndn , lllghwiri ilentallv'at I ’owlchan Buy 
'Hie '.laih-r of ihe tranMx'rt (ic u i- t.’a.-elmau, (W die*! in
carry out crimes ami rarely 
know the leader*).
The reiHirt says the ayndlcale
in sure and certain revenge bv 
way of ostracism, b e a 11 n g s, 
maiming or even death,"
while th(5 others l)«re revolvers, 
"Tlie man with the machine 
gun wiiri shaking like a leaf; he 
*eoiiiedw.iprtnbl.v»riiepvou*ty-i» 
emi'iovce said, "We all thought 
we <1 gel shot for sure,"
But no shots were flrerf, Jho 
men s c o o p e d  up the loot, 
ihmight to wt all cash, and 
dn-hed away,' 'rju' branch Is Im 
cntdi at the BoCklnnd shopping 
centre, i
•T irfO ifB i'T '*t?cM ’,D''IJTt3'P i l o T u T m  ItTnfotw^^ . ^^
( A N A D A 'H  li i(> l| . I .O W
Pruii e f|u|K'rt -(8
T
NEWS IN A MINUTE
U.S. Pulls Out Berlin 'Reinforcements'
BF,FU,IN (AP!“ Tho U,S, Army tmlay lM*gnn withdraw­
ing Infantry relnforeements fir.st ordered to Berlin by Presi­
dent Kennedy In Itidl after the Berlin wall went up. The 
first motor convoy of 40 true).'; and als'Ut KMl men cleared 
the Soviet autobahn checkpoint willioul a hitch.
Six Killed In U.S. Double Jet Crash
ABMEIUA, Spain (AP)--Two U S, Air Fordo Jet planes 
with a total of 11 crew inemlMjrs craMhed along the Meiliter- 
ranean coast today after a eolllNlon in the air wliile re- 
fueling, U,S, Ah' Force official* said five men had la'cn 
rescued, Tho headquarter.* of the Kith U.S. Air Force near 
jyladrJU sajd Iho planes wvic i  lbSS teJiiibvr f̂  ̂
in tho united States and a KC-lHS Jet tanker bahcd at 
Moron Airinirt, near Sevilla, Siinln,
Jeace.Overtures MayJelndeiByJohnson
\  NEW YOBK (A P l-T h e  New York Time*, In a dispatch 
from Washington, quotcH reliable souices as saying the 
Johnson admlnlstrnllon 1.* tentatively planning to end its 
peace overture,’ to the Communists next week after tho 
Vietnnmoie new year, unlesit there Is n favorable response,
Canadian, Russian Air Pact Hoped For
(XlTAWA (CP)—Tlie government hopes some arrange­
ment can be mode Iretween Canada and lluHsIn for an air 
service linking the tw o , counli ie*, TiansiKUt Minister
area near Brenda Mine*
Archie Uatbcr, 23. of Okana- 
f l 'b ' Mf*ribb."'''1w^im«'''''tiv»t'' llte ' 
Saturday afternoon, when he 
tried to take a short-cut from a 
work site In the area 20 mile* 
west of Pearhlanrt, where ha I* 
employed by Interior Engineer­
ing.
lie  had t e n  ataklng claims 
In the area for the ctirnpany, 
and had left the alte sllgfitly 
ahead of the other workers, Be- 
ing his first day on the Job. he 
did not know the area well, and 
when he wandered Into a can­
yon. began walking in circles,
John Mascnntns, an employee 
of the firm, noticed later In the 
evening that ho was missing, 
and contacted the Stirnmerlafiti 
I l l ’MI* detachment.
Cpl, B, II, Stohl, of the Sum- 
merlnnd HCMP, organimt a 
search porty, which found Ihe 
man at I I  a.m. Sunday.
The party foun«l a trail and 
spread out on Ixdh sides of It, 
finding Mr. B a r te  In the can­
yon, ntxuit two miles from the 
|)uth
Outside of being cold and hun­
gry, he was not harmed and 
nei'derl no medical attention,
Man Denies 
Slaying Co-ed
CHICAGO (A P t-A  man who 
Identified himself .is William II, 
Butler, 22, of Jersey City, N.J., 
,Mi;rfMdiiiAd*«U»««Cltiu«u,g«lAill«u, 
.Sunday night in connection with 
the slaying of on Illinois co-ed 
In Boise, Idaho, ixrllce said.
However, police anld ho de­
nied the killing.
Police said Butler ai>))ronched 
|K)llcemnn Michael O'Connell, 
handed him a newsparwr clli)- 
ping concerning thu slaying of 
20-yonr-old Barbnro Jean Dixon 
of K\anMon, IN., and saldi
IND IRA GANDHI 
, . ,  many in aupport
MORARNI DK8AI 
. . .  but not him
Political Big Guns In India 
Hit Would-Be Prime Minister
1 licliiAc I'm
NEW DEI4II (AP) -  India’s
|x)lltical big guns came to N'ar 
on the only candidate standing 
before Mrs, Indira Gandhi's 
eampnign to become the coun­
try's next prime minister,
Mrs, Gandhi, 48, daughter of 
Ihe late i)iimo mlnlsler Jawa- 
luirlal Nehru, a l r e a d y  has 
.|4ukvU».up«.ftirmidable»iuppuri 
that made two leading contend- 
ers decide to drop out of tho 
race,
But M  0  r  n r  J 1 Desal, right 
winger leader In the gov* 
einrnent Congroi# parly, stuck 
it out and said he will fight Mrs. 
Gandhi until the Inst moment 
Wednesday, when tho final de­
cision will t)« made.
On that day the party's mem*
r m F T w i m r ' "
will elect a
leader. The leader Automatically 
Is iitkwl to form a new govern­
ment,
Isxiklng ahead to next year'i 
Rcnnral election, many Congrcsa 
membern supporierl Mrs, Uandhl 
on Hie grounds that she, unlike 
other candidates, was a com* 




Desal was being told his caus# 
was hnpeleiti and that by per* 
sIstlDfi ho was only damaging 
parly unity.
Desol, however. Insisted ha 
will surprise Mrs, Qandlil, draw* 
Ing iiu|)port from Congress party 
loadirrs angry at the way hugs 
blocs of votes were thrown to 




* !  AROUND B.C
MlnedMiU Men 
Ask Hew Deal
SAJLMO 4CP* * -  MeBabeart «rf
the MiEe, .5141 axid &m«iter 
Workers' ym aa, laocal Sftl.
Judo, Ice Palace Topics 
At Winter Carnival Meet
Several Offws 
For P.O. Brewer)
P R K C E  G E O R G l *CP» -  
M iSiw aire eoB.|r«ctor Bea Giat 
U r  said Friday be ba« received 
.1 several crfiers frm t large brew-
VEKSOH — la te s l wwdi re-:carnival all day Feb- 12. hi tfee.elevated pyTanad of ice. »ur-'rnes to bsay oat. bis T a n a *
. , *,=ke*ved by tbe Vemoa W«st«riCiareoce Fb itaa ' SeiwH Secoo-jmcMBted by a liFfeot lM|^:area'a»g Co.
S r S f a X  « w is w e e  is tfea t;d i^  b c i ^  a a a m ia io . _ ' | r ^ y .  d e s t ^  to g i^  'tb *] ««  s*»i fee may arceirf o m
o ^ trac t a Vaacewver,! Tbe }»*o eotba«aswi ta Ver-leiteci of a br-tibaa*# sf tbe tersas are ra& b
f  f ®  *» *« *»  ^  « a y  rnsxm m w  .*<5'« i« .eat
•  * ’* ® *  r  1 I  0®y.®pc* HI jasiSi a id  be the fro®* var>®-a$ riabs m  Wester®iwsater sky. rggamae 'to ©Derate at
a® aa«r Best we«. I*  a,|yj,%,j,j..  ̂ attraetioa a itb  tfee'Casada,-Tbe everil starts'al M f AxtMteel'tleitiS stttei*Mansell.!'' ....... ........
per ce&s iBsrease. .Tatesi m  yate tedaasi^aes. at tiw 'a  sa-. csftUaaaof xAkssb̂  lastiljtbe i r *  palace a i l  be tatest sal m_ 'e ™ *-, ^
C 'P l F«A IM  fygBsrf r?> cfeas2.p«Esbii». to be .ted U  pss. ‘'tfee caraivai's lustery. i® a v  *
m  coe^aaetla® m tk  wiateri Tb * ice Fifece asS be a a . i t e ^  ©f ab«a  S® i«et* It
 -----------------  ------ -̂---  — ------------   '-   ^  fecatei '«  tfee «vw  S '  S ' S  ^ Z m
H E I M ^  iC P i—Karflag rock 
derailed tlie eafaae «d a CFM 
treigfet traaa near Ikew ne,
aacui 35 craies sa-sb of Nelsos.. 
Saturday. EigEeer iiss Youagj 
*a s  adsT.ineo io  Koc'teiay Lasv: 
General Hc«.pital * 'itb  ankle asd ' 
arist tractures..
M l M S f E l  COfeFIBENT
!; TR A IL  -CP.'—Miae* M isiiler 
Brc'iatrs. to.d tfee Kiwasa* Ciiib 
sere tfeat 'Jx:i devade yi B..C 
sb©:-ld te  called tse s ,a ila f . rsA 
tae scaiosj.. sisue-*. He sard ibe 
eurreet 'bwai ccc’iBue
iQf a t least asc-Uier 15 y ta is .
VALLEY PAGE sq-uare. I t  b a t m w m xm i it ft .
PAGE 2
tfe*.t wpaaid* of 5.«i® iseraoas-. ... . v , v ..
»uS. aatcb die cc«watsoa m.' ^  ^  bas i^ta bad a n ^
Feb.. I.. Ib e re  bad t e a  a iu m g  ^  & e » « r . ie * T
Oi'wEroB tfeat tbe oorwistsaft cer- lAd- of CTtstoa, tifae ©sdy bcea* 
e ^ ^ s l a ^ b a v e  f e ^ b S v  fe* oaa to keep
K E iA W N A  O A iiY  C O C W E *, HOK.., IA N . IT. l l i f  u  m s m  Park, as a  die paw ; ^  b*** *» ika
................................................................  .  -  .. ' t e  otter spakeseiesB said I****-
emwgb peo ’̂le  see it «  tte  park 'I He saM t e  eoatfestkaes for ssl*
Tfee Gjcrr a i l  be elevated-*& i;ar« ‘ "Itey bate to kesf* ofea 
«L l be .sia teet a t e a  tte  cm cyvat'e a  oi«rais:*„ 'ite
sq-i^e's as.4tei.t F*veisr..esi..t. "Tte^P^te t u  to .be ligfet...’'  
aesiga ©I a »  base %siJ be fete ] if  be t e t  bm **a  by tbe e a t
a y:̂ Ta.32jd.. it  »  to be Frbtfuary. te  * iS  te ta fi a
Forty Skaters From Kamloops 
To Attend Vernon's Big Sliow jstpucted ei apffforam tie ly i'M'',s:aEEieg Kiaiiasie. i l i ' .  Gseter ______ -________         |feack* k e .  earb weigiB-sg »•)'*'sasd ‘ibe € « u e i  Beard
CO -VTlACf A C CEPfEB  l|i©a*di. to | « e  a cess.teaiEisa $.%.$ fivf'S fcxa m,
VAlvCOU'YES -CPi — Wtefe' VEJRNOIN — V e ra »  Wmter i» tfee BPO H as  H ali m  Feb -‘weagfet e l ajsjprtaaEeately » t-c».s 'sea c aaed  beer
ers at tte  Al'i3a:iE.-iffi Co.. ef-.Cknavai Cc«.ir.i1te« b*$ t e s  ruary i i  at 1:S§. p.m. wiSk M'Fosh- a ls*ifts i»  poie* m m g  M .~ ---------------------- — -------------- — —
Canada plaia la a a te b a a  Ricb-.adviseid t te t  K*.miQo«p6’ MoviEl'pw cent d  tbe profii* to' fee'fto I i  f**t» m a  keis tbe]
moad b»v« accented •  Be*:Pa»4 Sa.stis* Club %ife take’ give* to tke  c-arsival. T to iA ks ? cas«fw, m  afeck be a i
ifeiee-year ccetrart tfeat gives'f«rt to t te  G.ala ice &tO¥ to tte  .aiS be px«*mXe4 m  ibe a toaer:. locata^ ilaaasated tasadtesl 
tfcera as averag* raise «rf. Verse* ciwc aresa c» Feb.. 11 ^  t$m e-veesg. !s»ya 'fi* te . K b *  i i ^ a  s i i  be*
cects as t e a r - t o  *3..l«ta as;at 4 p.e.. a id  **,»». a.t I  p.ia.,.| _ e v . . . v « j ^
te u i. j Forty skaters wafe take ya it »*a*«»*®a a a a a ^ a * » s l cccigw' a te d  3$
'tlte Eamfescs's'' aswtaaa cf re§r'^feitj.v«* Aias
i f A I T  €»OBI C P 'Ute Ver&ss; fig**re Skat-.''^?** i- ^  fe& -*ay teve
i m Y m m  .C P . He*Jto * i  e ^ b  t e s ' a s L l  *  - s t e r i i r .  J4 L -
U m k m  U g tm  teal S#t*i4a.> ^erdtoato a® s «  s te a  to csy « e a t
tte  atalf erf B C  te*''teatof» »ni
to trea ie rf IS4 per e**.t to i * M !■ ig# iiaa4, 3C«ikii¥v.a.. -dm «rf Ceagjgeive"* tvvaast te t fe
fetoaa a tef-ade. 'abte m  p ^ ' l » d  Versica "«@ifes gesm m xe-  M m tr e a i« « * » .
!to fe M lto ts » fr« a fc id i*p e a f etetol jB a rs  a a i »  a t t e *  to bte a s -
1 Ctetoaei iBfto** Civb seswe*. dam's, asd at *Su te  tesarated 
A A flE  ita ry  Efei S-.$.e i» a iid Rcbert. ,ta aas'glatt a sa.ti- ffee idea .is
P E A C IiLA K P  '*CPi — Varie* tufe a i « '« i t  c’C tsisiitte#'to fra m tfi*  I ub oiij^iag t te  car- 
veyof Aif'feie Earstof. 24, i t - j j t s s e r  .luvai. T&e G j-ter -.fef £Vfflvcl,*v 
>,ii«sd .ll.'gs. l̂ag Sat'orday is ^ te  L.rt'! s..i*.B.ai AfeEter C s n iiia lia fe l diS*aife,-te aa..tor carsuvai 
rugi'®rf leff-fcto »est '<rf Lere. :.0up’IiC*te E ridge Tou.rxia.aie£t butsy«er stacaerf.... 
feeai* a resiuer'i fecrs S.iaa»>';----------- -— ^ ------------------------------------------------------̂—-— ---------- - ------ -
%.a, to
VIET CONG FEEIS VIETNAMESE STOMP
and waited m o  Ite  .ar"S.s erf 
.seaicteJi.
m f  t k v i n
V A W V V E R  «  t te r k  
d « v w  IXviig M rte a a  saved 
«:tey*ar''<iid M a m  IXsvidifDi; 
tei'is dr-owj'ssg a  .^^larteMrd 
stt-m Itie Kew' Fa.i‘s
laiisiK'utg laisi M .fiaas, Sl„, 
rt.»d slates c*,.i is  isiir t *y  a*«o
jfeeirf
Work Of Wi Has Wide Range 
Meeting Hears At Westisank
WEfeTBAKM — A le'.iew of ?%a susb «rf t l  fi'-i*® is.st yeai-*
w-ir* af-«»Ki:tiUtted itrt'W'taasitiSjY ; t e " '  W;ua n u rite tv '
=i*5i2 fuyaaea arc'riad, ii-r— .ub's I'rtva l* tfest Wwy ; f*a«wSrtt# to jk’.®'4t.«it »*tV"
Wounded Man 
mes In Enderliy
 ̂ END ESS'V  ‘ CP# - -  A k a  D *  
S#, Oiid :» tei-**t.ai Frteaf 
k  4 -jsfiikiSi Wvvte* a .ter a «fea*rv 
■fti aai'ty flirfwtoy m  «a iM te *  
is'Wtrve
* R rM P  a « e  hskm g  iiimrard.'*'
Cteissiafs.. M. to wfsk.
aa fSiCiiCite. Bat* »ra« &ve4 
' i *  'te  r-estcve
j I'ter s.i.ia CfeiWiia® waa 
i« .a j|'«3  i"i.«sv brt-re DMteas
:art-J v> iiti ir.;afa tg
'hkcuiy fearssi 'Sisifeargtsg a
OTTAWA tCP's — Raliw.®y- ilCM P said »vw ite r i.v i * * t a  
.matters »r« certato xma Xm-xvg 4't*s.,ae.T»i
m,a»ia a swayw' teare  ̂ ........~
tig* to tire m m  r r n iA m m ]  m i T f k  f« f l|  M A E
J*to- iA  :: ■yp.i . .  i t e  Ite te *
A *& araib i* te te to  is e t a - v a w r s  «rf
s.:i.e*smw4f fj-offi t te  rc'iictrt few  7^* Haterttefe Ashsato-
jwTs ags> «f i!i« MarPBta tiCiR . i .




V 4*u.*tB*t.e lajfifeiir letft*
F* 41 \  .p# t Cl'.iT-g
pr.*s::.e,c;r .to t te  te id  At. a -
teTwgaUcs pe®t »» V-iti Csifig 
steitrsifesd vasey tear Biste 
life#, cisse .Jte ttee*
erf te w te  PJitoifttr •.a * *'»:?•'





»Api «-. IT i*  tesfey T>»e ii«jrer«St'u!*4 Sexiet tot. 
kfi.l U jivri* as »'tsati¥«' '.a Ir.) to tolsg -S-iC'ai'e te-
»fe*4 .--.s.i*ut aiiiiri-rfsictii Ur tbr s»«vb J*-** iio-i't'tatBiitLUt ua- 
Ctogft e» t* tnagfJi It apteticrf U » a  | i « *  t*
f*:..y.J !,w .5k,:.: > r  iiiC t ia t ii |.«i ■..-.t>-
taS.iJilj 5..ii.4sfet«d lltf to« 'ki
Tte .»*rf I*! I.-J pffsiitffi.1
fefe.».S,.r:.. i-,,.,1 .C,:.?;, F,f,*.n r f  .pa»l:
j-:»ts g'i.:i !t«* 4i,tr Ju.i !Uhs;i.-f
4 tt'.it.Jttrr <4 I ’ •
was a iv ’#:!’ 1(» < .Irs-.ts ■ '*
Uit * iu t n  a'.h %| 22«ta*
i., r # . I* r w gi
A}‘.fS tt-r ..'.«■#;)! In T'art'iri.S s!
r  i j t i
ia>4 i-.f i'a fiy  <■■«• UBir
T a . - i .M  i-j> s
hh-t> Isrt'ii m tudx  N'S
* Bf5ile i i ‘ I
Js» •£«* tTw*) I'i's'lty I ultc-Bt 
i «i r>rt» M.i.Jt'gw.- as«l f ‘'rk.»'fc:.i f#C i 
iftflufM'f i» At#*. Pws«';* CCiwirf: 
h i t f  tiff'-I 1l:>.:'!r;.r to t i t t i f
t*s  Ty.f K ttm ix i m vvM  a 1411#!
v,.k\ Ml ttei; ft.Mfflh.Stt b.4 '» k» ;
‘i4'!T4.iiid 't'l i.t4 ijr.fl.icace to la>:
tte  4*3.V e'feneathe w it  t<»
t ‘.-} ’,«r#cr tw.WCC'ts »f»y
I'a'is-tin tftsf::-#''? Psatitsf.t to-::
te l#  W’sa t te  jcsfte.
StudNits Now 
Trying Strike
ifsvcr- fiiat m ijr  t i *  fetwi ar«&r, I m i  ««i fe.fja w iuk e<r'
\ liiut are lu&iteiS wsto *4ter fife*- ] f i t  gkated fi-ci® Fa
! im tto i lfeB.asit4ftt. Ttefee ia ua*,! a i»  '« i l  fwritef:
are f«s tert*rf v m  ite  Federkt- i Kasaac m<mk 
ed itebtyitea 'Crf C»te«di. w iuk] B C  p m to fta l Ite ti*
t ta t  « i f  a t a a  i» .ef«»Mw a «rf px»-
wjtfe ste AiM'-WiaitsS Ccsuith] ,toMs‘jsvf3.;.'ta4»:f f'te t'w.-* alfcady 
1 Ify trf tte  W.wid. ;j «ieaty*td,. CU'liSCO t ’dt cisij.fw
ACWW 5yi*-*tfl»i cx*iS««Bce* j c * f.l» „  IS*, Ug tof»j'to-'
liiy a-'cettif* |j-'c« i w® vt|;at4s,i.t)ii rif
M e X T ItF A l, «C'f» -  S&me,
I?*tow cti,fijrtits at ute H  if»r.li.'1 are
**ai vwrauafevi rtUu&l*'i iW'#riJ.fally e#w y r»y*ii.jy »a tte !i.te  Qwctti Ak*.s**ir'* .S>c>lir'3u«i, 
Ittintgrfteu! IrfucbrC are due tojaw id., srd feigtiUrbto fre*** tfee ; V irtw n" ite 'rtaM i'v«y  featptial, 
i f ts ia y  m i«!C>lrtls. i Iasi caie ife&l tfee Itod? ; VasrotoCf *ad tte  Mt'iucirjal
: e iu au tffl t l  Sfee ara-J Atk j'd«-a SrUutorslJij;* Itmd fese j SffetJaj'sfeip fuftd,
jckaii-if v-ear- aaine ll- iw iiji« « 4  t-ruuffet la a tarfV5:.fi.ii I A Cf-fiti-jiniai |5tfTMf.*1 fuiUlicd
itof riais-cs I i'-EK-fluMSMfi. iSial a Ictis! furwl u  i t:y JM'Wi's- i i  Ite  gift af a fteed- 
le te  i'.'f'l v-i» w.iiti ■ iiS'nd.ifsf,.
iat.l.r#sS al '»B M.-.le|iJ3s, cxaHisi-
jitf.e
'AnMhcr wis tte
■'r»''!l5ir'S ffT i.l'if fuftiS Is.''
'jiiuito-Jiis a.ir'^ady «# 
iteia'y:?; f t  a sHaVr fey tCl
iFit'titfe -- .j.;«:'aktog ilu:«3lto CalJb-
!aSf i-C»£iirj»
i ff.aiwesc«i»ihc» erf ite  *,iu.
\ 4 t ‘ ' f  iH'.t'i Wiite t;.f3u
But ite fe  ftfjiai I #  e re * tee'V,; 
aw l.ife w « ti rf. *4  
Ite  * •# * :  -ffiffniii,* t e t e e ^  « i* ' 
r«l'»"»'je ito i itea# 
ifif tm:,x&mee% rei'Ctes •  au-'toe 
'rn tif aad i*  4i.tainjt»d IX - 
isua'y top..
Afctoter ateesHi cee li* I*
rewMBmeerfadew a# %$f,
S*»n#t'i FTe»4ma.a Ifeal. federal 
iabar !*»'# te  tniefrted ta give 
•  vtare i« ite  i'Sierfuc- 
l.iMs «rf auUtmaUt'sa 
t X l i  i  t e m n? e rf trmm ite  
|ud#e'* s.fiq«jiy last >-.e*r tetd 
C:N.tl
Annmmcement
, . ,  ̂    s! .fetoisfia.
k|*<.'..ia1 t te ir ,  mi*- <4 U  to te |o ,. ,  .ad  W*i«wfiffel„ All*. 
jer{«ilats to lur OisrleiirtowB.,] fim ttia i !t ite  yeo»»*erf
Bu.i-t.apf by ifee) *|j,.
I'eatraiedM'fflriesit to t..iiw ies to ;,,*,-^  CKH to ess# fs  tebi
 ̂ ! butews; ertifebihmrRl cf *fi fX- 
by rtmt»Mm'
'. f'c#**', |.p» fi^n » m w  iieikto, awf ite'
te.*al!fflftfi »'f •{*p'fto'*| af to<*fe
. . . , . , »  te  «te r# *B te f af Almry i | ii.« i(5, i ^  jr  latlwey tub-
c*tot»«#f. lfis.n-: k x  L i i 2ftto '*'b  • i!«e« liader •  i iM im  |.y|! <r*rtft» f^f
i r * j .  *sx..ia }v4..'cf i A»te!|(W. m<i •  t-B atiupos i *M»ka-BfjlH.fe-C<4iimbi*.itoV'l«M' itm lile r  Pickri'i.-
, -« — ■ .»m i^,ve ht*'fe».B<f* full
Uwl.ita MtfjItU-r paal W'se Sfr'H:M.i»s1 fef 4?l •«»!» feaW!«l
t**i li'ji ifi'rtr'hf'iii a * t .; resftaS f<'*f4cU.r» T»-5'»
;traite«tl.. 'i ffsf ih f  r»r»! lf|«"firs»5
! 1>i»'sf m «la r#smrtom» n  ih a i; itsrlgte » 1t*'.ftixe
.*  ftr'tt' ».f
T'gtoy m *




.'.4.4 I CENTENNIAL NOTES
t f'te m*
m Tfk i. rrviftg itetn  Sri* Ume to te-li v fi& rt UK* :XO M f.ir f 't ; Mf'Ststef'* fft'erltftf 'Tbrwfuy : to fie j,, ih it aveiloadfd
r*m m c « rv . |S »  A rm -im rf to Ite  Utei'afv * ik rd  f - r  r ^ f t '» r 4  rcs»i.*rr; h>yk v i
Mr fk rm  . t e ie k  f iM  te.!l"'^tersm t  >r aduHt ifn!::f»it4 »i.»rrsi,« afej (*h,"ntm*i canli u tn H m ti m iU rr* ran*,
ĉ sgi-t te l Ite  U h m  ftom r«f{«$tl * i f  jfrKry to
»f- » M  to*’ it ’.'.‘mM ii.e» toff# »»'!« W .W .A '-fe fss'.m fnirfeie* r.- m fM r^^r W'tlh ,  rrvurd  *hij>buikUBf aubiWv
torn  f'vf iX 4 . I k  te fcd  ite'  ........    ■ * - ..........*-• ‘ ....-* ..........................
l*v;'=
(■ii
tot..tr;iJ”'*" £ to.fii'. '•>»» •  r-',*,•'-..■ i: .1 s,
-..'', »fi-, f..j 't.e fe tl sn je'<t'..cen lfe'1.»&"i**fc.i-
• y iM t ! .!  to . . i i  r/f:r..s t A lr»u ?*!.* T f ’•£.3 b»* I'#-►♦•t■*<:■>}
?» K-.i' 4'*rt, fe" feist r?fe..'ft »t T te  laifekei.l f rrm ii#  to *b  
A»;*» tt'iif'M »V ’.ns 'fe..'tr vfe# >,:sr af fefce .n te*
II..; Hi.*: *.(i h'*<.s (. * r’M'''te *'.if' ''ito i***#*! tie  tovsii'tfeitty cf an 
t r u  !.fe*f» ,.) '.J ...*14 i:'i f \ |  f f  I. f  » * J f-f C'Cnrii-t*
t  ..h .r.| ti-r )!•>( **u ir»  *.‘1 the a \r r  fto*t.n->t »M  •  |e*«t.b)« 
jii'tf.n ! ,r«ki:ter:( a..iarHc « ilh  f'fem.i
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TnlU PlTG  < r r i — Banff Oil
l« l l!ll* *!l', ,11114'* »• s.liwki'l >'■ !»**' "A"
r«L.-«l frm tinnally ht«hrr InTtort* k d  
bewvy (*«4«4« 0ft IM..; te.*ife«'5#4t
Ti:i'':i'ifei Sfe'i'k K ii
Ii.,ii(fe **!iiiti iiniioitDt »d It rn- 
rriiiutf! ml Ihi* I<'1» <4 'I'# K«*»?; * A
-fftW ''k tT « 't(fte t''« 'fw < ltek«w  ....
Alterin k r l  wcrH, tlin ited  2 SiDk, UrSfr<>pleri
!u 1:1 i.ri Mioic riiait 12-tKAi ihati"  4 k  Tf'^Pteiie  
trwdiHl TTtr wwfi '» cloie la an B‘4toit*n»
Im iwilul «>il liitoHivrrv |te i» lo *a  1 fiKCii.
Amona wt*«ie»ii oil*. Britrto'TO^** *4 J;*;;'
Oil I....* 1- r..a» li; 3BI » i-' - i i -
Cunnaioo Rxfei'il 0 « i  Waiter*
el'll!! !i* 3 0 », i \JlV*£»£!tA/wril*« **A**
In the Iniltiilrinl l l i l  A lim n a j'^ *^  *
Blrel inovp*l up I ’hi to t>«‘ * 1 o n j;  /|*i(p 
while Caiiftdn Cemriil Increase*! j t  a Oil
■i, to » ' i  iirul Interprovincl .1 j v i  njo
Bito’lme to to «7, B C, Teli'iXorte ■•A "
wa*
Corp »i to 80‘i, 
llufl»oi) Bay iidvaiiced to 
R3to in b**o inelnl* and Craii; 
inoiit to to l.Tto tiinnuli* Coppi i 
addmt 110 crnl* lU 4 5ft ai«l Sleep 
Biti'K U) iriidsi at I I ,




























Tts'f fit it mtn to cn-.n tc * . 
tj4fr,s.il S'*'.“A  Amvi'J-,;* tsy
A’,'*'kiX'-t'fr M ** «rfelsr, 
al,'fci'*r, » * *  tii»{.y*K4.’.r>4 l'.y
fe.i |ihU'».«iT}«-r.; }k  'kto'w h*» |
»*» !<* O.ff.M.*.'. U':»t I 
th'r ttrutc r.fvts I'S/.-'M I'C £»«1 ';
a* an a tttii ' of ihe fur trade-  j
and that, riol tame, had teen 
hi* *«.»•£ Ife-rn m S  to.urwl j 
in If'M hr had c.r:f,'se with hi* i 
f.atrnt.* to Jkw Votk m tT*t. 1 
lie  WB« «choo!rd m Mocdieal j 
*0*1 ».nirii'st the fiif Uaife’ *•'* i 
a clerk in MVi In l ”<y fie - 
IracrUetl wf*t for ihe North 
Wert Companv, wa* eoon 
wtAfk t  pirfhte iftd W'»i fik'to 
rd in charge of Fort Chite* 
wean on Lake Aalhafearka in 
1788. In 1789 he txfeloicd a ,
’ m ite  li<V'ltvc'"‘Arx'fk' aldhf tPfie'"!
river that today t*f*r* hi* | * o* 
name, Mackenne returned lo
.U'l'.'s H'l.,,.:..! fK t ' j»fi >r. a-
ii'<R»;U'. f'-r vn.:dfrciiiiMaie tfec
sm; erf higher educ*.
Ix'^i ’*
,i.n to'-e I * . e i .  '.-v., 
1r*i: n i K «' r< •'■ f" f .e* i«f r *
38 Perished 
On Weekend
B r T in : C.%NADIA.\ m o r f i
Oni.tfio, Qtjetec and Brltph 
rri'iiimhsa rrrMtded all but one 
of 38 an. nlrfilal death* arto«i 
Canada dunna Ihe wrckmd. AI* 
.tecta «€C«M»t«4 |0£ ttei tiftgk  
fatrdlty, in a hlRhway mPhap 
The other ilx  |<rovlnrei had a
f'-r jsduHt 




r-f W fiil'ank V*\'..M'ivrrc feilifen’r 
;ir.e! for to tir Jsn'..;try n-.ev’ .'.ng 
i jj* th" feMM'e ef B'rC'Sirknt Mr#
J-feS C*»keSt. 'whrn I'.i.it'ii were
m'.ade f-.r furlher S.»ieltc» .ifed 
•■-•her cli'ih.rtf for Tid1.vr*an welcr.rred. being in turn for- 
tervK rc afei'-ad Di.;ii.ef» an'lMwarded to miMomi and other 
totitofheel* were handed in anti rrriire* where they a rt put to 
j tho rr*l! • call for Kelno.irv,, evrrltrnt u»e 
j ‘■tomclhmg for a byette" w.i11, Co-ho.itrsi.ei with Mrs. <i.a** 
j te  added lo •um»!iei orr harM'l.tofll f.-ir the tea (n'rved follow
mg the bo«lne*t «e««iofi ,"-»i
Mr* Carl Svr.iir and M r* Dick 
Ilolke M r* William Marla*an 
inciird m em ter* to her home 
for the Feb 8 meetinf at 2 
fim .
pSsR-
(,'1'.!'''( frnrf 't'*- r.* wrafn*er wit  
a t'.*.e".e.;rhi ba i-iitr cf i-apet
f . rfo-,r,dm« •hem. are farward-; Informants lav the mtnlifer 5
ed -O ..-.fin,.-I or a fM W rrn to 'i, dftrrmlneft to complete the
teototo! were they *erve a gor^ j MacPheraon legUlalton in the?
1986 sfitoewj. It could be the de-j
Death Recalls 
Ancient Curse
e sn the f.i;i.sr-,£ of f im d .i_ ........................
for fofihrting the work of there i bai»» of tfr^ year,
• f.e lriifi Chrhtma* rard* are! TTii* k iu la tio n  wmild remove'
rnn*t federal control* over thei 
railway*, freeing them to »et 
rate*, a b a n d o n  uneconomic! 
hrnnch line* and scrap nwnev- 
loiing servtcva Ihey have town 
rompellod to retain a* a matter 
nf public f<ollcy, Suhsldlei would 
gradually be eliminated.
fnlalil.v-frre weekend in a C!a-
Pfrfiff '""AGRiSFORD, Kftff««d"4R#te
Fndv to midnight Sun*der*'—VilInKcrs hcic recalled 
dy, IcH fll times. an 8M . year - old curie t<Kiay
England in 1791 to study ak> i Of Ihe total of 38 deaths, 24 ® nmmter of one of En«-
ItorwuDy and navigation and were in traffie accident*, * otdc*t noble families fell
! on* wcieriiownfd, Uvodted'’'* ' ' “ 'U im fighth*
II, I i , . .  I ii I fitiLhvii. Ie * ’*' arnrtrm'fit,
nled orie was Bcctdeiitiillv shot ’**'*’ cui*e, said made by an day iifleriimm at 2:.'I0. Jan. 16
llchborne family to be extiniuthf r from a fall,
MINES
four drowning* and a man as
phyxiflled In a g-irnge.
r i l l l*  oil 
uliiiic*.
nuii«
,11 In 17.'i 17, ha.ce metnU ,62 to 
Id ol itiid the I'HF .15 to 1 lift 22 
(loliL nei e off .48 to 167 41 and 
w f  ;ci n oil* lift to 167 11 Vol 
tpue lit I I  a,I I I ,  w a s  I.Hol.iHh) 
bhares compaierl with 2,010,U06 
nt the same llmo Friday,
Supplied b.v 
lOkanaian Inycilinrnii Llfnlled 
Member of the lnve«lmunt 
Pcalers' Asmelntinn of Canada
Today's F.ailem i'rkea
,:,.J I|,,iL .l2 ,«W nI .
IM K K T K IA IA
Abilihl 12'* 12fei
Aluminium 96'* 36'* tlroui'Crl Income
|»K*i»«*»»sii|tm,(iiii'.|it«»*.fiaiiory*'-*»9*t»*«i»««'*e''il4-Cf ■••'|rtve*tori'‘'’"Dwwth”'
Rcthlehciu Copper 9.85 5.96
D) nasty 17'* 17'.
ICndako 16to 17
Grandiic 4 55 4 80
Highland Ik l l 0 15 0,30
Not andn 54 to 'ftito
I'.Miimld 15to 15to
PiPK!,INK«
Alta, Go* 'Trunk 38 to 39
Inter, l ’l|)e Bfl'k 87
Tl nim-Can, .38', 30
Tiati* .Mtn, Oil IKI* IHto
W otcoiul 23to 24
BANKS
Cdn. Imp, Comm. 69* * 697.
Montreal 67 67 to
Nova Scotia 76to 77
! Royal 86 80'»
Tor-Dom, 68 to 68’ *
I ' " ’...'■ > tn 'rA f. rv N D s ....
CIF 4 '.' 4 4 65
Diver-lficd " ir ' , (1 64 6 64
the following yciir v,lniered on 
llm l*<tt(e ill pic|.ai aiioii for 
i  jc"itn»‘y h'h* till* unkriowii 
well. May 9, I79.I, with hi* 
lieutenant Alexander M b< kay,
*ix  vuyageiir* and two Indian.*, 
he le t out l>y canoe towarcl 
the Hockie*. The exi>!oter fob 
lowed the Peace to the Far- 
»nip, went *outh over the con- 
tinental divide ami began a 
de»ient of the Fraser, con­
tending with a Clew ready lo 
deiterl, with hostile liidinns, 
rut’gi'd portage* and turbulent 
water* which finally forced 
him to abandon the river i lated In (mrluvl cm 
route, Below ti.c prchcnl site 
of Que*nel he turned we t- 
-sicfl irehked 15 days o \t i*
•;!.M land and came down the route 
of Ihe Bella Coola Itlver lo 
the m il water of Beniinck 
Ann. Knighted in IH(I2 for hi* 
achievement*, ho lived to gum 
a sent In the L«gl*liiiive As­
sembly of I/owrr Canada, He 
died In Heollnnd In 1820.
To Be Honored
j VEIINON -  Vernon's IMS 
Good tTtUen. M r*. Violet Laben, 
Iwill U* puhllcally honored Kuii
Far ITeetrtealilCATlNG
Dial T82-4A4I
A. BIMONKAU A 
JifM^ 1 ^  
1720 Richter fit.
1 .  tA r f t l lU
Intrrk«r l>sftore'rlB'f terv-
k c f  I , Id . CmfuJtcr.g Eft* 
fEfufcf'i. and Hifito. Ktfte k  
hx',.j>»k. B € . tend S'-'jrveyors 
of K ’ l) Water St . Kctowna, 
are ilta ie d  ta anr»'un.ce th# 
addition to their leehatcal 
ita ff r.f Mr R TaJiUu. M r. 
Tajtuu Tccdvfd hi* education 
in J,ip.cn ar.d during a recent 
vldt to T«»k>o viewed many 
major engineering project*. 
During the p»»t fw r  ye'te he 
ha* wofkrd with the IXtit, «>f 
lli ih w a )*  in Iheir Kamlooi** 
and Vo torla headquarter* as 
draffstnan and ealrtibator and 
I* cniH ticmed in U»e u»f of 
an IBM c.ilculatnr.
His move increa*e* tlia 
Irdal numlrer of profe*»tonal 
and ieehnical teirk*hhel B> 'W* 
progressive firm to 28 iieoplt, 
which makes It the largect
 #h4„....*Pi>?F.-..oe.,.
ganBfttion recidcnt In the in­
terior of the Province.
non Junior Chamber of Com- 
.gulihed ihrough luck of sons if inerte. Pliice l.s the Clarence! 
Gni.srirt refxirud 18 fatnlitle* jj diseontimied iin annual gift to'E'dton Renlnr Secondary School! 
— 1.1 on the 10,id*. Including four (|)p vdbige i><>or lure, where the nudltorltim; Alderinnn Ilarol.lj 
peirnns frnm one f.imlly in a Xichliornes have lieen lord* of Thorlakcon will be master ofi| 
head-on cradi near Owen Sound ceremonie.s Mrs. Ijiban will i
T H E  G R E A T E S T  
E N T E R T A I N M E N T  
Y O U  H A V E  
E V E R  K N O W N
When luidy Antonia Doughtv-'teeeive a stiver trny, 
Tichtiorne. .fto, fell to her denth
There were 10 denlh* In Que- In I<ond<m Wcdnowluy night, her
bee with traffic mi*hn|>s taking 
Ihtee lives, In addition two oer- 
son* were drowned, two n-phyx- 
one dit*'
husbund Sir Anthony, 51, the 
Mill bniooel, was left with three 
dnuRhtei :4--iiiid no son,-. 
lUcuids rhow ihnl the chan
In a fire, one from a fidl and table tradiilori has teen *cruiui- 
another from exposure. nusly observed in modern times
1 In B.C. seven itersons died In Antljon> wits ijuolnl in
road accident*, one In a l ire ! 
and one w.is shot.
The survey doe,* not Include 
nnturnl or Indusirlnl denth*, 
known suicides or hlnylng.*.
n* Muying It was Hin|>ped 
for a perlotl In the 19th cen­
tury.




dolfo Cordon, tkl, n foimer pr- , 
Idciit of F,1 Snlvadur luuf died 
here after a long iline -,.
Bomb Injures 
U.K. Official
ADF.N (Heulersi -  Robin II, 
Thorne, acting nsslstnnt Uril-
R.>*:..,.iiJ»,,li)aife.k«ji)iui»4l.w>«ri,.,.t''9.to..iV'.. 
1',.^.I v i'i( ly inliired lodny when n
MANV PLA N M  I) 1 001)
More th in ,566 Afrlcnns from 
46 countries studied iigrlculluro 




















C M and S 
Cons, l'ii|icr 
Ciimh Intel nat, 
Did, Sciigiam*
Ikon, Till













38'n liuc.ttm* Mtduiil 5 21
72to United .ftct'um, 9 87
Onto
84,,! AVKRAtilrfl 11 A.M  
471,1: New I'arh
.........................>T',------ -------------
liomb I’xuloilcil MS h 
.ii'cl In 10
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Taranla! make* llm «lic«U uf this ciiy goyernincnt.
' -Jt niore
other*, fei'* KcUh M.icDonakl 
I. ,,'o,ft of the Ciinmllnn HiBhwav Snfelv
  ,     I C imni.ip  JI,, lui.x ,i ...local cffoitM
01.1) RYhTEftf P.tYS
Die Erie Canal, In New Ym'k
 ..............
cni'iic* 2 ,860,IKK) li'iij III licigh' tfe'.dincru lir-U'iui of Im:
ycailyi i.'.LJ*'***'/'
dm Kcrmi* than innnv
(in; iH’cul'il IV m a le  huie Kxjio
vyns oiH'iilriK the 
nckiige—ii phulowraph album 
m, a Ini iiC'Allen An way* ciivc- 
loi'<' when it blew up In bin 
hand''. '
Adeii I* n Brltlili protectnrnle 
and lie of n kev, iiiilltnry biiiic 
n tlm rii'-'hrrn rrnu of Ariibld
'•ou'e between Euiope and the 
La d L« '
^  r r r f u j o c
GUINNISS
as a lolly juler with more bars than brains!
‘ S n w iiM i~
.  H o n u s f-
^ V |J  iSonmiroariiHtMiiftiMMi ^
l l j  »l»HIB-l- - - - - -
^OWTtnlTTltSr^l
MpPRwaii*̂
TWO NIC!nS ONI,Y 




W l * * w
Tourists Welcome,
0̂  * [ \ 0̂  fCity vireen
Spending Ppres Vary, 
But Business Is Booming
K E L O W N A  D A IL Y  C O U R IE R
CITY PAGE
» M » > .  i m .  I f .  1 % 6
Simpson Safety Group Gets 
Awards For 1%$ Service
' K.eto'WJBa 4x3 » H i. 665
r i j r f  3  4ni4tx tagj[*rl as iS65. t
mmmmmmm iU*8:y sm4m»s 4ne~ '
.': VjS y VXdi a I #,t —- ;
'i#»i la c if iT,c-sx i t m  v«e way '
«® i!.t' trf «r.-
»t ta .e  xaKMrtftkUttt
iijtSiij, sE e^Ui''#»tv’a 
'w»s is 'tirw” itf.4
Ei.vSjJ: CO k x  j,?< cfiiHsesit 
JS' K-.wEi erf iJift'ii- CS agiS ;'̂ •*"“'‘2#*foff
^  JplfT CWl 
£«■ ^ ,S$1 \ x i im k s .  s-tefftxeii fcw 
H »«a» 4  is u *  »!■«*.
»$ M
'e » J 1 i.  K.e»'«»* 
W'̂ iv-jsi k ite  6*3  a tia.j/i-r ***asa  
xa'teed i t  U t & i A l  a * jw i t»  
tae .viave' vlw l i i l  vis,iw»
wcwd k*ve tw -&  f t , .
k t M l -
SL. Ba!;aa,a t r .r .5 u e d  tb *
t t# * !  R^eiliijia "'Eiwr*H at fes isiSi-,*! s.ifri>- daiser Afrodes.t fjtie« • - * C" SI ~ ’*’ -•- •»-w«'"» ■*■.»• ».• v.-i.x̂ -v -vwi, •,«.•■
ef m  b-,. M . la La-ie ^iCJLe U*e va ' ir * l; iU a  *;£(a. 4C;vaiiiie
«MB U ir a ; «  k ta i V ia . IS to ' Is  >«*£ »  i6 S ,« l. '  ■’ 6* « * .
kew.w£« A i-gatif. itdtsaaa &y tree ..-.Sii » e ie  k * - '  - 4 v ,  • 1  ̂ - i t
. t « «  ta w  ©n.iw>€*. *.<3 'K? ft-te f e ^  erf
■Use iW A ' | - e ;  - f  ■ ' f  te«E-||fct |« l i ' ,s * ,  fya-E# fey « to -  i-y«te«S(t©s 4vi.j'a*g l,|i» ,
li*4S>*.ea » e  ta»aU€A aM w -iem  A 'K Ps.«i«- ^  , . 3 ^
! J p. Cfc#xi*-saj«ir. r i * * - ■ pexiioesd. e i m *  *»  k »  s-wsntex 'tl ss- 73-*** t e k f . im  i.;s ite  «?>■ i©r
i.j.«ff,. itv ifw tsa i t e  H6a i*£ .« d  j* ®  Ssletv C.-s<w&-£il *1 ’*te cfciKg&'f., \n m m  « -®4 1*3 m y *  ««
-w'Siits ■».*-* « ieaatasi* sa a « i-  trf ite .-* *?• ai'wa bt«B iv t
a*i*t jittto*;*;-? fevei I? ts 1SJ«« ,-je m  i®* « .!* * :  .v:vg®.;„
KEOWNA ARMORY S C M  OF REOPTION
, ... ,,, , . . is *
!«■ mm > *« ' im -  t s *  i i t e  aj,.,,,*,
grm m  *#»« m v  A tim xm w rn .. ' ; Cli*«Rte# m-xm «.;,.a;-
.-i*fi.* *.'fei . ■ %'f « t,s - im m . taxrtixm  . * i w, a.» liivw* t f *  t»'431*
■&us»p!A'« g m m - i i m m -  .iaai'eii**. » Jiyj xs-
?ls» K 5'.,■■#■-£» At
t,.; 'i-S *.Xk.a T' ,.j
vrf » J f.ig -a
I , :  l®r. ft, H R,j.'.. i
a  trf c
,-.1,;rt»a W #  -dri-.-'ltf-.il ''U* 
r> fcrf :..t»e Br.Uiii 
u ii i j ix m i  I'.E.e tii-
tx ivS  Si&twi c# S :« l. |;.;-«"S 
'Ifcr 'wir i te  l.,.-gVitr>
trf it*  iifiJCife.-, Wits wteff'5 
to  R&y fci„pit a  i&e t e t t t e
Wg!:«i M *r, fie '< fisn,.y!.f «a 
Kr''(t>w-f.i ia  .* rj,->J *■«*.’.*-
iV i v i  tv x m  A. &  i M  C Si3ui3- 
I  V!li ?. - - '  Cct.k.! 'lei ptodo *
M. S. ».*«-
ili-J , w it  t l *  g,a£-i-l irf S»£*4»gif W2iA





ILtl»«mi te t« i4 » i7
it ,»i -f , Sj) P Hi. — J .
2' Jlt.HA-t‘4 ,
pfii„-l6 f f S .—Mrii'*'
i i ' f e . i f tw i'it'tt Gaet't r'..];jic>i.ie£, F .J,
■H.siFsrf trf ifef ■iJrj’! iifr *>  t,i.|,- ii'.i&«|;cJ', 4J..-.Hei'*,a
i-Jb im m iii &  w *.t-a it â fCiS Cic»W£ to.aa-
C t i iJ i*  B iU i i i i -  tif t!*e a t if fc i i*  i i , |  H i i t e i i i j t ,  *}*;*« »  t te  itee
W."ii4'* r  ol 'tte teal i.i'*o.gtt f'.»c.a e:Btes’>«* fae>'-t ia  'teriiii
jsrf t.itas’iuTite » i,. t i l *  i l l  a iy . ite ry  o iy , every-
jA,n Jrfirty, iog PxA-i-ap s:j.«aat.pi... j B:£w6r *
Tte 't*
s ..iifct *s
'W  r .  3
Well-Known Sportsman. 
Andrew Ollerich Is Dead
atifet '» m t  tea.4 t;t tc> 
l&e «liE.,.:i.; asf
BaXTHiB- I-Iv&:,>'■£*.£ 'crf 
s-te \i iiititf iii'3 CciSi eiitjva  ̂ .t i j-
es« erf tte  K.e.k>*ij» ..hin-.Br-j
trf Ctd.Sinit-iti, tl'W ti wgil'i 
ixaite te' K- k . -GvFsat#- tte 
ttftiijiitar.
T t *  vatal a-i.i,B'!te*i
■at« Site "m.
i'M-i -fci tvtsT'k s-st.i,.i,:A- W it#
.tih* xa Jite.. I *  'I te  *.a«iyiW
■t.s-ift,# fej xj
i t  « ‘ia-.Tt;,if .tiofeir |'4S4':*6 te»
&  i t e  I5S f'lifr m y  per 
xMiHegiXe-. ■ a e |« ,« 4  t *  he* y p #
trf
M A M ' k lA M ilK lF l
TiM-i-t -m tit  MT'tt*
.fcerfa if. tte  f ir ii  'tiuiner ,trf iSiiS, 
X  IS AjMii. M»> ate imm.. U  
m u *  t-is:ua*i- iitaeiAt lute ^  m  
Uie la ti i ikree-
O i i i *  e m im i f i  ,%-*5S*
■ ,, i i « . , , «  „ „  . ,  S -to k S .'J  S U .T v
: toi.'l.tttlrr tn’idfe tiftW ! *iastv 
i teeite 31.C)®9 la 1M5 com4)i,fte 
' w-iii i l . m  m  IW i. il..ii51 4k 11(63 
, i t e  t,,lf§ 11! 196?.
Vi iM g  t te t*  t ig u s **  i5,e tiiiH i- 
f̂eer «'4tiM*ir» Sffetei#
iS9?» s,«<l SJJ p t r x a m  iSrf 
£i-a® B C.
0 '‘i i« s  ci.BT* -fjsaa S*sAiU 
{ t e ' i i * .  Ci:Ulstf*a,i,
Mib.a.t«tia, O « I a #■ J #. ■* "tMmr’* 
L m i'te ' * « i  ’"tei.er"* ito
Y*!* kfefei'W't* ft-n iP  .®f'i*rte'. R.CMP *:!« «■»•«*« k * i  H r m t  ]
»*». 'it'frf #ier;'sl4 A tf-:at'a i f i ■'>.** %>•},■' r * if - i 'te'f <iJ i.®3 f'ittS ite  ■£{'€*■?■. ii
mmAtrns .fcte 'faiit la CGk't., l*tes.rf.aie lo te , »*- RCMP g i t  iBorii4gatae,i. '!
#.i>-e .ftitJixtr t.rtafi«‘ te'-i'iSefi't
t : i t ,  a-te iwti iM iii-., it lodte Miiia a tfew-fc u» i * k f -  M i* . AI- O Waie-i:-.. ilteaBi
A® iit,<4'a*'*i <«6 C e il/ it ite . Rrfl-.. t t *  |'}.'V.ii.#oiiii it® . wore < ir i\« s  a t t 4 \ t e  ib
11*  i*u «  at .ai €21  « iH , .gma- au"»ije6i ai tte  trf
S'iS p.iM,. S*i,ujtS*i f*'s,wiite « -«»i im k t i-m it  a te  R*-iS**i Rds- .#1
Ulto -<,t»H'.,.ag«-» 1,1 tbe ptek'C tak l .AS-! ifeJt'S » * .  I  15 p m, fwniyniai,
i-Lijtte 1x1 i'ftfer i,t» Ite  dtU'fe wte« .ib.'4.t-ft 
TYirj m t i t  liiiTMj fey B-tJas te  a *«£ cib fe,i* tide trf ite
PiM irf. t.l K ll>  ruad, ate  tern- H,»*a tY *  iraiA  h t  ■*«*, d i i ' t * * ,  fr<f'Jt«|
a>at I b* i * .  trf W,*fd jo'te. ' '“  *' ”'■"“ ''""'" *■-■■'' '
I  1-
,.j F-ai»i-*,3 t - f r t if*  *■-** te '4  r#»,f=isfe*'* a te  ©w'ste tte  area j-}*teife-f »«Tfe»i*-to tt-ai
i:«s.ito *»r a iBoeiKtef M  «ke1sf*m isi *  Hsraa f4ate iw ixm aite C w ii* ja -1  3  to
Eei*s»a iieewMUrf jjifeai ieia^e a te  *  weti-ljia**®; A «ive wiis ?te E k i  C3:A, teA Jte fiiiiafe* #»■ iiiM .stew l l* . f id 'i , ^ “'*7 * t e W ® ® .  
■"A-gfS.Tte«;w.:M4 i!jiiiui'isiiM-fcOi. A e A f ♦  »; :teiifift3 ’•R a  ■ea.iiy ■s.UL-Htiiasaei iB'peo^ke s|.-#4fcE-g i .lerf*'*#* J«|y I *
.it,--! p.m. ^  Aaoate'te 5*., t l 'S t i l  I*a.Fwite>' Si 'ite  cte agrii'witta'al f a i r - ;  .j.Se-i.iS. IS. la I9M, ite ie  *e t#
ty itiaaa jfs .
1961,
He dite  Jaa I. bow *te l i i is  iiadi-Mm. i#******® KL^SY toi-JM ««suJiies 3«*te at lA*
lie  was ♦ K'-ttewd erf kei&wria ilie  w « k « i t«  © I’ a total trf l.lil.M S 'toA 'te
C'lafc i l i i .  Xtija.«!ig s»iaA> iraiy listat» a a l  it*tej.jei''ie«s tdw ife te to ies  rrc»»a«sii Oaati*ffc» ta te il Itewev'M. ttewe e * iu 3j-iiea *-«■*
)5i6 ia w jr te e i :je#.rf at ite  feotiae!-*-rfa e t « u .  jfeitefe. irjgytea I m ite  IsH i»3»d# aa liSS f«r die beiae-fe ^
3 pen *-te € a® p«.»M e »■**» a ate •  twemtefj He Ji yyii-vftte 'te fejf wslel Ifeŵ  «R'®tbs aie }.;TOjeot,te ttey. ,j ite  yr-ar, |,Mw, tea» la |W |
I'ti p 4M «■ A i'iiti'iite  tof ite  Steik Car ilMfe- |y»fj4a'y, la® dawffeiers-. J-t»afl.,! *» b-rfaL L ii-t Brf -iffjv te  i abra f t i  t<i’i»4e ^twibi iafwitia* ̂Sgtlti to  1-1̂  ' 1#-. lAk'-.̂ afVlk iCiavL df** It--' :.A,A . «i ..te • .. t-... I % to j i.
* r
.̂..jut-.k Ite  sjri huA. a te  laate  ; i j . i i |  a .n . Sutea.w ifeai •  maa 
i T il t  Krbafi*. trffi-ria-S ftoiiy- aeiiog taj-pitwiuiiy c« Fas-; 
ii ,# l t" » iie d  ! . t e  RCMF S t I  5d , a r a r  tte  R iw -p  Lay
:#ru, SufjiS#>. a-tirf t-S-»l ■ jwufi,t 4y|.i<--.r51c.
*a a- te L ii t a ^  H erte it K.laskieii,
—K „  . ' atw it's i t f ju i t t i .  ittVtnii'Blioa I
T h t D tH t-gn  ayus4i«» trf ite; IliM F tairf te w»t Osiy Wrsfit i t 
Ite ta l F*ft*d4*» Al* C.*4ct* •■iife.d H ft * H r Iwbl te  h te , J " *  ’ *
Hi ste'.,i,»i t t '.h tr  ate 3*. fun,* an sttifnal * 1  « t . » ,
tew iyrl m Ite  tegam tU il » l,ih r t te te f  nf llctjtf»uli.n to te  :*■




Ikw® lluflitiKsii, 'S*,*.t. . te'hiAIn, C- F„ t'iffcilit. Ruvh L a k r.! Viftcjfii i ;
i t t t n M  teuteW w i t e r r j ^ i k ,  %Ux rfrsseile DeL»Be>.|  ̂ , ,  etfemaite a t' T h t v rn x tM im  b u itm  #»-te
“  " i r . ’ i s s . i S ; " " * * - “ ■ w . ■ «» .«■  o m m  u . „ „ ,
m tiuHVtoii ia'tfje e.sri.v !to » . .] Also turvH in f are liss '***'
|.n JtsI te  i!tov«i to M rlltiri, :mi»liier ia IlsmilKMi, Otst , a 
S»t4 . w tesr te  f'li'M j'Oiate Wte-jtevlter Jtrfia a te  live aa.tirrs
i* te  te c n iir  
'il'le l*uHi iiif
Mir .̂ k  Me'EinRhtteiler. Middle! 
Lftke, Ssaii-., Mr§, A. Alsria-skiJ 
Haiftb&lt, Met A tnei JiUuu
Most Highways 
Reported Bare
.■i.eti irj*»*tr»| to |«4ifr
  iTifftr  f' ll tjio litj ' ad 1̂*’ .,,,1
C p m. ttesy. * te  KIA) t f t e  » te  M» rs r hsd 1  *^' ^
T>*e f t e r t i  wiil {rest ttesr * f l  ite  n'>te s te  *0 'wfk a lire . ' ,V . . , , ,
f i i t e r t  to a ifighi trf dsnsn* antj, l*v;He are inve»ti«atmf i* lM i aic
eolensiriinrni. ut hsgh liik l tte  l»rl»» Ito frrn  Ne»d. K ft. 3, Ted Tlwrtte. trf Us>’» Jhmii. jtofr'isitej. Rrgutetrrf owner»
l^»t r r i r  * f  ? i » . i r j r u i t e  to {«>!he i i  A3d (.»nt. mg tmite*, inwi'ted to tto«"r at # .r  if#fe'c f -r  fmr* erf trf W for
i . lS  a irt te tu id i) , a lasc.iia irs!iai't>i,‘Eu.
tlf'*tiK a te  e a ie ite  ifee garage 
at eltop fteisan.
In  Kei&*ti» fee i&tote ite  i i , * f f
erf Be«g Midtea a te  was lrab».1,ate M fi. C. C ray, U>Ui trf Vati-i . .., k . ,
Aliteye'!! eii©w  rertM jitM iB f ir f  fr r i'te  s« tfee V»ftf*'»uvfr te S B fh  !ro«'.-w a te  M n . ■ t o g f i * * '* *
ic t t f  - i ' l r r u  h s im k ite  t t e  w « | , H e  * r !u r « o . l  to  K r t o * ® *  a w l iH a m ijto f t ,  DftS. « i ! K | * r t  «ra.na on
trf «!■*'■» iia f i .r  rrflM cit to Ue* w B ftte  for U p ie n  Motor* ynUI-i Fw.nera! servire was fsekl f r tn n 'i, .,*'"****"*' ' t ‘ ^  rtri*«Hto«.t trf 
te rn te i. they a ir  b * *  feiek m  fee Hat ltd  hU e a a  tm itorsi c « 'S i, Paul's l.‘ts>serf Cfeurch w-ithi *  ■'* *'* Fday,
Ite  ^»b, flCMF ia»t| tteay. ,P»n4t>tj' St. rflev. F* l i,  GoSttfeil.e erflsm!m.£ ! Bterrv |'*a*» h»» mt!!* mym-
rf’tes't* trflReit t j t o i t t e  4 » o v rr :  *>e m *h ( i*4  for fe.iirf'lu«at u » , s ' ' i a ' ! t e  Keloasa'i'**"’
aiiicl siiegal j.«aifcif!e offrnidrf», s.n-'” "''   '“ -■•'■■"■«• -■ ~ ■.».am!ii ig u  teing eaiiieel out
MUSICALLY 
SPEAKING
W ith B h lH E L  S T E IX E
Ai fat at thti roluiiin h conccrnte, xteiild no more of my 
m uo.a) riifaHis for Krlovma come true, I ihall te  te r fn ilv  
liafei y tevavisf now 1 know that muvic in the tommunity u  
In the lu*rHi>i of Iho-e tl -hould Ite in-<nir rhiklren
hamnlay night ihere were between iOO and 500 in attend* 
anie at Jetmr«M¥ Mto-icale*’ fir-t Kehtwna concert by the 
>01108 t ’anndian loani't. Date Bartlett. And . . . M  jn'r cent 
were l<( n iigei s and children
I have a l-tiinK iitint regarding tlie Mtuntmn of education 
in Ute art* m  t*aad «t geni'rwityt and ui Ketowna tn fwrllcutar, 
ttie IhKMivl (ftUKe of wliich i« a Keneial indifference of adult* 
to the i-iiice nf children in the mcrall vuituie in relation lo 
the li'li Bing and otisening public, %
—  ..lAtefi iteo««fe----.tte-''-F«rftf*--'rf---fe«0 0 '---te«fe'd''fdf"«Kfp«fftl«nr..
by adult (oinmiltce* for a realisilic approach to children, fin* 
anciiiliy and education wi.>;e. The rê |>on̂ >c ha* Ireen apiiallingly 
half heat ted. Now the worm i» turned.
Now Irunesses fefuslrals Is offeiing gwKi mu.'ic iirupcrly 
projcctfd and at a price any child with a love of mu*lc in 
any w«y can little afford to pa** up.
'Ih l* year. thanK to a huiitedly S’ liembled but dedicated 
committee under the preddeiicy of Mr, (lar McKinley ond 
Father tiodderi* a* vit c-prc'>idcnl, a crn,».h pioRram since the 
commencement of kcIuhiI in January, made an effort lo 
reiuh every child In School District 23 For. make no misitake, 
this orgnnlralion telouRs to the participatinR younR people. 
T  TItose adult.* fot tunutc cnouKh lo te a part of it arc there . . . 
blc.s.c them . . > bccau.se they luve children and love mu*tc. 
l)ur thankH to all of you . . you make all thi* tKissible anti
we want mme of you but only after all children wantinK mem* 
iH’fehipH arc looked after.
This lime my guarantee of hiRh htandard* 1* a reality. 
There can be mt right nlHiut face here for streiiRth of 
character i.s admit'edly a part of ednealor?’ makeup and rle* 
tracinis to tlie contrary. , , the JM arti.sts are .coung and arc 
the Cl cam of Ihe international educational scene.
Hale narllrtt played lo a fa.scinulcd and cmlimilu,stic audi* 
(Mice b a i u r d a v  niKht, The music, haviiiK Imen explnlnerl
a* itail of JM imllcy, was under.stuiulable with the usual
inhibition* thus .*we|il away. One could hear these children 
llslenihi!. The silence was vibrant and (Hissc.i.sed of a wonder* 
liieiii u u i a l l v  ah ' .ent  III an adult audience.
1 wa*' .I'.viuc III a sense of unii.*ual Miicerity m Mr, Bart* 
lell s I III,' mg He admitted later that he liked playing for 
chddicii The nuoic ImloiiMcd to the utandard re(iertolre; 
even *0 I In ,ird much in it that was fre,s|i to my Mitlnted ears,
Will'll It l.s rcmcmbcretl that in this ease as lUKler no
other coiueit scncs the t'toKrainming must remain static 
bci'ause of its educational problems, it wa*'rem arkable that 
there was a* much emotional tension In tho playing a.s wa 
were privilegcvl to hear.
There waa, an Iron control on temix) and dynamics wero
’• • held within tho ea|iabill(hvrdf ihh  ”lnstrtiin W'hicK iltd
hot have a mmlein action n ie  Searlatli Sonatas remulncil 
true to the st.vle of the ll.irpsieliordists of the 17th century 
whiili imi'ic had to depend on coupluiK’ to achieve some *ein- 
l-stBibiaiieejsobsshaduia^uitoliinette’noxHefnihiM't'WWttnrterpp-FantBsyr** 
I  l^ ld  It' floi N w.thoiil to.i m ih Ii diiimati/alion The I'hopin 
llciceuM'. and the I .1-..M Mephi'io Walt/ intght Ih> liil)ellcd 
I c cM 'iing- highliKhfe till' Itcl’ci U 'C for ii.s Ivricfem and 
the I.fe.’t beeaipe H emild be thrillinKly heard in all It.* parla 
without old demon sia'Cit , # ' 1
M l. Bartlett lla* a fine technical mastery of his Instru­
ment. he h.i* .*.omcthuiK to ,*a,v and he u not afraid to use his 
emotions. Better »iil| he belongs to us hero in the West a i 
ho had his iH'gmning imi.dcal edii 'otion in U-thbridgo,
The n e x t  J,ftf recital i» bv a Montreal Boys' I'hoir , , , 
reb, 12, F'liithcr'meii.liprsliip-, w ill Ih' sold on a pro rata basis, 
lluii.v I Uuoc a* c e ll tl.oi.c.h ,IM i- w illliu t«i ihck up the tali
part, mg,
ftC.VIP had Ite if  rt-d if to u.ic 
during the wrrkfrvd a te  *i*  
pcrildc wjSI face jpccding 
I ohc^ ii*d  the C'Ô cr li'hsiriK̂ * ® Tf'Ult.
valued at 131. — - .—-—   — -— —
lovrr had tecfr takrn fu»m a 
.‘siD’.pr t,-»t*}g|»n at the back cf 





The Kelowna Chamtscr o f; , * «« .. 1, . - . * - .■  u.,, ,.., .w,-nc-
Commerce will hold its S'Jth a n - ; ^ \  5  charge of arrangcmenti■with Aiihdcacon D. S. Catch-..----------------- -----------------
Mild Weather, 
Snow Predicted




A tr j* it l wav rcccivctl al the 
BCMP ofuc al 3 W j! m. Satur­
day. of a flic Bl the home of 
Donald teitral, Butland,
The Butland Volunteer Fire 
Brigade was sent to the stcne, 
and the small electrical fire was 
quickly cxtingubhed.
I ’olicc said damagei were nual inectirig al the Capri Motor j *
Icvs lhanlW , hotel tonight beginning with officiating. Inicrmeni wa*
sot ml half-hour at 6 p,m>
W. It. I Bill I BcnncH will be! ,
invtallevi a* the nrganlratlon's'j,,, ., * " *
Wth previdcnt Be I* son of Prc- »o*d tounty Surrey,
micr VV A. C. Bennett and It! f;"KlBnd. m Mfi and came to
IS the ( m l  time ifie th a m b ir ; ! ’ ''''**’ **  "
ha.« had a father and son team moved to yancoviver
Cloudy skle* with either snow-jfcrvc as president. »«*]» u "  ('*’" •  Kelowna Im
flurries or *now teglnning lhl*| installing officer is Judge A I ! r ^ ,  l i f  'clcran of the
*lfefij(»M..*te,-..«telte ■over'»J)iJiiiOv--Cc-'Wi*fefiifi<»''^'-P«H<els«cf"'■'-"■■■—-■■-■̂ "    ■
li  forecast for the Okanagan, ||c will administer the oath ofi »* survived by three step 
I-lllfKiet, ond South Thomp*oa office to K. F'. <Keni H o r d i n g te»n» and five daughterfi. They
Hope to l-jtton is mmtly te ie . iriayifity o-f ths* 
with some i!ij'i|ie-y vcctiun.*,' laid.
in retail and 
j drpuin«!ient vtorrs. ate rfj |»er 
: cvfet »a frstouj'#tst» a te  Iwte
! .tteer,.
I I ' i t t  rest of Uif toarirt dollar 
11 (.*rr cctot to feiteli, 
ffHitel* ate iew»ct.s„ 1! to kervtc# 
siattoB't i t e  fa r ig e * , eirsHe I® 
rntrrtaiftmrnt a te  rffifatPTB, 
»rvrn « » trfl,n».|'.rt(taltoift, five fe»r 
rrfrrvfemrnt* BQd three e# 
teveliJcs.
lire  moftthly traffic figurei on 
Okanagan I-ake br«dge t-tew a
sf;p iO Aiigu-*!. 1%5, w.hiih Mr, 
atti.Injird to a rir,.'i)n# 
<rf .Alt.»rtia vpp.iui $ tt i i  tte  re* 
gilt.a
’ The fruit -hoitage ri«,rf,>!icit.y 
v-rvrfvabi*' wa* re'n»-,nvtWe (or th# 
Mr. B'Ulmaa
HoiVsrary feahWarer* '*■ b*t^
S»m Miller, Anson Moulttjo.' Hope to rfl Mile u t>.sre w:,?N 
Chariei Dam. Buy Follaid, jtavjCsu»h**ci »n<m" vn AlUw,m Fi»js 
Downuig, Harry Mischell arei,»»r«*iRg ii  m po><tr«», Ccs'pci 
I. W, M if f ,  alt erf Kelowna at»cJ''Grtek to Peoiicton i> bare a# 
l,a ri Steiner o-f Vernon, us Highway 97.
Active ivillbeBicrs were Sam 
Ixe , Ian Bennett. William Croc-
F uneiil s-ffvire wa* held re- 1**'";. 4>t>dr\i-ko. Artotf
crnti' f,,r David Th'm.a* Oar* * Knmrner, all of *andcd- .Mott,.ri'-t* are advoMi; Mans Fa-icin voitms tom*
vilJ, 79, erf 579 Sutherland Ave watch for men and equm-iWne •  vacation wtin an u|A>or
wh<» died Jan 5 In Kelowna; ‘ .u •****®unent at work wideiiing the road tunity to st«Kk fresh fruit ateflrneral Hosniiat scnnnuiiesi uie giavc-»iae »cr-',_ .. ,, ,v/rnerai umpiiai |Sn ira s fr  Canu.n, LytUm-
The vervire* were held from! Dav’i  Funeral Service was miC*cbe Creek .Salmon
Bcvclstoke is bare.
Arm, to
this sear they |io.st|*med their 
Okanagan vacatton until t  
more bountiful vc.ir,”
Mild tompcratares will continuej«* vice-president ond to eight 
Olid windi W ill  be light in all,directors, 
valleys except main ones where. (}„p,t speaker I* Dr. Gordon 
they will gust lit »«, m .Shnim, chnncellor, Simon
Drupping overnight lemi»cr'i- Fi#(,er Unlverslly and co-ch«lr*
tures conlltiiied lo miirk Kel­
owna during the wcckerKl but 
seasnnnl highs were present. 
Tlie high and low recorded Sun- 
day were 32 and 22 compared 
wlih a high and low of 3tl and 34 
a year ago on the same date 
No precipitation wag recorded 
The low tonight and high 
Tuesday In Penticton 38 and 40, 
Kiiml(Hi|i» and Bytton 2.5 and 3.5.
ore Mike Deyolle, Trail; John 
Deyotte, Mrxisc Jaw; Alfred 
Deyotle, Neloori; Mr«. H. Drown, 
Mrs. Alice Dryden, Mrs. Kva 
McGrath, and Mrs. J, Dlllmnn, 
all of Kelowna, Mrs, M, Aiiblcr, 
of Komlcxips, along with 2 I | '
John FiKite, former president. * '‘‘‘' ' ‘ 1 i
who left Kelowna for the cooil. *
a few months ago, will not liel Day s Funeral Service wo.i In!*
able to attend. Hi.* year-cnd r e * i <d the arrangement.*, 





Gucstg from chambers of! 
Commerce from *urroundlng'
ai . . '.I »i. i ic v d .i„k . I'l . 11,1 X., 1
publl.*hed regimental hl.story of
Nunn Funeral 
Held Saturday
Mrs. Georglanna Nunn, 81, of 
the B.C. Dragixtns. Tit.5 F'iancls Ave., died In Ihe
Wives are Invited lo attend Dencrul Hospital Thurs
with their husbands, Tickets are 
available from tho Hoyal Anno
Smoko 
desk.
Shot) or nt the Cnprl
Rites Held For 
Peter Lowen
Funeral service was held re*, 
ccntly for Peter Ixiwen, 41. of.
But land, w ho died m the Kel­
owna Geiienil Hospital Jan. II,;
Born in Bussla he came to 
Cmildnie, Alta., in 1926, He hud 
U’cn a resident of lUilland since
Surviving are his wife Inge,' Two men apitenred l i e f o r e ," '"w d  to Landis, Sask., where 
three children, Karen, PhllipiMagl.*trate D, M, White Sntur.'<he.v owned and 'tte i;a te d  a 




Horn at Eastons Corncra, 
Ont., she received her early 
education In that area. An a 
young womiiii she came w (>hI to 
Saskiitihcwnn, She wa.* married 
in Inkster, North Dakota, and 
went directly to Dunduin, Sank, 
to re,*lde,
In Dundurn her husband edit­
ed a new*paper. Later they
Mr, aiul Mrs. l<owen, Butland, 
five brothers and five sisters 
and r  grandmoiher In Drftjdl,
Funeral service was held from 
Day’.* Chaiiel of Bemumbranee, 
with Bev, K, J. I.uutermllch 
oil nil a i ing ««.Hii r la l».w aa^unw lha 
Kelowna Ci'metcry.
Da.vfe Funeral Service was 
II) charge of the arvangeiuent*,
E. I„ JACKSON 1)1 FrfI
with Impaired driving. [tirement,
Darryl Horace Gibbs, of 1421. , M f  Nunn died in North Hal- 
Diehmhnd Rt:, nlended giilllv t(.*fl<'for<t. Sni’tfTln 1848 and w 
the charge and was fined I 200 |Donald In Salmon Ann In 19(13, 
and cost.* and hi* driver's per-i SuiMMiig are one *on Balph, 
mil was ;m*|K'iid('d for iliree Edmonton, a daughter, MaUd 
ni()nih*c»'In'«dBfatiB“iho»»will«>»i'e*i»» Mr(i?'*Fr:“'»ltt'’"’Jr)hBnnax'’;*‘‘San‘ 
ceive two month.*' imprison- Diego, Cal., nine giaiidehildren 
meiit, and four Kieat-grandchlldren,^
He wan cliuiged following an Alfo surviving are a ' M»lcr,
Blanche Nunn, KcI accident on Harvey Ave, Friday Mr* lownii
Die reiHirl has teen received!"^ ■ ' wt ed' ' sh' S^^^^ Tnl
of the Ruddcn death In Vancou 
ver nf K, J, Jackson,
Mr, and Mrs, Jackson ware 
former owners of tho Camp 
llfitikvah ludiHM'ty 
II I lai took, lilac
was driving left tho road and; 
struck II jxiwar |)plo.
James Botert Fllntoff, Den-
voulln road, pleaded not guilty 
10 an Impaired driving chargi
\M rs , K, Jansen, Vaneouvor,
' Funeral service was held 
from Day's Cliajiel of Bomem* 
binnee, Ralurday, with Bev, 
Peter Wiete oflelalliig, Burial
av I  F u n e r a l  S e r v i c e  w a *  
chill go of tho a ii angcmcnts,VH'tler *eues next year
SPRING JUST AROUND CORNER?
Rome people may look Ave, David is a firm tellever was Inking a man-»l*ed bit#
al tho mounds of snow on tludr that spring Is Just around tho of the frost treat and has so
front lawns and feel winter is corner, and has a lready a big, far matinged lo gel as much
■.hkit iCiiwiiU)ti»ata6'**-but«»-h(ab»*Ua«(teiw*»gttekitoto<Mraoawr«iteMsw»kI(a»waa«»«* wk»)niitt«JMtottrtitiai»iiaw«litohUriii«ii»iw* 
Hec|(, fi, ,*on of Mr, and Mrs, caught by thu camcia as ho -"(Courier I'holo)
Goi don Deck, of 1501 Lahibcrl )„:i
Kdowna Daily Cburier
fu b is lm i b f  l^ o o H o i t - C  N t v ^ p m t  U ff i itc 4  
492  D o fie  A v n u e , KcIowba. B-C. 
f t  P. MacLratu Pul4u>h«
____________________ iK H kiiA T . jA m m » Y  t t .  m t  *** w m w  * __________________
Canadians Hpyocritical 
On Matter Of Gambling
CxiBiOiafl f«CM
fra.»atd 1 KasiUliEf deffiO«bU'*l»€» 
tl! itif.i t'-'rtvicf'C) bv vnisvTiiiif dit- 
umA4M tm  tiie vak d  li'iiJi
*«e£|>viaie iKieis. Bm livey also ea* 
kitoied a,bsuf4Ji> of tlie C m ifk m  
liv. wiaca fvorfubitj k u m m  m tMi 
€m nm , ttefeky ■ike flow
of SJ'ii to l-W  -mdiw® a yeai
-of CoAiididJB OKOoey to aa^ikef comft* 
ir>
H e  lickm y tm 4  wwe *o«b 117 
ailiO T,. k a  d iM rib tttk *! on the la io i  
order siuM kave bera made titeee oe 
fcmt u m n  a stM  fot mmy years. N o  
d o ftk  ikey w i l  be m e m p te d  a - f ^  a i 
^  fiBwe if a aev aetwori; ota be 
.estalli'iked to circs»%««* repBatioe# 
<»yck are eaisenety to es*
force feecattve tiwy apf»re«tty lack iB t 
ssiSfMm of toe srf poftela«
I f  *f#*is  to «  a**r c m m j
ffsftdaeei rareifw l,
m M tn  tad ve« forkdt
k f f i 'd  »*rJ viafef-?s*ir» a»d ■«,%(« lo t- 
iffvr* ol ■Ite i iS l .  's irt» ksp
I l f  car* iftd ■€'<»«■ »ief-k*iaFi4e e k  
ififev »ko»d «jft acvepia^. Mymiaa 
V. lih f|»teiis| bk*3d *sd ifeovf ©♦» yuM 
w*Bt i,orf'»«te.Sf foir .fveit-tOROftkiSf
©iM ftr t be deRicd a bnie fivef., B rm ia  
iRd Italy are Hivi i»o ^  toe feigblf 
c.viJired rcfeiBifirs mail peal reacvaf'ces 
to aw a»*l c-ttl'iMf 'ftkkk r««ffttoe toit 
f«hl? m  fer«to hmmm. WBd fietola 
..as mel .1* cfl-toici b m k ^  m
Yet a o te ty  a i^ p a t  ikat e i i e f  
o » i» iry  ■ii ® € r i l 'y  der*de«ft.
Caaadiaa atuitHk »  kypocritl* 
c a t W e try to liide o m  iotternes m i  
faee-piiaies teliiiKi toe- laosi 'traEs- 
parefit of iiibterfajes, B to ^  is per- 
HusaiWe if sorae erf toe proceeds go to  
ckurck or otoer worto) causes. De*. 
pamoeait uores oll.er us lic le ts  ob pur- 
ckasei toai ea iitk  us to ckaBces oa  
Cadillacs; cigareite cceipaEies ptofer 
cars .aad otoer pwes.,. le.kv«a«oa :pve* 
away sJtows are es^ua.liy praeroos.
H e  fe im k k  is the koUer d  to*  
wtoatof Eumber h-as lo  sfls«.rr soeve 
‘ •-d iffkd i’* 4 «esiioe such as '"lAlta.t is 
the capital of Caaada'to This niakea 
the performaoce a cofttesi o l tekta"* 
ratoi^ toait a ksttery aad toereby «  i i  
k f 'il .  BiM Bobody is fooled.
h  »  iapactKr.al to s-iaap -osii fcef- 
tto | OB wfaetoer slocks .or .coeiiEodiiy 
p r i^  are p m g  up or doa'ii-, ea »fee-» 
ikee a mm  ■wili Mve p s i a c e n a »  
or toal his h m ^  w i i  au« Imith doaa..
FJiisiiitafifiiSi of
le  polswrtl su-vcidr St ace tte'?  fvv!i?«,s 
o i fis s k is i i.it mvMVidAt, m 
w tm  to te  toe fecvae-ji m -s t  i-j k i k i i t  
iweepsi.ike* aaJ at Iraw tocne
fee cfi-Wittblf fvujfKvsrs H ts  c¥ stop 
aB passblifsf f'i»- vha irver cause.
T te  ffderal |*o»trB!B-e»a hss alira-d’# 
sTfv-rd a^oiice that n  h  e « ,s f id  have 
to  fi»d s.a additional S35 fBiW»e« a 
y ̂ ear i-o spe:»d m  tot furfter drvelcp. 
m x m  e i  fMsdsrai lesi-wcei By m  4'dd 
lias is ^hm i wbs-i Cans* 
# 1 *4  lead to l-ftla»d t% ffr }tAT. A  
Wiedicnil services kvttM'y wivuy .be a 
ie4i -way .ef r£,is.£R-,g isrsoafv .ttiaa
a new »edie;«l m % im  i k .
For A Liberal Party
I  T k t  Ib to ie d  W im iy
_ S ii ia'fefki ei ca»p iiijpus | il»?-au||i 
ilrf fuffxs., 'em tte hasiia-fi, over ite
ia to o  *,a4 I V  fa te d  ftftw iy to  c la id y  
toe i«,sy»es m  i t e  ehmmm., i i  srrv* 
fd t»ly to tei'teid ite» ; §®d, «  flee. 
i»<!« d iy ,  t te  v « m  i te t f  die*
• f f r o ia l  by  p ro«o«acia| i t e  w-w|te
v ffd M , ” A t  yoy m frt.'* *ad  seal i te  
back la  Par1i»iiifs! w iili m b . 
tia fttja liy  i t e  tofflse M ifa p li as te fore . 
'I te  i r o « y f  ik'-tt iha i I te  pcfsSifiaai
I te m s r ltn  h.»d kn,i ites i t e m a p  and
h id  »o dear i t e i  wh,»i ihey teheved or 
low irds  Site! piHtl ite y  W'tre ira v r l.  
I in f  Ik lien  i t e  l i t e r i l  p ir ty  in i l  t te  
rte s to fv iu ve  p»riy itendaaed  i t e  
principle* m  which ite y  were foond* 
^  i t e  which h id  p tftk d  i t e i f  ih i f t l -  
iR f la the psH. i t e .  m sie id c f  e ip o * . 
ing the g is f if t i ( i l l ic ie t  o f toctd ism  
»nd w c i i l  c t fd ii.  i f c t p f f d  loeh f i l l i -  
c ie i » i M i l  t f  ih f ir  c*»n creed*, t te y  
confused ihetr own ih lflk ing  t t e  im - 
p a iitd  ih t ir  ih i l i tv  to d i* iin |fu tih  he* 
iween Kvute p o iu ic il pri-ncifle i tn d  
cheap p o litK jl e ip e d irn ii.
Th i* * * i*  poor p fep»rition  fcyr t  
po liiic iJ  camp.sipn ih i t  rec^uired lound 
Ih ifik ing and lucid, convmcing irpu * 
meni*. Few r»f the candidate* made 
•nv  attempt to  e ipound tte  faith in 
which ihev claimed to hleicvc. M m t 
o f them contented themielve* w ith 
promi'C* o f cecuriiv from  all the ill*  
o f life, hut thev *aid litt le  about what 
Such sccurilv would cost, how it w i i  
to  te  paid fo r. or what it would lead 
lo
In conducting the kind of c a m p iip  
they did, the politic ian* were 
inc on the pu llih ility  o f the voter*. But 
the voter* refused to te  gulled and 
denied com|sleie confidence in  any





B r F A T i ic i i  m m m m
O m  b t m t  ymmaeiA m 4  m m t 
ttem chite IC te  te *  wrgwd tte  
CQv«iBme«l lo  do w te t it . wid 
m  v m  i te  itaai
m i t e c i i  ]re«rs^ .stem^fuljr b«. 
te s te d  te ds> te t e  mxt<m$ of 
t e  ptewore. ■*«®ste3r-
te*d id *  oi m * r y  Cwwadte.
H e v v d  G rai!t«y, M P  ter 
Bronsftddteate^ura, tea
lakted •  mnf-C^a tSfilBg t^KA dk# 
fo v e ra im te  to set up •  com- 
aaittee to stcdjr gad mxwaymend 
safetjr fettorec vtoch te u M .h e  
|acorimr«tecl te  a il oKteir veto* 
rk s  lieaeefiNrte put upm m r  
rcteda "to kait t e  scftseks® and 
UiSaMeie«i*«rr «teu|kter o t  tkoo- 
tajads ot Caa*aaaA$ each y-e.ai.’'*
i  believe titet every te te j& f  
C * * *d i*a  te r e s  M r. Grwffte^y’i  
revteiOB ftt t e  daily massa-ric 
OB our teipiw'ajs. M  1 kave 
pcteied out, t e  number of iv.ea, 
women sad ciuMres. k te d  or 
wiOviBided m traffic acckkeu  last 
year escteed t e  total popu- 
•MtoB <rf R eftea or Wtedsor, 
•a d  n a t t e d  t e  total pcpulatiM  
of t e  four cities of GaJ*. 




The quettion it: What should Ih# 
Government do now? The first thing 
it should do I* to clarify it* own think- 
ine and decide whether It I* going lo  
he liberal in fact or only l  iberal In 
n.ime. Suggestion* have been mad#
toil is «s le  s-a sh-.e AOP„
Th»S i i  IMfiCiSUrh uhxt al sJiKVilJ 
lid , tifiifil. ih f  1naJ'5ls s.a
tocidf Ihe ;Si)p H a 
f l i  fuft-di-ffl'ifBisi iK'ttrf js, i!i,-e rs.ic«s-'!'pJi 
o f Ih# p#*ft o f fd lffB ffl# *! It* f,(ir II 
ccwiplesf cwiifrf © If f  ih f  #.'l1ajrv„ she 
i r f iv iw i ,  the ■sjsj iy,e
^  the fdifrm. In «-i sh-e
iftdsvidurf. M% la rh , hs% fta ts fiiH  toaj 
the foieiotfeffti n H»un-,J 10 icifie-ti; 
the c*!y he csn hair n t  iho».e 
ihsi she pwcinmetst i.rri tii so slk>w 
him and ihjt it msv m c4e ai 'tn oun 
plfitore T>ik i» toe very sftsjitirsis of 
IfheratHW
TTse fund»me«Sil piiftciple -of hher- 
a ijtm  i» ih * t man the smlfvidual—  
c * m  m »fi—- it  b<'*fn w ith cert am fund i*  
m e n ttl r«-|hit which no povemmrnt 
should be allowed to and that
the power of pn'ernmens tnrr the tnd j. 
v idual thould be Hrscily lim ited. The 
Amerk-an Decbraiton of Im kpcnd- 
tnce dea th ’ tiate* that " i t  i*  to  vecure 
Ihet# human r i |h i \  th,jt coacfnment* 
•re  invtitutcd among men "  'Ih i*  b.mc 
difference between the vrvisli*? creed 
•nd  that o f !iHcr.iU *h<ni!d m.ikc any 
alliance between the I iber.*l .and the 
N D P  partie* unthmk.ihle. Tho*e I ib- 
eral leader* who *,iv that "»oci.ilo t* 
•re  l.ibera l* in .i h tirrv " *honld c.arc- 
fu llv  esamine their own belief* .and 
then decide in which p.arty they belong.
Wherever libctol* have been mi*led 
Info making alliance with MKi.ili*t*, 
liberalism ha* been dc*tro\cd. It w.i* 
socialism lhat de*tro\cd the l.ihcral 
party in Britain 40 vcar* ago; and the 
l« r ty  ha* never recovefert. It wn* srw 
cialism that perverted liberalism to 
fascism in Italy. It was socialism that 
pervtrted libeftilkin f<* n tfk m  in Ger» 
many, and it is socialism that is infil­
trating the Liberal party in Canada 
today and threatening to destroy it.
I t  i*  more important to  Canada that 
the political parties be worthy o f office 
than that they hold office.
ai>okianp,-, n  ? I f f  y - - 'i t
S,» i,*5| t,;| *U tl,#
*J AuiVi-ijKS.
He %'sii j i . x f  -ui* lue f i i 't  
a l  n.tiij- -ctf l:he fe -! ',
¥-V;!-l s,.».-■'IirilSi ...xx'titj
riwie If A 
H i,*, -tl f 's .i - i j i ij j i  tl* t a  t l i e  t-Li:9
•-%r| t>f Aw:V,t-«lia atasi be*
IMfifi&i s t& tu ift  !ti,1ifste 
tl-st f'Wfr 1P*W. nv-te CstiH-l'ani, 
hst-e sfr3vf#J in 
t-t-fkitiif |'»r-!i?i3 a e B ! re-iil-iwe 
fhsK ii,e-fr k & \ t  t-wx'ft Kf’W ?-;•»- 
i!£?<drfj ff'teg v.i Cstiafla. But 
Ifir fap Is rj&Tf-t-W Ift.f
FiCUtrs 5t»'>v thsi f*::r tfee 
■year r f i i r - t l  Msi-th 51. IW !, S5T
fai-iattiahs 6 © y g l» t i*eit?'ii«eist
l-ettVft-irRt in rSlsfi'j.
Bygone Days
I I  TEARS AGO 
Januarr Ite f
The firnrrat t'wnslructlon Co, l.td, of 
Viouuiisn- hni hern •warded the con- 
l i i i i i  for voiislrvK lion nt ihe appronrhei 
In and i’nu.*ew'u.v lectioni of the liridK* 
ni ro«s OkanHgan Lake, Work on thi* 
I h«*e of the project Is expcclesl to start 
liiiiiiediatety.
80 TliARS AGO 
Januar# 1040
C. It Pull I* electesl preiWenl of th« 
Kelowna lied C ro ii Branch, lucceedin* 
W A, C. Bennett, MUA, at th« annual 
meeting, h. It. Stephen* wa* elected vice- 
preildent, and Wm. Metcalfe waa choien 
*eerelary-trea*urcr for the fourth year, 
Mr*. H, C. S. Collett wa* appointed to 
head the work* committee, F. T, Mar­
riage In charge of Junior Fled Cro**, 
and Mr*. Boxby the War Bride* recep- 
t ion committee. ________
KELOWNA DAILY COURIER
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Published every atternoon eacepi Sun­
day and holiday* at 492 Doyle Avenue, 
Kelowna B.C., by ITionuon B.C. New*-
AuthorUed at Second Clasi Mall by 
the Poit Office Department, Ottawa, 
and for payment of iKtatage In cash.
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The Canadian Prc»* I* exclualvely en­
titled to tlie uae for republlcatlon of all 
New* diaiMttche* cresllied to it or tha 
Aatoclated Pre** or Reuter* In thia 
paiier and Al*<> lh« local new* publUhesl 
therein. All right* of republlcatlon of 
•lieclal dlipatcnea herein a rt alto ra-
39 YEAR# AGO 
January 19.T9
The Womrn's AsMxlntlon of the United 
Church held a no-hofte-<«< luncheon nt 
the nnriiml meeting. Officers elected 
were: ITe-ddenl. Mr*. 11, Glenn; vlcc- 
rresident, Mrs. II. P, Chnpin; aecretnry, 
M r*. George Meikle; Iren.uirer, Mrs. J. 
N. Cushing. Rev, Mr, McPherson eon* 
gratulated the ladies on Ihelr mo.st suc­
cessful year,
49 YEARS AGO 
January 192A 
The annual meeting of the Olennuire 
Fruit OrowerH was presided over by J, 
E, Britton. Officers elected were; Presi* 
dent, Wm. Geary; 1st vice-president, 
Ram I’earson; 2nd vice-iircsident, II. I„ 
Dalgleish; 3rd viee-pre.sidrnl. G, II. Wnl- 
*on; aecretary-trensurer, J, C, I ’ Inrko. 
Mestra. O'Neill, J. N, Thnm()son and 
George Barratt di»cuH*cd Kelowna Grow­
er* Exchange matters,
. 59 YEARS AGO
   "January ■ lln -^ ‘■■■-■'■■■'■•■■■■■--■•■■•-■'
E, M Cnrruther* was elected president 
of the Kelowna Board of Trade at tho 
annual iriceling A remie.st from tho 
(Oiama.„Uuaid»of.T'radaMK)r«ontlop»omont
of a re.so!uiion reiiucftmK n law to oldigo 
all veiilcle.s to citriy lodp.s from nno 
hour after tluik, wa- endoiM’d. J. I.e.oii. 
ley supiHirUHi the move, abo R, B, Kd'r,
<9 YEARS AGO 
January 1994
Tha alectlon* now proceeding In nntaln 
resulted in a surpri.se personal defiuit 
for Arthur Baifotir In East Manchester, 
t».v a majority of 2.(hhi. The incompleto
wMif 3.119 ftr-w  y.4-sisJxslti t rr?-s|* 
ffA!r»f Vi r*nsd.a
e ! r ; ! g t f e ,  NV* 
JehVtrd ta l.Tt',! sn the
>ear end.*«t M-.‘.,tch 11, J « .
while 519 NVW 7-e;t'afi.trf I Wrflt 
l-ii Csftsda F')C'„.»ri frt-r B*fi3 
were l.?5t m 4  -3T.5; k r  t » l .
I. 19 and &IS. dmI Vn the year 
rr.-'tfd Match 31, J5»‘A. 910 and 
C l
Hut fxr the six m-'T.lhs ended 
Ser'tcn'-twr. l^iS, the fif'iffS  
were alme-it m u si raft»dt.sn« 
gome to New Ze.slarvl tetslled 
454 .and New Ze.shsrdrrs going 
to r,in;>ds tci.slVd -It?
The tx'-sk 'i . i fs  ,-if tho r-r,rlv 
|0*Vh *.aw ,1 l-tc influx <d C.m.s- 
disn*. to ji'b* m the fcrciii''' eo ! 
p,si'er i r a h i - t r i , t h e ^ ln  the 
murse of m.spir etpsn'ion,
RECRI IT  CANABIANfl
Th rrcM nt ’ ear li;»* been 
m.irked bv recruit im? of Tan.a- 
disn* fur air traffic control 
Jobs.
S'ati»llrs fhow ths! Canadian 
arriv,",!* In the vrar ending 
Mnreh 31. 1W5, -verc headed bv 
tourists, l.fthS: fii.lowed by Im- 
teJgranta jnJ«ndln« mrmamat 
rc.sldence. 910; oeoide on work­
ing holidays of less th.an 12 
months. 170; luislness visitors, 
t.lSl persons in trnr'sit, 109, 
officinls and others. ,51.
However, Ihe Cnnadi.an hl«h 
eommls-liaier's office believes 
that n «ub'd.anll:d number of 
young Canadians arriving In 
the "intending permanent resi­
dence" category, are, In f.act, 
on extended working holidays,
The Immigrntjon divblnn of 
the New Zealand department of 
labor ravs'
"We receive quite a number 
of Innuirles each venr from Ca­
nadians v’ ho are Inleicfted in 
coming to New' Zealand and the 
Inou'rers come from nil walks 
of life.
"Cnnndinn • iHirn clll/ens do 
not require prior rK'nTiisdon to 
settle in New Zealand. «o wo 
have lo rely on the imvnrd dcc- 
elnrnlions completed bv all In­
ward passengers to New Zen- 
Innd
"Ni'W Zealand has not ois'p- 
nted n gnvernment-as'ided Im­
migration ndteme from Camuia,
"We would certainl’’ be clad 
to welcome many moi'e C.ma- 
dlan« in New Zealand than nro 
coming here,"
MAKE WORKING VISITS
Inquiries among recent Cana­
dian seltlers siii»|Hirl the view 
that « good mnnv enme on ex­
tended working visits,
A coiiole who have been In 
ihe public eve In Auckland In
G Muir of Hranlford, Ont,
Muir bus been a teacher nt 
Mni jiliiii ii!i I i'u 'a i’i.'i V, *0 
land, one of New Zealand's 
largest secondary -schfwilM, Mrs, 
Muir has been engaged in so­
cial work.
At tlio same time, the .Muirs, 
ns 'Hie Canadl.ins, have been 
|xipulnr entertniners in folk and 
other K'liipt on lelcvi don , They
-U«f,r ifft t® •  :Ct>Lis-
■wfci.iis !!.«-•>
«ii3 V5t5i -Au*«#.liii 
tu 'im g  kssS'it,
-MiJV flvrO Tta#
Cl£..r;V.-:uvi'- vqi




!Ct--'rMl,v lti.e  C fcii'te jT Si
h iii - ii i i . i f if  wj-wtarj-ja^ufj- 
figiifida t>,<- .Autii'aliifes iii'J New 
,Z£t’5i!l.t,d-i“I i  isljijisfd , "J jy^l dca'i't
kfui* W.r,it--,rri }i» tw-lier■e,'"’
"Tiie Au:-l! trlj t!i#
I'll fr! Msrieocxl fey a9 r» ito . 
ijgislr In Krw ZesisfKj And t e  
Kiŵ ir <Kcw Zr^sisii'ieif-j ie!l in t 
lo tw i.lt!  fcf tliSk# fei?t-s, ii« Au- 
iijxilia. I *1 iipT tifc  iu y
pJsit htf# '*
S ftm e Cafss>-h&M. 
fS'-mt to ’Crw / tk u ry . i  jn m«rh 
|cM ffsreffrt- f a *- h i o fj. They 
r5?Slr drtsoird iiDimtakmg
pe '̂gifiM srxgfaUftg «» •
Atnncal who came lo
New Z.rfi!,jr«S .sci-rral year* ago 
fr«')(i the Mat dimet s,<Rraht a 
t'«itff f!im,«!e, f.'pi-jfittuniUrt for 
Ibrlt* lilt re childrra, arid Ihe 
laffpiiaidi r f  the New Zgaband 
lociil .trrurity syrtem. Thev 
r.o»i' .are firmly ejifabli'hrd as 
New Zealanders. The husband 
Is doing well In bu*inrs« and 
therhildsm are thoroughly ad- 
jiidi-d tr> the oj* n-.iir life of 
New Zealand young'sters.
Hut the aptwal of Canad.t in 
the revrr-e direclmn I* grew* 
ing steaddj- for young New 
Zviilandvis,
TODAY IN HISTORY
R f Yue CJINAilijlN rR iH i
j»« If , l l i l  . * ,
Pcvpt HiegoF}' X I erf Avi^t-
acffl vjratt-a RewT,e 5*9 ytju-* 
«.ga to d a y — iB  iS fl—a id  -djed 
l is e r -# ,  t e
Grv-sl feAiasm., t i  «»■*!
» f i d  s a f f i r t i f tu c i
is a e  ii'AB ■tea! fiiira *
ip t  'mpgt'-rxm fcwTiiW'siy. "Tte
%a AiifiMifi fec«!i Rc*m# ta 
IS u t  U  W ar a.»d ccvd
ta itaiv- T te  
t ir ta t S « 5ai led iielil 
tt.ie t\!ixrwr-ii of Ccie».tafif#.
wip-clj jt'U ftite  I te  
rbu-rrii » » d  wierutd M-»ni# 
V  trf lia iiw  fioiif.
it£X ~  B-rilsia 
she trf The
Trsfisvssi »i toe S a n d  
Jli^ver (\s!ive«iii«.
r tfk i wwfM War 
toa fty  s c a r i-  Sigo ic td iy — u i 
I fJ t—Brdit-h !ĵ iK.,ipt liaidad
G«'ra«ft Uewhes st Gnen- 
fhy; Bnuifct » l r  c r a f t  
ta'.!?.!#-!! a *upi--ly d u m p  
pfvrife trf Al-te.*!; I l u t i l l i f i i  
ii.dv»nerd in  t e  C»yf»»u* 
e» a Irfwrnitr f»r-<f>t
W ary War 
Twenty.five ,vejif» »go t e  
day --  m 1911 — S-w antes, 
Wiajf*-, w a t tom t’ed st 
rueht; Churthil! raid Brit- 
Bh nerd* for W I  wouW b# 
*h!p», «rm« atKl aitcraft, 
not large num tim  r»f nsen; 
Greek* anrKnmrr-t the *lok- 
Ing erf the Irfguns and the 
I, o rn b a r d 1 a. big Italian 
tran?i<ott ship*.
i  be lm # t e t  C » * * d ia a  isiocib- 
e r»  m  e&t t e a r  ctoMras t e  
f^to-fodter m  m M  fesgfe-ways- 
1 te te v * toai re-
mm t e  to atocli te y  ♦-*«
la ’ilfe'S m  otorr -var* awi 
ia lrtrf drfirawjeies sa m tM  ©oa 
I I.K" .,■#£■■»# vSiai 
a i wac« t e i r  3S5i»f¥ ■s-i'ssit 
m  a fS'vrm-Kfcsj m a
fa 'r r  vrtaijc-s as cs.
•  £s>vrrmm«t ««;r-_5r> utto tete- 
f . sU*.m a te  ba-ri-,rfufalu,m 
i  te-iieve toat cir-c'wse-r* 
ti'i>uM iate to s-er i t e  coii erf 
*„KsiTtabsle uji-jiaacr rteucod 
tiaoteb a ■»!
aay
M AK E YfW K VOICE K E A lil
I  -tetev-r l.feai Ite  trf t e
vW te i- r  tou\g:>
'to -Via-i-.i,.
“ si'aii acm'ktsa''’—®ai W'.iid 
■b’#  iiifcd—#’bo de-
pilair t«*oadi'a$l pc^gra-mf -hu- 
.r-s:LiU;iaig -tii'imf atid -i.u-.- 
Uistf'i'ijy. §j.a tfS*R'..rtls-B;i.i
t e i r  teltefs. Tte»e Cm«sadj»a>
a,jvr$ a te  C aaa tea  « to te r»  
rcsaer-.ied w r r  s..?fftaivr'r»
«te(ars.ia* te u r " ‘Ijtevlitaxw® tm  
Caateiaa Wcsvbb.*’  Tfeat 
e l v « i - r s ’  'm m t i  i 'g x , ix d  a s.%;-bi- 
rtaaua i to ivact upiaa MPs ©rf ad 
fsarties, ste-a tte y  werr i.re- 
a ra ite  to P rim r M.:-r.5ilrr Pra.r- 
sc®. ate wer* aa lE fiam cr «a 
tte  crcancsB vrf a pari*»me«tary 
cosQir--.ine# ca l» c teca s t»g  
trtacK a i i i  a im te  certaisdy t e  
at w«rk soc*.
Maay «tor« Casadia®-s fart 
mgry mi ik a m te  fey ©-xr togJa- 
way Iv-d toaa frvi esvrciste fey 
tecadcast prci-raiiis; rf yvfei 
wauM aU Hiate fvv te is  
a  to  H r a a r i  G r a f f iv y . >©4 
a.o.rfd greats,# tos -'yo-'tii*
.,ai3¥ r .
THE G K A rr fE Y  MOTION
So 1 ask aB trader* a te  agrra
wrife i i s  aim  to chp tkis €io5ohie. 
aiiacA to it a p-ia» steet erf 
papef. a te  colkct oa toat tte  
sigmaiurrs erf tte-m-srivrs ate  
tteJf triatxa® a te  frirtes . T ! ^  
m ail ste«« p«si'es trf -papar ip: 
Hv-ward Grafftey. MP, H-'Ousr'erf 
CtynKSrioEs.. O ita '**  Ko i-eoi-ia^e 
sta.mp IS irq-uiied e® .maii,
as m  aM ®s:'l a'dtorsste »  a » j  
MP at t.li*' ll',xis..e *f Cc-suKwes 
afciie P»i'ka«-.!*-«i is a  
m  gixkm  I# daŷ s vrf « »essto* 
Yv*.,.' lar
*!f M.f.
re-RN'Xty*, rr te s  a  Hdr;
KJ •>?«■ .SXfc® id  tA,!*
F.-keik-I-kC t.»!f i.kv‘'k -%-.1 X"...r,!k-. sifCIv- iO.
as ^c l̂B as c icatc a
CiX tOi f*!*-
q -iirr  isto tfee !r;aiti.f*ituriE.g of 
safer sR.oter s'rli.xiirs ate toat. 
St.feset3-i.rS’,;y, fs  erf
Ibe S-r-jwr'l trf s'Ui tl x\,kJ'!imi-ss-loa 
w  «ca.mitisT. take im.medisia 
stec'S t»a&Tds ibe -ur:p.!'emf*lir- 
feti'ii-j tow«.,rf -a i^jdri' lo as*-vi* 
toat a.y ii'.it'hi.rfit.s'hy p t-v t*  
saJefejF icftufr-s ate al.te
iw  ye-ti'û ;i('S- .|*r'\-'Ki-',.«'te -ur in'tvk'srd* 
te  foi wse at -Cftttasa a w  ia
ticdw to te l t  fete sr®se.k--ss a te
uriiUH-vj s i.sii-c;utta -erf t.lsoo- 
s.au;ts i f  Cana3'ia*i-s vgak } t g r
H'i.l s-i r  .«•;
|A)S4 Oo d fc '* t
'Wiring' Of Railroad Engineers 
May Replace Dead Man's Control
BIBLE BRIEF
" I *  th rrr  aRgthlng too hard 
for the l-«rd7"—rfirnf»U 18:14,
Anvlhtng i» a lltllr thing for 
the Iwird to do. "Wilh God all 
thing* are ims’ ilile, According 
to your faith, 10 be it unto you,"
TO YOUR GOOD HEALTH
Take A Nap 
If You Want To
By DR. JOREPil O. MOLNER
Deiir Dr, Mt»lner:
OTTAWA »C to“ Shi»i..y tor&  
Hfis* ©f life as a safrty prcau*
telfi'*
Ttie QMestion aru-e* Irctm a 
rurieiit CKH r'*|'i«'in.!rf:il 
lb# "altrrtfir.** an 
gadget tbsn in»'y I'ri'.'Tacr tte  s-'r 
railed dead mars'-s rotiUcrf oa 
traiHs
Two unif*s are in a ©f-''sitPO. 
versy oser it and! orse ol town
is tt'tifsg to tte  liixfcjd -rf
T t asisj».)! 1 j}-o|S',t itiori»- i»,t.o
the *»gi*mrftt
tl-rirfty, Ihe atrrtef «« !k * bke 
IhU:
A low.voltage ctrtu.il Is i-rt «t> 
by imijtedsng wtte* In the e«g»* 
r'.'rt'-fr‘» ta li seat, srtitlmg a cur-, 
rent thi«»ugh the ls«ty !#»
Ihe metal d-a*hl»*fd. He can't 
feel it
After the cirrut! h»i teen 
fk»»-ed for 20 *e<‘o « l* •  light 
fo r* im am! a <tfn*l n -ro t i.  
telling the engineer to t»Tf*k ihe 
Circuit by temcmng hii bare!* 
from melal.
In *r»f)!her JO necond* the light 
and signal go rm again, telbng 
him to connet t s!
TTiii (hittern c(»n!iriur* f \r r v  
20 serorMis while the loromnlive 
I* oj!rt.iting If Bl iiny time tbe 
engineer doe* nm herxl Ihe Mg- 
naU. braking arlion is .lutuma- 
tically applied.
WOI'1,1) IIA I.T  TRAIN
The idea liehind it i* that If 
an engineer rhould lollapue or 
die at the throltle tbe unin will 
halt.
T h f tlMf! fntn'a foitirol, «hw# 
Installed in every locnmnllve, is 
n simple foot prxlal It must te  
continually depressed or l»raklu|j 
’"AfffrW' 'lifeffltf tlut"'1hefee'"have" 
been case* w h e r a engineer*
fci'S# iU*i-r‘f»r.-Ci-..>Ui will*
M itir feet »u:13 4o»'0 to#
| t e i l
A rl-df }«rat«l •g.sim-1 tte  r-rw
hm  t'*rre jrK-fii!-i-io-iil fe;* tb*
rrf e feir©-
S'-i'i-rft -iiBil
wis-hb i-c-i-sirs.t'i-iis- l!'i-c \aiuii-a.s-ig
rk c liJ ©I
As! t»itAik.¥S.i» trf a
Vir'e-::ktt' îi!Srfjt o f  the  l u r j r i r J i ’ *  
vi.ioa, r-s’ s toe alci'trr :» too
fU'M'h irf a "rft'6 l«>!
•  talftv ■|ral'..!e ■,'. t ufsjiite, ’ h#
t tifi'lr'fuli Hr tsa-i t'b«
t.4 T f*h t|*u t C«>ti-.mta»
It-iricfi lo ptf-I'-'ifPt
©f 'he alerter 
Tbe l , t«  union It  still
rtriis-kBtrtJ to thr j.tx* <rf Ki'tt.fig 
f t te m e o  ta r k r-n all 3<H'0!t-,<-tne»
at the whi-'nafr }>> t».ii 1**
tS?e-I-'.ogf! b.'is. U'rl »;-?h bUJt 
i'tt'k"!'** sinrr the 19V8 tgrre- 
fiieot srafit-odjy !«i t t n t n r  fire­
men fn-irn finght am! yard dic't- 
eh a.» th-e i n  a oo tier i#- 
tiie
t  XG IM  ERA I  N n i l  lD t l l
Tbe l!f't-U ',i t hi» '*t of I/»cr»miv 
l iv e  I fiC .ru 't f •- ' Itsrf w h i c h  
te;<fr'eni’ i raclic ally all th« 
i'̂ ti.,11H 0  av etigmeer*., ha* 
refu-.f-t in gu along wilh outright
tfll'i Pi'fl 111 lî iV •■p, I' I
J E VVabrr of Cttt.iwu. a sue* 
(tH'-Ulen! of the lll.b;, ■•in'i *h* 
wuon is rmt o}>r»'iH'd to any do­
ve e lliat wtU c.it.ii,mlte .safa 
oiK-raliom. pioviding t l diH's not 
d i'U s it ttii- ai!( niton Ihnl an en- 
ginicr iiiu>! g t v f  In bos jol» or 
iinhieBie |.bvsl«ii| rltain 
He ! lUs Ihe HI,E I* 'llil far 
fm w  SHld on the nlerter as l| 
now o|a-rates Inti 1* interested 
In (Is )>(< -liiiblir't It nnild .•iiv#
,.
enflng of iTit- -■ tnr t ms-dic.nl reg- 
iil«ti(<ns for engineer*.
, .  , , ["'(''la except xfrolnlng and
.1 it a I right lo nke a nap heavy lifling, It Is (juile a dlf.
after 0 hearty meal? t eat it 
llglil brenkfiist but have a good 
lunch, then not much supper. 
After tny lunch I always fall 
aslciqi as *oon as I lie down, 
evcii when I am listening to a 
gisid radio prngratn, 1 have been 
told I situuldn't lie riown after
fercnl tytte of hernia Uf con- 
ccrn.s the c.so|)hngust from tha 
usual one or rupture, and 1* not 
affected by tho same kind of 
stresses.
Dear Dr. Molner; 1 am past 
nO and take many medicines.
CANADA'S STORY
Norsemen's Story 
May Be Told Soon
liearly meal. I arn 79 years Gould you explain what i»otas-
old MtlR. B H.
When you've lived lo the 
hnjipy age of 78 by doing what 
comes naturally. I would not 
put too much stock in theories 
thni other people try lo foist off, 
A nn|(, In fact, is very likely 
to be good for you, and It eer- 
tnliily won't bo harmful. Tha 
liuiiinn Isidy l.s so I'onstruclerl 
as to let It divert port of Iho 
bloodstream to areas where it 
is Deeded. You know bow elr-
*ium tri|»lex is for?~I„S.
I ’d guess that you have some 
edema 1 swelling, caused by 
fluid aeeumulnllng in the lls- 
suesi and lake n diuretic medl- 
cation to get rid of this exees* 
fluid and thu.s rwiuec sweiling,
But'h medications remove not 
only water but uIm/ isdussium. 
I f  you lo,se tiKi much iHrfa.srium, 
extreme wcakncMs residls. Tho 
answer is to reiiluie the lo,st 
|»0lus.siuin. Hence there Is
culiiHon (tpeeds up with exer- aiilulion containing three types
cl.so. T'hi- nourishes the mus- 
cleii. Afier yiiii eai, ibe same 
(•oil of pi'iice.ss concentrates 
cNlrn circulation In the digos. 
tivi; organs, instead,
Tlinl Is the rcn.son for tho wlso 
rule of not going swimming un­
til nil hour or so after eating. 
Swimming soon afterward con- 
froDts the body w i th  n trlptfl 
iB'lc Furnishing circulation for 
digDclion, for the muscles, and 
for kcoplng the IkkI.v warm, In
of iiotasslum 1 which explain* 
tho tertn "trip lex"! which la 
given In cnse.i requiring it,
'potassium triplex bs ined 
also in other conditions In which 
the patient would sufTor from 
loss of |x)ttt.s;dum,1
Dear Dr. Molner; I* thcra 
auch a thing a* laakaga frnmi 
the bladder, sliorlly after urin­
ation, while walking fast or 
even Ixmdlng over? I seem to
.w m u w  
for
m L
tin in are ",!hortTchnni!crl" 
bleod, and craintis rcMdt.#
hid If '.iic t i i 'c  a tirip iil 'i r a 
fuil im ai, ttte txxiy is under no 
fldijcd iticssef, and van cuaily 
pidViiie circulation to tlie (ilge,s- 
tivc (rfgnn.i.
Dear Dr. Molner: Whnt U tho 
tii'iitincni ami wiint are tlm 
bh,vsical lim itations if any, for 
Imilul liernln"- S I',
VF.n,
3'r'‘ , this occurs rometlme* 
and Is colled sires* Incontln- 
envo, Tim mu*e|e xtruotiir# *up« 
iKiitlng tlm bladder or control­
ling It* action, may hove'teen 
datnnged nt tha titne of tha 
childbirth, Ilnvo your physielan, 
or gynecologist, check to delor-
Br BOB BOWMAN
Evidence I* gradually tetng obtained lo luove that tha 
Nnriicmen wcie tiie first Kutopean to iimd in N'otth Ann run , 
year* ahead of Christopher Columbus. The storicM of their 
Unve s w ill probably i,e known before long, and will rtiow ttiat 
they landed In Novo Scotia,
r<i. d"' Ilnlintis wcie die gteid eK|)lor<rs.
Chiistopher (olumliuH for Italy, John Cidsu for Fiigiand, arul 
(lioynnni 'Joe, for hborti de Veriii//ano foi' Fiiiiice were oil 
Italian*.
I'or wjino idrnnge reason the exjilolts of Verrnz/nno Iiiiva 
not iieen publicized like tiiose of Coiumtio<, or Cidsit, jillbough 
recently New York's newest lirifige, witli die longchl span in 
the world, was colled after lilm.
Verraz/.iino sailed from Madeira on ,fan. 17, IftJI, on I1I1 
riuest for die New World, He was wniking tnv King I rancis I 
of i-runco who wanted to sliow that Charic' V, the Holy Itoman 
r.itijieror, and Henry V III of Kngland, w iim 't  ihi' only king* 
who could gel tilings dorm
yerru/.znno acpinliy stiiiti'd from Dicpis' with four sliip:,, 
but found that three of them were not fcnworthv, and (iiil into 
Madeira, Then he went on with the Dmiphinc u’m il be icmlmd 
the coosl of North America at a p'Unt Ic lievid to lie one of
dm states of Carolina. From tlmie Im hiulid iio id i, ciri llng dm
Hay of r'lindy, atui piolmbly pa.s-iiii! thiougb the Stimt of iteiia
Ilia tetween Newfoundland and f.nhrndnr,' ' ’ ' *
Gn his way niiith Im enteied the Hud.t,on Hiver, whiifi h« 
noted lyoiild make n gorsl harbor, It 1. too l/iid that Im i annol 
»eo the great city there,now, and tlm liicb;i' limped in to iiooor,
.,:w-..kftk..̂ .k,-.k>e»V(li.TJ..IlAaaiiy..i*.̂ ,.,-li..-drxii«Wf.air-,'»..ttli-t,o—b-.k!w. a-Blesb!-£k:5V--iiidr.=!kii,iV!'̂ gol"'!!'banH’
Frrini is I wn.s engaged ui a war with ( li.u h  , V, iiici wa do. trf 
fciitcd. \ , ' f
, Verinzziiiio' lone.i If, who loci b '. n a ih iiiIc and .m i i in i i
*hliJs on dm hpaniTl Miun, c licimMu to imve imcn iu |iio ic ti ijy
Urn, hpunisli after Im retunmd fium iii» Noitli Aiimrnan liip , 
and hanged in chiiiim,
•n d it lS d o  guc.sl op iiearahccac iilT iid itft of hiatal lion 1* advisabla or needed,',
        ,
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“ 0,51 Jean de Imiizon appqliibd fim eim /r of Canada,
1994 Ili.?ho|i Fit, Viillicr flennuiiccd loioi'dic,, niai tiiigedlo*, 
1939 Sir Jolui Colborne .lai'ciiim (i'C.i inoc ol Canaila.
IHfli liiterpioviim ini budge opi in d In 1 ,m cii (Miawa iiiai Hull 
1933 1 toininloml'ros inciiii 1 onfci 1 in'i o n md
"#t#wFwwfrdtefifteaii»i!?rteHm w fr»ib‘n fm »)d'iW it*Nta* 
cial troublcii.
c m i c i R :  r L P R A  t v j y ^ s  
m m o v s jk  iM O if  c«it'iuE*,., m s - . ,  m a s . h ,  m t  w m m  %
Master Point Night To Follow 
Bridge Club Annual Meeting
Tfc* presiieet., Guy Gi«s-,-'5ir gxd Mrs. Ssm and
wood. weicon-,€d Cma W.*a;i.e> I>*v,d A B*a luiS
to l i l t  trf Vcj.e  Ca-teiiie.
KetowE* DtifeBtate C -D  L - a . H d tta
aaa remiHjdssi t.ae mea-Cefs asc i'red  tvaa .-; i,et'.s.d, H arry  
to* aesiuai wi:! tas# Ifet*--*? a M  IX c  Frnxya: tfeiidb
» i c *  i -  I  |j.••:, ov E i i  a rd  Q . 'd ;e  Mejspe*'-*'
Jaeaai'y l l  at-jd t *  tx,^Q‘%<e4 tth 5!r? IV J Arva'-.t5ai-3 
by 5ia,iter P « t t  i t t i t t .  ia d  Ms*. IX '-s las  Ke&iersee..
Fdte*a tatosLes cl !M.t.jvfta L ft i, M i. as<a €«ca
mov.e-36ejBt wear* p.iaved m cwte Cr«r.am;,
$«ctii»_as tfee Cap£t Skccc HcteF I t e  Evxt wd* b* fetkS
ca W«diEte»«i*y ISit wito tfee fci-.»t to# Cat-ri Mtocr l iM t i  «  
tewuag wffisers:^ { ia £ .;5 r’ 19 at I  p m . ,lay©ae‘
N-b, F i i i i ,  »sdtet.ifei;'..f to i.l.sv e:.ttecaie cca-"
B en  Be-rry; tecciaci, },lxj. J, fe ‘ . " ,
D . M c€ivir.cst aad M i i  Ra-,
Q E « k y : iferrd. Mrs. Peari t t e -  I * ’- *  «  »-‘ k<d I® M r*. '■
sytfe »JKs Roben Stewan; fo.rts. R, H Sg-rt:;n.a5i.. i
First United Church Women i 
Elect Officers At Meeting
tas^it-a# *.*«  ts -xm g A k  m x  e l t i f w i a  f tm iv iA p i
»*s  t t e  i-» i-*4k€  c l t te  k f  M ts P, lltcfese fescA fia-f#
»vsT>.%.;p. «;«- Tfe.e sev ev't-tet.'ne Par JS6I
etnttsi tef liirs, H 6 . te a r * ,  tg jiters M is F. H Badsaii,.
witiife t t r f ia  t te  t'rc,«g,ia'n tcx fu£>M-giy Mrs. B- R
toe F tJ it Ffatesi Cfccjcb ’C-.ra- G«®t, j^ s t f r e f ite s t;  Mr>, C- E  
es's sfifiU-ai Eif-c-'tag ca Jaftc- Saades. ; M ia. R,
»ry lb  11m f:ngft.ate ».*» iK..d i>CKS^t‘a , Mrs.
ta tfce cfeurtii p a fte  ** 2 53 p sa. A. V C m tB , M cretary , itasi M ,is .' 
aad a duet suag by Mis. H arry W Fk-n .'.n,g. treasurer.
Mjicfaell fcrd .Mrs. W, L,. Bo..liT,.e.r: €c:m.i,a;i ■€« rb.s.u'.ms-® el-erted -
accomj...arii£-d by .S!,ri, W. i i  fi.fi ■ P ite .ian t, M ts . R Q.:mkseii;
€©w-ie, I'citemtd tte  j'uesi.age, C'r,.M#.;ia.a ■i'.it.ii.w-.f.fe.sp,. .M.rs. T . F. 
I>uiifej lii« weM'sbip a iEeiTk-'M,<:W4i,iiaJris. t.a:raa'u.a:i¥ fn tad -
■£*ri»l te f iii .e  t'cytKSuritd by M.rs. a.iia nie-iHtei .-iup. M t»... l,- 
te itelw® m $  Mrs- te teatmy i i ie t * .  Cte.i*B*a mxa mms.k®- 
w*s beM ia  « w i-8 i« a w *te ®  t-i tey e-aucaih.’s, M.f*. G.
w'to had j:«>-se4 A -M w #. stew.ates.tajr m i  f«-' 
»*#»y diw.'«tg i t e  yuiisl .vefer., ard  A'-rarttog, Mrs K. te a irs , x*- 
% s,'aiite fi&w.er w'as, aadtd t©k'.'*.i. .Mrs, ..5., Hs.k': saipi'tiy, Mrs. 
the fre e a w T  m T m g tm m \
i
BARBARA HUTTON AND PRINCE
Heriets Eaits&r* Hattca m i  
ht-T htxei-Ah i iX i im i  Pr£B.f.« 
iteaa Tiic’ie De Cfaaiapassai.,,
e# Viet Kura. * it  fes tbe Irvm f 
rexMP of B artiirak  pilsuai 
tifieaial-stvle t*»aie is Cum-
Mrair®., f r« s  'WtJtii 
burglars carnedl sway about
feb,i,,wiy ja catii m i  yewe.u.
Government To Be Challenged 
To Remove Criminal Code Ban
Next Police Chief 
Could Be A Woman
C.tLM.DEN. Me CAIM 4  
0TTA5VA ‘ C F '- 'T b e  fedeia.Fvasif*. * '» ,« -»«  asd passed M p v t e r l *  
fov«'mri.f£j,t .rri.ay l-e f.aT.t"©ii to:i«cT wa»?aft's3 .»t t te  CN. j Tv*ws _P*"Aaj ^ « 'd '
fw' F  R<df;rUil!: teva,Ekte. Sdi«. A..ae£isre a temesPr p te -y  «ai{ Despte tfee Ctei,*aiS;S b a t t e t w a  C^aiSt-s 
f*©h o# tte  .atif-eased ,P. .Cirfc lk>vsaj. Mrs, E  F * r a  tiim rtj st toe fQj'toM«mgiaigg,, t te  pMt'®Eial te?v ieattefiius;#«■©» «>'3 rtsjaesm
I t e  *J3fca».i fse ttiiii was C'«i-teio£fcau#y: feu J suae aaa te« .T *rteJ te *is -f» ' s rs iit*  s te w te  ls.rto wss ,,|jt}y#4 :ed s i f t e s tx *  lArms tte  ywa
dur!e.ii b r M.rs. C. te b isdeA iaft.isk . M-fj te Jteate: }a6ikmktu.»t.ix = Jts n g m  .ifiiya lil tius ?rsf* a h te u lii » « ; * - p s rs k d  t y  ifc-fM i t e t e i t
.«sd iKwapaiBd srtMts fiwm atteltef,-. H to Y«atig: ©amsasl.itms.itte Sv.tefrt iS tei:e.ica »i|*irs;iEakJ i*#d dwu*rt4 m IsxiM «4 ,fJeW* iesif&auoa-
..usiti » a i rtia.:ji-vc!fi g a t  (ee -jM ri. W. ileai.&, b ija s r , riyiffitfe Ut. 2 I f  toe s.vs&ipa t*Xam  _tti*
m  M .fi E  ltem iEa,te.«3 M f i .  te C te * . | C w taa* raaJ* a k s F 't  tw iifk il A 'Wrfjae to fwsb]f«'«.s.. t s i j
':Mi-s, T . M. Gf©e®inife *&3 Mrs.j teiaSMi to*i.k«S ter ciffi-'to pek.fy at toe tesit'ed teatjoaas'(las# iisal te fis **  fi»i«d S4 safetey wkJ te cc.eij*3.
]3 . ¥ .  i c t o f t t * .  I k t f t  W e r e ' .1,5 , 4  <.y..TO.;i.';:mtm chsjj-n’iefl'as Pefe.!Kter by givyss aowre
jriade m.B»t Kteies.t.'Uif by totir telp. s.ad ««o:i'«-fstkaj]firf f&jr tte  iusS S«ne trf
m i  ©at *3l toe a.ftivMies erf toe;4yf,5ag yfee |;.j;sr ye*r_, #ijrf ttekh'Mfs Va a.vite!j3ie t te  17N to
Juf }|N£4 taitS i l*  tiit'ijl CCtiUia’flit'fe 4'-H 'lyp b3i'l.h ctc:̂ *
AN ORIGINAL STYLE COSTUME FOR JULIET
lus.»n i.’ .ar \d  ’.fse
pJaiy t'tuu.#© 'phraU*.. i  f ‘_i
tiL-!J i-! ■ aStd
J u lit'" . -i Up!‘.l- l«I-,!-..f
ftl!« f for t't.e t-'. fit!' i'i>.; i.n.rs
bv drsigisef JitiJi I'ri..!!©-. 'T;..r
f.i.3sy is u fii.
UI the «ir«gi(uj 5p m. a.:,:i .., . j  
t e  tin a If !  jifit..;! jr -
re'fiWiisg to# i!*g # i -of fefcke-
liifse. Mii.» H if ig s « 4  
piaitto the !v!# o!
J ii i i i i *  is toe "Tsim itg  trf to# 
yfejrs ■ ft#- tor E**>hous» 
I ' i . r p ir  U) the M4S sefesps 
SfiiS te*iiS SaufKj her m Ssi*!» 
!..’ivS. mUriif the »i"t« tor to«j»r
i. > ..fi 'h r I r t f j ta l  s«f*to<5».-fl
0 f O irhov’f  '•H i# Ctierry 
CktliSJts I  Jc ii J I jra js  oki, 
i i i t  ii. Wr-ll ©..jUi.pt.mil to
Skr fcfutofuJ Jufirt in f!»e 
j i r ir fc !S ii« j tr-uEt.itffsl by tfee 
K-rtosus fivtsr? C'ub *1 the 
C « r i ; . ! t T t e s U e  tos Jssa-
»te J*
I t e  firlrf* trf serv-ire. felkiiw.s.3«p, 
f,.ifais#. stiidy sod stewsfrftoip 
ITte bodgtl w»s 5.hen
p r « r » ir 4  by Mss.. A. G lra  Sftd 




l lm  »«©<:■!ifig was fc iiusrd  by
ItePOtrStM* te
Wt’flti |»p.u3stic«
I t e  gcrt't-rjiM'ifst WiiJ te  tli.a3
M  With I f  «*uEtIs*i »tet*«.l£if 
Cmsas. wWfh fcsrf ao»iA6 .ftiti:i H * rucuMs’t P k m J f  tte  »p* 
aji.tistit.ffl to vwte ter ite  
ttauiol re.tssJulKffl. st.'itaiB«| t*i
,rs  sMvrd by tor to
Mfirv Mses i ’fiiiedi trf UCW.
Authentic Era Setting 
For ''Romeo And Juliet”
Sense Of Guilt Could 
Magnify Resemblance
Sste UsjS iiiifl IB u&liry tote Ite  
f te n r in r  fit'ls! by t.ut.}*iruag -i 
bill 19 T rn m t  I te  Criniifisi 
Cwie bfts m  r s k  trf c < ® u » trp  
tn r t,
Jtoteit W. rrrftse. Krw  Drnws* 
rra tir  M l* h-<i II.-jrnsby'Ric.ls* 
ffiufitl sfed r»rr'i.b.t.ri5t eliatstosbw 
111 r«!jsS5r>rf.t ol i':*b
r i i t t e d ,  t a j t  be frfsRs te  tr t iv e ' 
hn r a j l i r f  i.’ill te ii-nrf>rf the 
Crust.m,*! cv».?.r.
Mr. P'fiitie fir^jrr* Ihst I t e  
D rsr Afts E s te rr* ; YV»*,.i hs%r eriils tfj lK»t iD.nu-sfid* ef ! k l r i  h.t« b ill rn itb t te  uBt*»{*u!.a.f 
b id  toSBy itj#.fege Ifttrsn m f.k* s ir  kfekd t \ t f y  J fs r te« ® Qatbet^ wfet i.hittes^rd ghen
tte sim-e 5.0 erisy •  iSeeisKffl 
Tl'tr Crirtsjfssl t*.*Se t-ertic* Ka.
|.5cy wismh Air, U  sgs®
san at reads.:
‘ ■E\tT>tffl# iT*nuB3l i  »a *rf-
fe*i"# w i»  koewffifly. waiboiil 
lawful jait.ifJ.c.»lM» or esfure. 
irf'frr# lo  aelb sdveiTiis.ri, futo  
l ite s  fes *rfvrtlise«»fil trf, or 
h.»» for t» ’»e or diHetaS. •ay
uh-s.145. tnstrartiwss., nfedU'iae. ,
drag or trucle  isieodtii or cvMi.iy
irifftted  as a tfirsgi; ©I |.4'evMil*3 
lag ©r x g a tJ ii ghtxp
tiMi 0 f  tnu.famsge.-*'
m X»IN  A t  MOMfS
M:ONTHI*A.L 
tegifti at l«saf# .»wl Iht* If wur
li'aiur, Mc«.tft‘a l." City rfWiCsl' 
bar lY a te  li&ftSey i&kl usejn. 
te rs  trf a li'a s ) B'rstli k*d.r* 
tere. Alt I r iJ i  Caii.»si4iri, M r. 
Hwitey t.aid te  wtsuW r.a*!u-.r
i.|*-nd •  di'-U.ar tffl. •  titetly jmi. 
Us Aii-ntirsl Ihaft t.«Kl it !a
t l
TT,e ff..
Wh,.i h4’ f  p:< .?.'<«.< K
W ■ *h '. • •' .•’’I' • s . < . . ‘ * ... I - ,:
of «■(:'.» *!,i *.. < ' i . „ fi'..
thr ii*>> 4 ' VI c .!'.(, • ,.- i ‘. . *! '
spring -...- ufi,.h
tailv Ihl . vM,: !»■ , j«.ri*.',r .n
here •eai.n .ji | . i ' ..ar . a?
bi i(.ig !lif ft'.U'i! ' '.If I ' . .4' !i »
TTiriitt r I ) -?: I ,if'.' ■
r»f ‘'HiinM'-ii .iinJ .1., i I ' *.
fCelrsw.rta Cutriiii-if..'a 
January "Uu m  \
triatinrt' at 3 i* ■ ; .'Ui.l ..n <
life* |(l'l ! i ; ..I, • • .1 ‘ X 'I , -I
D iie i'n iij I'..' '..a*. ; i< '«
ainlutl •■«•! " : I '•> * l.ih. ••'■•
lllat k «in) I i  !i !' . ; < *'i
r .  s  w te  !• • • t iu ic  d,r»-ft'e «.f fe r fn itr  h x v a d f4  to r.yj" ft -#  f,ife<r was iranrfrrferf TY a iV ’ f, r
-hr |',»nfe'!c.*e T F fa u e . h i*  ii :i n »n a i  i.it a i i , f ,  J knew I i t f in a r , !  fetr'.v
flK lttlZ) N IA f CAT*
CAbGAHY tCl*» -  M r, aod
™ ....    , ...... ,-. - . . C.  B.. Eksriftl ©I Calgary
youf t©!uir® b,it I'l! te t fn.me rause they d.isift‘1 ktum  wbst •iCfuvta'f W eif*!# M,U5fet.er Be© # ] g  f^f<0 lUsa* trf 
witl te  tte  t!r»nrr»t umsi-1-.-cr tb* trfter frlk iw ''tevrtqu# tofe! t  f « r r a ! * r w i 8 .j ^ hybrid of
In |» ll I wat I?. We bvrrf to 'rfite 'l tn im  =fi*l t<fefrr«sre tofe nK»tli ^,^4 IV tH ss  ta tt. tt ie
•  t i l r  tear an a??ny t arnb • M '  | irafeje tor the fu it  time Q jtte c  fyvemmvst i t  toog-haind nitti
I tetarne iSvo!'i«-«l wdh a ©..fe unt«,!juifii # ©I itorfciog #©4$ .*.» j J iv a .e j t M t e .  rhutey b>-*ly. ?
d kr. 1 h#4 •  rh.kt out of »©}.k.,.H*»?nfihg tte  d in rto * ...... ....... ........ —
iVs«-|i. 1 ga..# up tte  t h d i  V>t i,al VVfem I !»to* tr.y te»t pam.-jne family |.Uru,,rig ar#4 
arfivptmo aiten be wa» SO rfsy* k.t,.,..* u. t,'.»ck’i**rrf and forward in.frma.jon
tn-r.r-W ISE R
NOT MAN? f m X  »A 1
r%a«.£f* sa H i  p im t r  Th# r r r w t e o  ^  atsrttea 
■f*cf s #ti s4jU' f''*''! ?♦ tr'" in CifftiNd.ii Kiii Jn
T SHato-nxarran . m ' i  K..„; ............ , Canarf*.. o lif**u  rrfvut- l l  « » » > t e r a i l ,  from «5« to Ihff# f« f
.. .  * .r., -t . i  ’ . . . D tar Vto’ tr; Thanai fur ytur * ...r. a t.feal can u , , ,  j ,n a riu 4  a | , , ,^ . „ ,,y  t f e w g r   *
. tte iivra ».rf ©rfne <rf (m.i read fii 
r  e \tn  rave •  few.
•■si'h »n*.3>?i •‘..its i»  ■..•lUi
vR.j. ir .f  Wf-.frtJ, J W'aril ti;» Get b ri.e i. i:...1 
e ft . 4)«1 n»t tutrefrf autceii te  r ir t tn t i  t < f»i ar.yihutg ffc-m f.̂ 'ie man who imrw «t«ad ray
CRESTWQOD LODGE 
REST HOME
I 2 U  B t r e a i l  . \< t .
Special car# tor 
rorivalricTfd * r4  
•b lrrly  
MarfwerR# WUH#. » .N . 
rtmne 762-46M
Fiber Glass Draperies 
Get The Hang Of Them
"Tl..' K ru fk” . ami M r. ft4k»ckkan ©j«fra h m tg  to a tte rrh . In j.,.,*, *^4  h , ,  pe^cr rnre r.rr. 
wht'i hat teefl nag# m anager;ite * - * t *  •fep h..ft.rfre4l» >i 11 rv.jr first rhttd wa*i
#1 -he riastou*# fwr th# p»%x\ *lilr»i of la ir*  a t* tetng cut and i„ ,n  the f..lfe.»»ng >car--a teau*‘ f.mar Ann U n d e r«• Will you
.-af'. ii.ffcied the rnixh tuir.frf m.to hich.v iniaiinativr irf.d 3,01# gtit 1 1. n # .tav Murelliing aU.ut
• ■ I 'Xferrf i.ftrfuftKsn of ' Th# »na*kt. and even Ih# «>>bkt.».. Jrnniffr not her real narre? wi.inrn w.Ui high and piffy
'.* i* n ',« !r  F a r ar>.rf the |*i.jhlii‘ ' w hir h have tetn  t t r a t r d  te  it Jl and a )',ini.fr .n r.i.;iet:r 3.,.»if.,!.<»*.« that 1 the View
..n I *.#" at »te Aria f ltib  Ja*f v#»f;h»M , to ttonr aisfwitarw-# rival Sh# w-rnte that *h# »* to l-.v#'in the lh#.ilrf. th# movie*, at
• .»nd i* tt.e r<.4liiectnr c*f "'Itomexi: thr teatrn c.iM at u«#d by the and would bit# to brtng the «h a i*,In tu it*, cifflccrla and in
ai-'f J iii.fe ', Italian* ef Shaketpearr'i era. 'h<ifn# for ut fr» rr.eel Ann. w o f tu t . l i"  I'm  tick <vf tubter*
Ih# M l, »« detigned bv at- In Ui# rotiijtr.# rfej'>«r1ir\ei.‘ i’ >rt hitii Sa*'. w tr lin d  and I riM'k-ng to h t  m rr  a inuuntain
. . . I , ’# a iti til? direr tor Char!#* hartitH d#»igorr John Fennr* •m  in a * f  *h<» V Tlir- ratttd hair whuh itandx eight
j,-. iui. 1% a tntvd»!n.»iii>n uf »r.|(,a» 1,#.#© |..,j,.v utganiMng hu .''"’Og D'a" '* to"" Vr,ni:r r>f Ui<- in  ),«-*, » \,m - u»- huiid and five
1 o .(iin'fii.n ria te  wiDi a frelmg u ia ff uf ♦eatruu#. re * fr»r (h# father of my ool^.T-s'* dfef k in.iui. out at Use ndr*. Thank
— « « - « « . , .  'w w j.;— C U T 'o r r  BY CRAXY
rreationi EvcMihmg f r o m  Wiould 1 a«k .frnnifer to find CGlf fU ftl.S
iingi which rnuii te  a»x#mb!#dl f  C*' Dear Cut Off: In  the dav*
h# wa« rhcrtild I  tel! her he rr.ay'
< n
Br 1 1,1 % \I1R ROwH
' r « , ' ‘s s s -7 ^
iw a ili, biv#:^*'*^ rblMren if iheyi^g^.^, !,„ j3,p utreen which read:
ted by h an d .i'" *” *‘'‘‘ ' Ptoaw heif* rn e -I •m  th# Indie* kmdiv re:!iove
.1 fl.fi"  c!t;u..» 
■ 4  !■ tl-r ialSifl*
i fir.; Mt' i4lMi
J»»t hcuv >huu 
di »i*ei M V yii.l 
itfM ’d lo <• >1 .
beiiiiG' ‘.’
Willi ?<i n in 
rli * av ailnl !< 1!
come I onto * d a 
care
^  Manv nuiind.o 
“ a«*hmg t n k i w u h  n.i.iv 
mad# fuitain": .me! d '.ijorio  
Ttiit llie*« fiH' no' .1* ' i 
bv til# hi)n*i'\vif. null ihi it-  
lu ll lha! fiil'i o ■ dill' lioui.i I 
waxhed 111# )li ;. » .o.iiicd mu! 
vue v«'i,v«.
lom# ft.OdO tiny
l»*ri eewn oj p a it  „
Iirv rleamiig »olvefi!s will dl«. Root*, cap*, fvhime*. n«*cklae#»,i* r  u ,4 .w rfheir hatsf" I t  hardly acemi
Ih# fmt.h lha! |»r.d#. 1 . h,.gs. ,,3 0 #* (,(̂ 1 flowing hail D f» ( HA' I  eheeked with lev* j ii/ggeit tcKlay that
the fabric and kreps it .upid# gown*, all nnivt te  •tiUieniio •tdhfetilie* and lltey all q,,, indies be «»ked to kindly
li. niitg will daiiiaK# the fate and us < lose to twifection at •«[*’<* to»* "'»■ ' hiim et "le tod* tower their hair dok~*lnre
li Fibre gliiM! fa iiiir* are Inrn* r«)»Mbl# to enhanca Ihl* iitosl !!*!'*, I  t , r  . I '•"***’ *''*•’ f"**" f"to'"’b*ly 
. . ed all thev ev* 1 need to te  bv lavlvh iirodiirtlon ^ . D " "  Y*", tonsuitant ,j„, ,4  .everal bmira inot
n'hefei fab. ,t„.y 1,,^ .̂,, ,jjp , o .-m . itomeo and ‘ ’7 u i ?  .v«»ir se ll*#  o f m en tio n  dollar* 1 * | i# n l I t  ih#
( .1 4  tf» I*-. ,, , ' , tn e iiie  o f ito m e o  an<F |iu lU  m ig h t be m a g n ifv m g  Ihe
n . lado. dual f ' *  ‘ ‘ " • ‘’ [ " ‘ •f"', to  J u lie t  1* as im i« ir ta n t  and  u n b lre v e m b ta n c #  to y o u r  mUidfes eve r ^ ' ,  ^ v m i r  le t te r  how*
Mue tone bfe o f the  «!a ? ve is .H  t<*toy a s i lh a s  e v e r te e n .  |f  the tev  i ,  J e n n d .f *  h a lf*  , v l r  m t h r h o t *  th a t 
UM M  m i d .  ' , V ' l  I * '̂c' ■' ■'®' the  d iie c to i.s  o f the P la y - b r o th e r - m o d  u n b ke lv  in  the q,,, ’ P o m iu id m ir  P a u la * and
u . '. iind  d m  Sm ce Ihe  g la *s  houve 'Theatre , and  th is  i.rcMluc. 4 ,gh t o f those fan ta  t.c  cnld* -
(.b it.s  ta m u i i  b« b c n c ira le d , no n  v u ll t e  the  m ost a u th e n t ie ith e y  have  « good eh.im  e o f hav
I’.iio ll of Ihe dim and d til may and emotionally lealistic ever ing norninl ehiUlren t.rovith'd 
Ih- 1 (-moved in this way. mounted for ,* tour of Rrmsh nfiihci has an inlumtable di.v
11(1
fake (lie hint.
C O M ril.I .II A FIST
The fibie c ,t H iliN 
l*ittst)ni «h I ’ liiie ( 11 1 
ha* i'omt'lled an i-m eii.-m
of do’s and illti( ; . ih.,! a . 
thould in't I ' ' M n . :
'I'lliee • III! ■ O-ill ! "
till I ill! I'l' I ’ I I ,1 I I'll
•|'u! (||i i.il-i 11' 111 ,1 '.V a
s an ...........   .
IV# wngtits and hooks Coluinl n 'Hie iiciforniancc In en*# rin h a* dialieleH or lieino-
.md |ilaee the glasi filir# eur- the Keimvnii C n m m n n 1 t * d'hilia Say iinihifig to Jrnmfer.
la iiii, dini>e*, etc , lenglliwls#'TheaiK* will b# the lust of 11 It would seive no uiefiil inir*
in a tub of w«riii water ton- series of eight |ircseiitntioii.* of iiose.
'aining a mild detergent tin- toui ing extiiivngan/a In ! ,, . , ,
I 111 i f 'he Iteinov# stmt* or *tain* by Rnti.sh Coiumbia. Don't ini.s* it * ***’’' (  i<«ndeis: 1 am a 
» HiU'iinv riirefiillv vvorkiiig the nitld de- Tiekeis are now on siii# at b'vn-agcr wlio just had her eyes
I t tel gent ml.) th# wet fabric with D' - k* Drug Store llernnrd "to'ned iiii. Mv friend asked me
.1 fiiiK.'i ii|»«. I.ei til# fiihrle Mink Avenue, ' *" 8"  "l'*( In r when hlie took
ill I! I'liite*, tlu-n • w I'ii It ea -ilv
jynfTbi
(Tm  miniIniio 
fnluns an 
but llie II ,i|i 
Hon't (It V 
Don't noli,
-on e fi. : e giu .- 
III.II ll He-,1.1 lialile
- C ' no li"’ '.
.’U'.it,
ili.i! Ill Iloa! off the lint, 




l N D I S IK A B I.i; PROrEHB
ftI. aiTiing is not di'siralile for 
white gilts* fibre things atut 
•ii.mld never te  used for eolof- 
ed nr I'finted oik" , If heeessary,
SALLY'S SALLIES
,1 perliirnt# bh neh may l)c u*eii ; WU ' held in 
oil white fabrie.s, Never us#
Im'ine bleai ll,
er w iilliii test foi tl diTverfe 
iieeiiie, I'll 1)0 taking my test 
nest year niid I waiilnd u |.ro. 
view,
My friend fiunkod the t# I nnd 
WHS very mud nt the olfieer 
who did th# grading, Hh# m- 
, , eused tii# motor veiilelo deiilirt-
annual general meeting „icnl. of throwing in im k  i|ue,-
of SI Andrew’* Afternoon Gul d Iiin iu  t.) iieoule wouldn't lai;-., 
,. wai held ill Ihe Parish Hall, The officer ,suid, ’'Metier 1,,
n Ukeshoie lliuul, OkHniigan Mis-ifhink tho test on pai er tluiti on 






Dri|i-dry tho fabric*, Hang vvilli nineteen memberi jircsciit 
j Uiyiii, I’, ,• ,rhi.)W f i ’, curtain,rod | .:,.After,, the , raiwrta - ,iaiar«,...read 
'" I’ iloihcsline until iiumt of th# and ndouted Mr, Suiiei,* t<s)k 
water is out of them, lle.huiig the chair for tii# election nf of- 
itiaiieilCH when all th# excess flcei’f.. Elected were iii’ctiideni, 
moisture in gonci without tli# Mijui Joan Willett; vlcc-iircil-
lb# still alightly damii when th# reiai'v', M ih ,’ 11, 11, Ho'b,M.n;
^washed dru|wries arc hung, irea.siirer, Mrs, (',11, Wnlford; 
IIIAN’fl T IIF M  'F R K F ' : lloil. jirosideiil. 11. C, H,
i'll lUeveii’l vveiir uiid In kee|i I'h'ns \vei;e mad# fcir a
I ii'iiii a - long a* i*iHMbic,
I
You don't hava to t#il Jam 
•  ynu'rf in  i M  fh $p k
I Is’ sme to hang 'drapci ie.*
I iiiiit they do not r 
Iwuiiiiiw -lib , niiiiator 
!or fiiHir, SiiiiHitii out hiuiis 
biKe out any ciea.-eH,




away licence* her#, (lur joii i- 
to iJiolccl ygur. hfe and iiie.livti» 
of other,* agaimd d iiv ii-i who 
don't know the 1 uics"
Th# officer then went mi lo
PltlNPK A D M E u' t ', Sifek!̂  
(CPt-ThiH  (iruiri# ciiv lia* 
»e#n alKiut 11(1 Innidlng* d#mo|.
 ................., .. Irlii’d ' Inc# w ar , vs (US di clarn)
VVlule Eic|,|uUll Tea lo Ik* held III j oil ill l.l|j|datcd |)l I'lllUi's III llH.ll
tlirce
lie
till' luirish luill on Feliruniy 1(1, | Williin aiuiihei two
■ul> BgaiiiHl Itnininng# Sal# yearn Ih# campaign will
i «, ceiling*; '" 'f ' •> .̂TYd in Ih#' complttt#, anid an ofilcial.
to Cmumumty Hull, Tint uaxt meet­
ing Will 1)# In til# |iai if h hull on I  ISII IS lUJST I illE N DTlie I'oi tur.'ii" e I ,ill ll !' I 0 li
hould lunvidf ycai* of 'I'*" (i'l meml'ei* nnd I'lo-iioi . I ’p |, n,£ (11,4 m# vii'.|u, ,d  u,
- • itotI Use m em lw ii wiU iittc'nd. aow a(g» ' w u) a of UKiknig it.
Let ^our cur lit 
like new ngaln
B rim  It to our ihop for 
•  (law paint Job let 
II* get all tlinaa denti 
and scratchea out nowl
Our Pricea May Not Be The 
iiowrat - -  —But Our 
V\'orkman*hlp fa Of 
Th# ITufhti
Kelowna Auto Body
lii'iT (ileiiiuor# IMiou# 'J-ltKiO
I.ii ell ,Motor nidg.
75 BOYS
In Business to 
Bring You News
•  YOUR cnrrler-boy belong! to ih li 
group of alert young buainessmen 
who Bpend an hour or io each day do­
ing a vital iervlco for tho community 
—delivering the newal
IIIB denire to aerve you apeedily ia 
aptirred by the fact that hia newa- 
paper routa is hia own bualneaa entar- 
prlie—and that it prosperf moat 
when he ploasea customer! with quick 
service, prompt cqllections and care­
ful record-keeping,
SUCH a homo-delivery system 
means the host pORsible ne\spnper
ablo business training and regular 
incomo for your canrior-boy, Ho’a 
a solid young citizen tvho merits 
your encouragement—get better ao- 
qualnled with him next time he caila.
/
1/
Dorfi yOVR Son 
H t v t  a Route?
home oirculo- 
naw ipaper 
frequently  hai route 
openings for new # •^  
riera, Aak lor details,
KdewnaDaflyCouriei
f  4 f iE  •  muMmm  b * h . t  mm.,. Mm. n . w m
Progress On New Classrooms 
Slow But Steady In Snow
B r  B oa i l u i i r e i f B
W tik m x smm 
m km m  ©alsi,. grsgm  * f 4 »  r A t t i  
m  iS* * • « «  fc*il el 'Ua >«*?. 
&,Kf Ira in *  tae»f* ctf i,ae*w c«s- 
g m xtxm  c l fefae »dwU'tKx cl 
ci*iMftCK«r.» SA* .■.>o».ea OwS'o fe-'t 
m'. ■ffeey * j«
* i j 6 f  s5e*5ile t» :  £*-3,
TW  » A j0 i  6 e '*'i.i*ter 
yew 4iff to « i*i.it.
lKw«v*ar, tifet Kae» KswiEf CSaK» •Jsa«ki u  lasiriraRi; «  f t3  *iA*st. I m w y  v i l  be •  *’acc«». , ---------------- - --------- - ------------
•wm tkxi ecilsst Serty lfc»iaiE.I lYiepEisas »re beaxi *Asem few tb e : A »e4-lj fersye<i gnixip to tke- » t*  M . Hsj;b 4«w«ars Im  Dst-j 
a  se:* A  feuS 7 ^  d id 5>;*«e.»i ie «  Reporters a  t te  a*a?« tAfefe T te ,K a ic»  s»e« Roii FessSear i r i®  11
cgBarr tSie sfsssscjs'xtip e l M rJ  b-s-y leecw tA i- typa.t» are feisy: ecesis’s c* Sei'aarvi F rw t. ■ pesi&tj. K-yrieiia Ea^dsessigk v itb
vr.,,G.>.SvM inn fe ttw fij ly i- is f «asi tcgfexs are busy
I b ek * 'ISar- 'Kra®* M  «x4 la a s a rJ -  
r? a
K'
k .-i » « * ,  T t *  i * t e t  *'»* a; PiE4 'SJ'»us refKrts,
.irrtat s-*:c«f5 as4 sfee c!-tof6*ss' T&e Red Cress Gub is pub- 
to r..* tw p tr  re ruA ri? : E i t x i  its secc-ad sti»oorf direc-
to kfe€-v everye*»e u? te date m - v i-r j T m  c iierto iy cccssists cl 
i i  'sx  x.eui Earuei. aasie-jcs, aaufbce*
T te  a r i iA i ci-to Ci2uy l.aeaiaa i:..,:r:.tefs e l afe tse ituaeats ts-
« >ear k f t  te t&e im sffiteci We ad feic«'« me cs-
?i,3 M sJiitati. Itaa Grwat- I  peat's a a i  R je * H y s « i tritb  5? 
: 'm i *T.i Mi'h as iv-,iii: - Tfcrse fetur i pccsis. |
.gwmi'm i. asstrum.fjitatets irat:-- 
- t i;e  ief',Ja,riy ar-ts wtll fae
ia top ;>a;:e,
Xe» to izx  ;*aff ttes
i * f i  uw.k 51i F *;t. JTr.
Fast tea-2ses FrcU ib a*a  
s’ ’-.3 ,i«S- tie r.*j leuia.txa 5ir.
Bane who left kss isv
:■ H'-*$.
ia  ;jcrt.s t±us rasi w fe i ®e 
ikMW tte  Uiitrivt p,layds»Ea..
: C'-_rLE,g cl w tecs t'-x  $£&»! 
lered. TFe- |'a.vov’-ur.s were te t i  
a! 0'>oyc®s os. &aio..rasy,_ Jag,, S.
Tfee team toxiii'.e'a ci iLe;’±
Hep&r.. ikiv: Jeim
Ikrts; Me.:'V£3 K -iu .. seooca:
KSS Students Recalling 
Cashmere Exchange Visit
Tae MX’ior te*Kts played a 
tex.r,e fS 3-# m  Frsday. Ja®. I .  
a law,.4.1 :ii.ek>»'Ea ttgas. Use 
Kic?a g jn li tea .21 sj»a"«sd
V w *4 tte » iwiiw*, l&f snwe be- 
.t,a,f i.jrH. scvi'er fryr Dr.
Kigj-s w*.$ Ea.rb RtL:y witfe ® . 
p».’..3;t4,. Tse Br. K,wa seskw toc>y.s; 
ir.iwi was E#w! as fcrtwe.*te aaa; 
k a i *o 8 s-ivxe c l 4i-31. H ifb'. 
swwers for tse toys team  w er*  
§'.e .art witfe 15 trwists a a l  
Mvxns B-:...-top wtts I  F«Di£,ts.
Asotter garwe ccayed by tfee 
j:.uiu«DXs mas agaiEst G.«wge 
Eifect as Sdcirday, Ja*. 19.
. ..̂  . , . . ,  „ time for tfee giris teaia  mas
£ 2 . ,  4 “  1 ;  .<» E :i» 4  H . a
as ccwiii. Otfeef sitociis eo.';4p»irW 
isg mere Edom sa Higs, FeEtsc- 
tx®. Qxem:'imxi. a a i  Stini.Gi«- 
lasd;. fteatets are cstejid«i te 
AD- G ieea for ri'a iis is-rtatx* te 
a s i  he-is OkO’ oiW;
to tee
jr 8.a.,»..8 ki.M/::.il I'dAjif-it tTl'wl, »v-̂a#,, *
tim txs . few tte  Kao.* team mere 
Barb Keliy mitfe 8 pem*$ awl.' 
E ft to a  BuFlagf mitfe t  p M to  
i'uistef toys teasi also fla y -  
isg agaisst G*s»'ge E!1k« tost by 
a s..,'cie l i  3A-S3.. H;gfe s;«-r«'$ for 
Kito'* a e ie  Waayfee Majesto
wr toy i  te i#
g#,:xy I.BS
tta.'w m.ai vw:
t»e.ir fe.rst *■£-&*- 
JiM. 1. Tke- Kgii4
oi'te.*,. te» i-tm*
B-sd Itefetef *5 ®  
SI i«ai.ti.,, 8 *4  N'lW-fs-.as Ba»4*r 
te te  m.iib I  totals,.
Last fab tfei'ee stw,ae£tj from
^  Kttoaaa .teotsE!"8 r>' Sch.m:-.) 
Is«hI part ia as earfearge 
tkftse sUjtesst* i.iii.'a Ca.riis.tie.rr. 
W *sfe»fte* Tiw*,e 
J#*S Ate*., &«*■ lilMsce 8to.S A l­
las Ii.eiVii Hf-'w tte 'J







A!:8e; I  did 
:s adaptc 
i,r;a,j.e to .fte.! i.;..g 
d  . -'4 tis..i.s. Di'v,i
i’x hid a s > ' 
■;g s j me were'
,ii «! liaure. i
?t>'i .wave a.'
March Of Dimes Success 
Attributed To Donna McDougal
iU IK O X  I L E K t t
te awaw te a  a J fr ir iw  «.'kt'.:5.i t.» te fo iii t te  maT,i Tae laa ivs  cl Duwe* ram-s ^
. C.auaata&j tiace toe« taK iid  coiirfcifeH g*.«je iwt® it* t'jaAi \
le-jte. It  a.as- tgs-y l i e . m e ' , 0 0  UWKgi.” : lUfjr-f't t\<i. steairy tiip  « i f  now ‘
,;4ssi fc.it fester to Ite te itrf s,8:,fee, -Irii.®; ’fYiexe w»s a  EsSiiirali toiiXf miktetoa C t4 rtexytfem f !
Wfeat is t te  cal^e; i'.ia¥.s.f-is *,&s'a ■&*.'. W .t j-ijaeEit' i« jaeuoy to aefenJ ©ur way t ls is  gwng a* plar.at4, Tije_c,fcin* 
j * r t  iS 8teb «■*•• dtei.,,te go is.'.asy fis^is be mii,a»d. I i;v.ii:.5 , 'Uiwe is fcrf j.>aig.a ma* a j.ot'Cebs wi'lfe Twe
F a te y  i t e  sycteus wa-Si’i ; fcUs® .ewlwefce to ta e *s  e»ur. blsve D a jt .  two tig  Days..
sClsse r.«8 **e  tow  cfeffts-'.; a-.at asimxm 'm K,e.l-: wa.’ » c l ide. However ■*»« .eiri.jcjstfce* to>!'Ue ai«.i t t e t  fea.bger
•a t wtofci «y*toffii.i ftfvriate ato1pwfe.a. The to te r «ass<« tlitef«t»iS  Cwfeaaa a to  a to  xht $i
j$ea* m i3  tJrivrrs' fcate. & g w s *  were tte  is,fe».e . -y-teie t i lt® . I teat.
"tot tort* w « #  a b  foe V e i * i4  Na. Jf |« a  ariej | 3te«is.» MseDaoga! be
A lla *: E arfea iif** rf.iCe 3ii Jbte*itoj.;sa 8i.3 agris'teteie , ie l«T ii,.g  ta t te  *y s« fc * c l eaa-t for t te  ew ete#? -ytb
i  i-Ce tte jr  toH. 1 ,tte igvl s  t$,u }eif>e£1 <1 ‘fe e s
.1 a g.r«al 
tfei.toiSrrs
and ste ifeowrsl w» aer .capatacfc 
1 sy Iw  teaituag tuc«i a j4®. Aliso 
A;ia»: 'We foufei W'f were dw-.ijj.# r ,T . E.ir.i':.te’t i  wfeo tu.!"ftpa 
totoaag ©UI rmiMiry ca *«8iay | «g, tfei^ugh ! te
; tttefi'S to !  f c l  rffl evrl'VriWSg. ; j.iU itrttelrf
Wfaai k«': |,iKj to ccsaAfijsiuiatKS.
Plywood Manufacturers 
Name B.C. Field Rep.
Jafefi R- ArHiitrwiif, g rf.rrs l; item  wnli ttJw'n'.auc® waa
. 'fateffl.
I A:v,f-r3."&.s 'i.iy testi t o a i  '8 » r f t  .foe tod  
i ’U.i'' t te  tew cte ii s®vm«'S. a « . ievto«tetoJiy «  te r  
' al'We.ji iiffet to e  me aa 33 Cwa-
t'evWiif'Sl i.lct aiTu.ir regaT'as'bf
Jsl' }.«>'» .Issj S S'* *1 ■rsM.jW'J'. i
y.,«' > te teU's* to F’tjlb" iu' te'ii. : 
'Ws.* i!3 .ji? : ,!U .£ . U ib ;, f'-ali
ifi?tits.tussii in ti lo wWsti iijler. - 
r ;1 t- d  g t te .i :  ? '
fe!f .!i51 ivrr.‘'t ;!b.».i.r,t| tbe Ate ■ 
.:.5i Afoteii iilfiS 8«d . 





managef «*# u»e Piywi-,*! Ms.fi...-
f ic to ie rf Aiten'iSl lufi d  llji 'i; ,'!
C A lw H sfc* t . i t e  A. All"''
Ke*« fc#iv t*rv'a Wj'te :Mt«1 
fleki |e;'.i!<';,.ratii!!\e fejf Ife'i’.iPi 
C r t l i 't e b .8  j i f  't o  .l'.»!..r4 8?
tte  A'iteteiiiti'ifeT t.f-
fife  S Io *n il W. JVijkic'.: fet , V».:f 
e \i.*iv*r 5, liC...
)» *.h$t tMiitk-WI All A5‘ Krmii, ‘f r a i l  s.; f’SlfS* f  f.f teiiral 5lr}»
* ) l i  toW'vSrf# a Irrfenix#! » fi - ; f<-: rr;!.i’ i,sr t:i ! ii ri*';«»l.. l.-sr- 
eory i'«'vire <» pSvW'c*..*! t!,er.,i. ' tsm t ta V * t ' „ i c r  he rr>fess<"v' 
t i f f  I  ®  lA #  j ' l f m 'tb f e ,  p t m ' u h i  i  ' A ;X h \ , f  \K  K t  n - n ' h ' 1 1 * - .  -mh9
'ifc 'V ri (s', f f  •!-:# #;w"
, I©  *.'ti',rf,!
I M? AT Kera I* *  f'i/Vil r t g is r * ', 
Irt.steif gfsP'.,:»*r !?!>•*• Ihr
1 ,| y.,15 Cafe':,<•» .aft fo'|,.s*r
* .5 ui'i* "*,.t i • t", t< t.hix
}* , .y A .S .,.1 :,:. ) r .i J g
r'?'j'.i'.cfr yhf.j u :  i,.f
C a -f.te  !.‘ .1 t'..Vte-,'t vn W;'r.'".’..;vy 
l'-,r {*"■:,»('».< A’ '('..citeV,n t f  
lfe'.‘ ; n 1'. I'i'i'.i't'via rf,»*c rr.te !5 
!''. C r.i f,'! i I ’l. ite. «.5 J, ...r. ,?..£•
* .? ,b.: : ui'i.it’ j arui «,is
, ’■ .!»!.'!»« I !s". li.V 'i fe» |;te'.*i (,* r f . r
,I'.v-Ai«"i in ('nn.iva grui
0 ( f , ,r .  nff* •:uC!»i.,Vifir«! m
r.jiii' Ciin.Viiian f i t # ’ #14 vner- 
M'sini in iiii.l I , i \r r i« •'ll.
f  nv-t.'ted. r« r i: . franc#; Fr.nnk- 
i t i .u  \V«h>l Vi»'Uh,Ut>,
MAV START AT 99
HAUSTON, Kn«iitn(1 '(.‘p t -  
I.if# (veyani. »1 iW r,i'»  Mis. S.v- 
t * I i  Lcw to  w to  Uw« i m l  A in i f  
un i t i i l  In N'rw' Zi'iilarxl. Ttm lti|> 
(rcrn hi r Hcrtfitrvl hftrnn to Join 
h( r voijnf’C'.'.t ri.iiiBh!rr, tlrn r#
M bPrrPFAl. ' i t 'P  , T'sr In., 
trraa'if's.al Atr T t im im t  A ti-.- 
f i t ' ,  <» #;,..tes‘t t t  *«,! in  acsr^ ..,.(."•. 
lo rti«4 > fr«nva’ 'a.i’i’ :c {*»«<■ r.c.f 
f»re» !a Si,= f  I .? .  *te :l,
lx!| ta A'ieil
11s# ftV",,* ete S , f t * .
If ifd c  Nr.fth tei'a
though eaViUte! 4 r*;v> h.ivr
aUo l.K-e,n 5''i'Ai-rril. the 'ii-
llOO lilUl
The io»! id a JlHav '  i.tiitri .v! 
I*« rti r h t in d  trip  rconi.my rxrwr- 
lion m il ati'q to |.C..\ fioni ’.i,,' 
present AllT In teinifwer iui.l 
laxt m winSi'r 
(.roui* fate we»lb>ar>d J’ ,«itt- 
M(*ntre«l ra te i w ill drop to t v i
from ms. . . . .
The new rate liruct ire tv vul* 
Jeet to ap(vroval by the govern, 
m enlt of lA T A 'i m e m U r air-
t t ' f e , * !
pte.,'tx-te®** w. uuldl JO.J 'tsuggfii 
for fuiuie rv.:i'toag.ci *
.Jt*.,u:' I  Vl.tCjy !'ik'# Its Isrsf Cl;,,.!,'!* 
S,'*tedv 8i|'isr,«'d fhe teu-
■iitj,'' vU.it> f  tb Krlovte'.a ta 
Cbs t'te,' lS.,r Jtu'Ste t'teb \% it 
tes:«'X.?su;f lor si'rwngifg dai'
tet:-, ■.,ite!st-'s„ ftl'
S;,or I te * ]! ' .'fc ii 'jy to  €i
at.4 l';.{fvVt'M fSte.
A!i*..ite t »te,<u£ls» Ite* eVtfeisg#
Wat |,..,:,!=-'f.i<-«5 r ite  ,»<■!!;, *3.
rij,i,sr,.iSh it 'aitefe! fsfttC tet'n ©i.x 
to ita? 8 !r'w teft’ i tehier. **>d 
i f t l r  i'*3! }« Moii# tif tte  fo'JSi’ 
at»dei,::ic fctfev'sti*'*.
Q'jestte*' Whs* d5d yo-j ver- 
;.s“ri*:t*' ga.iri rte..,''sv taking par't
Ui 'he rs.■ i.fther‘
J tk fy  I  ma» *.«.» re»!s.*e t-» . * '
.'-/v te it 'rtf te'vf sn t'*,;te:,f 
a t'ju *  »•; ' s m i '.<> the Ac,':.
r:f,. ab te-,.trTi',» Ifcmcver ''te ,r  
I te  i j  ttefiftftii |,v j i t . f . t .
■y ,.r ! ga.fjrTi ■ tie!*,,*!-! tjri-iirr-
‘ ‘ am ,T it !„.( the A'tifii* an way , 
1 -1 !,fe, < f I ther ' i'h‘»4 • v etc;»*'
fttet a u c fk  of f h ’otteifiii ;
.Vhafi: I liiii H I gaihf si a Jil'lej 
g,frft'rr kr,ovlf'i!gf «.f ' i i f  Aff.fri-'i 
• an .te.l'co! 'V .'tfm , *•, weil act 
!()>• t,'.('-, ory of a vteinrffif',.! rv -j
, t.4"i irnre. i
A N N TA L  n . m
'H i e  a t t f o a a i i c e  a t  © ur 'a « ',k l«  
fiilteUag i i  CJu’!,j!ar»a3£|, r s i . a l l y  
py tto i t.tn f ,il _Ujf Iteciii
kiiC ilit fte rl iij Tt,('3i lovu i I'.;’ 
a u  l it  yt'1 tiu s . ilrtV cO .fte! tvT 'ites 
lu t«e tgivr I'l.rtWliy Jkiiteg V'- 
Hti.ifi' Vponr 5'fteU',Jt‘, a Cii,*!
i4 ifxr fetbt' 3iJ tiif  Viitettf tuoteliii 
iitel Stes y riJ  .i-'te I.'sft'hLg; .ha'ie' . 
twt'S ffealigtd iifcte tte  iw fc te  ; 
u ; « r  o l  I  t o  t o  i  ■ i i  l i t  i - t i i h h  a n  * 
tk iirf* te attftesf ite if
T  T. 1 ri'f.Mij <1 f -J,-, jsstes'ia '
t o  a s y  j fe tr tr s '!© .!  U ' i t i i t  t o  VXiitef ''
te theeVhig* rvrl'y  S.S. * t  ! 
: l;4 V
»,axea t5,*iT, a *#
llwe: B*eatote 'ttofei* *  ŝ ifcvd 
a* fee 3e»V'« Lihuami Au .;*■:!i
RINGO'S NEW LOOK
tin a t*«»4 i 5f CsSrtttW'** w*ra»
t t *  ’ ■Ifei jus» test i  a s v « - |  
t e f *  wtefkiig *:fia t to v f*T
to «  v» afeavw,.** ha aaSi. *7
to te  istofcteg *,siV'ii<*y
lAP U'ife|:fo4»t
Geo. Pringle Students Planning 
Five-Week European Tour
At »'Ur l*»t rrrf'fecg : trctesl lis il
#t e >i ’smj thftt .i
1 M ) \\A  M fR O l liAfe 
.  , ,Jm b  ttrM  t»i«a
©.nr year. We te te  we mv!J m>'. 
h:»,f til t'toore a fifW i-':.*)©!'. 
nm-e Ifoyie h i-  i-r.;i!j',[.sie4  IF rfi 
v»5t2y.
C»....i j.f'Et m m e  It, <>« J g a m n  
#1 tfee .CiiVftlsf 'Wits tte  Pl>' 
I 'k r liif 'f  1 f(»'hv Ka,tt',}«»pi |?'#>* 
irg . TbfS tot t te  SDli trf F r b fy  
»f"v Tren  Te»© 1* |.i*is*:©g a ■;
D *s f*  at tt#  Cro*
<»3J *e
:b f fray  !«• ;sa.n = ?f?i.-,.j. !o I'a'fe 
|» ty  t'j. tfi.f tiS.'r s,ssf U n.m 
c,rt.,p:.gy rd isj'.fe W f * r f e  all
\,r fr  'J.;! !,» ,*'»vf ?.rf ■<■,! feVf -mThcH ItrA  pU'Ce ai'tfe*:.;
tod fvf'ar ax '1 h--* *»f fa w  t>- ' ..
f#.-©! a';;?! •;■'.* <„cr f',.s tao* of
TY:* r-v'*ttSy Tee© Town lluj- 
Irtif,* are ©<,•'«# tesftg rnatkH i»  
«!l T'.cf,p T ‘,o»n rsr.'".*:te|» 
fo ’iftin tte tfi a*! ite  #,.*»* *.04
JOHN K O O ilS H O IIII
T lv 'Jug r Si'ie l.',sv'*i t o  ivoi !>,is1 i .j  
w e  gv* «3 tu  to-,!' t t i io ii  "1
'S ri'it',*.,.! 5* t.'!.ie f".e'» ’ <■**' '*K"!r fct 
tipm ge  PrjS’gir V'sM,:-,
m r f e  h u u m 4  e n  t o
ievef-'Vtte iffcsr Juj! f  * m
U lftto s l:  The br-ta ti',,:*!...) iO .J
teto t! feii ©'A tofft M '
A to i h  t i ! ,u r
Tfest t t S . t e a  l»-‘ S util !. !s
g'tfit ffipsrt iiiMfi-gt Ife ,siij5.ii’ *  ,;i 
l e  *,tef,»Si.R.g l i v e  " ta s f is , 4,0 i-.,,...i> 
t»l«e l«r'giM..,i..g Av*''.„:t i'.i rios 
gf©.;j» U i t e  i f  
t o  fr.siifjg a  5.m',.'l i'-J •*:. 0 t to :  
fht to,'tee,»« Co: T'h '  ■ ‘ o
H'ANT’i  SIIEI.L. o r  sr.%
UtNl'kyN. '.CPr Ai.
tfellH-'gh fei.I.Ml’i.S'rtIf i4  sHi.ilrs ff'tvm 
t,m  mairi, Hu,i,to'rt toto'd* it  a
i''o1,i.f-< "fe.r 'ot rfel-Hv Sfof'B }«
P..r fefite Hea (V.oiil U9 Hv51«f4* 
toiiellt, e , in o t t it4  "1  ttJ'l t4  
J.eit-T" ii.,r i'i.,e tt'.s too .Ifcte—• 
. . r t e  4 l« v fc ,r t t f e U 3 f f  © tc x , .#  a  G t t t i o .  H a
?,flfi:t;ng a r.v .v r""..o>I..»* the 
4 r.or.t.fet IT", alr.feg tit l i a \ ‘r'«
tfjr,'. i,T for 3s on;: o’c 'f 'rM r. nl
Two Policemen 
Jailed In Beating
SAIGON' *neii'.fro -Tv% o V lrt-  
' Tt.e anmial It well on lit  w ay | tv-Htemen were gtven
to I'M-mg a g ira t m rrrs *. Ad ve r-4"^  p i i ’on irn irm e t r r l -
' i'tn y in the fra il
 ir t r r r s * . .........
!.!■ iHg ait* prariy *
titii! fvping !ite i,er,H<mil» h  ( "»8 - ......  ‘
ki f ping every (Hit bury .
tu rn .  h«*''€ff«t 'iJtftrt
trcd a lorniality only, i in an aircraft.
y -t k i ;n s
A conference It eoinlng up In 
Vamotiver for the Y-Teent. Tlic
'!j»l>*'vt«'d Viet 
giicrillii to •Ic.uli In PSkl. 
'Ibe Court wav told the j«)Ure, 
wtMi raceiV'td twoMiml Im c m m  
&Ui(i»eri(l«l fcntrncei, lieai the 
i«il>ecied Rucnlla with a ham- 
tner and then reivorled he hartPita eriiL-fflf wMieimm'sm- A,., -.a A-,— -.-. .. jakejK̂ , irArftTa djNU-hMtt .ftSvlCX mftlAlTTfTS CnCVfcvt WTr C O K H fu f» C I0 t  WHflC v f j^  w  fPf*
to have the time of Uieir life. cape.
Sports Clasli 
Hits Elliot
B r IT V D A  B IX K
■n4 R iiiR L E r A P r i.tr ro x
Si*.irt* in George FlHol tvto 
a siliai'i* liiHi for 111# won# w|nn 
the Grade I I  and 12 toy * n  i / f t l 
the craaadueAeyr aUcfea aod •  
:«fl<l>aU and ratted havoc In a 




VAM'TiUVr.H -l"f< „,• lt.n‘i''h
C©ojrsd,i4* 8gfi<’ ',',*1's.«,v! IX'*'.'',!'-
!ii".iri i i  iaggins I'vV.',’ "! )'■' ''•■.r'l'", 
Hal. »ayi Ag'ro.si:.te .AS.n.-.Tt 
Richter.
Atr. fltchter, here for the Ag- 
rlcultural (h»tJ'»<k r<eif< fence, 
la H  Ib u rn lay  ti.,vt l i t '  lair."" 
eis "have a lofit’ 'h,»i lo v**' 
dr.*riitc their do'ii'iij i ixi r I *  •! 
aiid (ihfiwing » wiihrigiif'fr, to
niKdaaMfl aa.gk&aa 4.at,dal8itt<SLit4iLiimWurpfl ntrW ir'rnna^wTnl
"We're rtill lmt*irUng ton 
„  much of our profluce." he raid 
t l t o  i «  iflMtTvJawc :>V«'i ® Jtoit l  m y i. aetestw  t h l  lVlHJdlfhV near .eU.v.iffVrlenl "
Ing, determined Grad# 12 boya, 
prcviouf holderi of th# cup. Th#
8-2 victory it  underttandable 
line# the Grade I I  boyi had 
four gradei cheering for them, 
while the hor<eI«» Grad# 12 
Niyt had only the loyal, never- 
iny-flle Grade 12 itudenti,
After th!.! cat>er on Friday, 
the boy* travelled to I’ rlncelon 
on Saturday where they secured 
iccond-plftce In the tournament 
standings. Tliey defeated the 
I'rincetun team with a »cor# of ,
4.v:i!l. The Williams Lake team!*"#'' 
abo suffered defeat at the hands 
of the G.E. team, The score for 
lhl.v giiinff was 4IM2. Two point* 
prevented our lioys’ team from 
pfose. fin« first place when the 
Shiiion .Mciinonife Collegiate 
team defeated them 41-11'. The 
vietorles are even greater when 
one eonviflerss that our Tl team 
was playing against A tcntns.
Gary Clement was chosen a* a 
member of the first all-star 
team and Iloss McCoubrey wa* 
selected for the second all-star 
team. Congratulations and gofnl 
luck on all your future cndeav-
y""Li:'!'i AtrOriateftfl
.ifet'.t,’ : tt.;] to jj'irtX
fe,..'! ite's, Vs ©Kr «(K"k i,« tSil- ;
i',»p.ife;fe Jiiife &>, ;
j ' l . - X r ,  X hr- lJ ik  I ' l h ^  i s  »
cte xi 8.:.ii.X:S.I V-sjr kn j 
: f e , . . , y  t o  n r i y  ,»wj'Ut 'fefeiSe i l t X
S..ij; VVr'iltiCiilis Ite  ?1* J!4,r-f,1 
,1 ii,,,., I, te.rfe
■««•■ .fei . i (Tft 5br
s'.?i C-.I yVftC Arts,
li »i»,ess.©?«-4 a  t t a x r
-f» ;,*.(■ tV r i’.P*t.k .*!rtS t*t »s foatoi
i l  r e ,
lb ",:<" l,»i .krt! >'fe (*"•
- .f hem ?«'¥» (>..;» J* l,.ite*
!«.:)■ K(,,,,,'i.,fa %>'V'r s.,.|
Jf |v,,,‘. 5 .sS "*.t Kcl.,« ,-',a pv If,
tv ,. ' >, ? r S e i  •f,.” £ 8 <• 5 f '.f l.l
f, J , * ! y  i|>f
J‘» :,fe t I. ,,’ '.'I V f,,, ?
t .» , : l ' . I f e . j . i l r  I 'i .  I,,'. , , ‘1 T t
■ tv..' 1 ] li.j,' )4J,i,| «,iubl
I.,.S'.,* <i )]> •4f<’r  m r
11': bl f< 'if;J the
'!• SI t rr.tk 
*1 hi' I i'( i,f »(()! thr bftrrfi' have 
,ab.i It" w'i.eit tttrir !i,r‘«tl.n»«
. iliiiin v  m i.;t',i.,aiaii:on ,!«'»• the 
I'-itOC r-tii"*'!*. 1" t'<e h rU I ibifing
I tpe F'l>irf<**ff) Week 
' Th# l!.'t*r.# Eri'D'E'iir.tn lewtng 
r l« ',.»"» me 8«’tt,ing In
).f( j iitatinn fur Ihl ir fnrtliiiim - 
, iiu: Ia«hion AIhiw ,
] So. fttl in all, thingv are bur- 









V o » r C o w R k lf  
n O S D A  C tn frt
* f A R f S
I \ r <  i a a o r i i  s 
► (  \R<i 
9 I I IK IN
r \ S t R n | .  n i l  notv
av.vil.iblf in 
Motorcvdc U  eight!
DOVER SALES
i J l W m  W E  A V E .
wher# near self sufficient.
TTi# answer lies In the Inten- 
ilfied use of the latest advances 
In th# fields of »oil science, cul­
tivation and marketing, h# aaid.
*T think that througli new 
techniques and mettiods of man- 
Bgeinent small farmers will la* 
able to prmluce a great deal 
of focal al ro«!s conimenfurale 
with modern day prices."
Tbe mlni.ster said he does not 
think small farm* are doomed 
to l># «hmrl>ed by laige hold-
SUNNY SIDE OF THE STREET
People Do Read 
Small Ads . . .
Txvndon, Ont,. bvi* Inspector tho *now and the attractions he chocks his time table dilir- six Inches nf snow fell nn tho
JfUn CUtrk M tm a obUvtoui to of # atort wdRfbw 4iiplay a i , to f a itorm  Tlhtiritday,, to , city durMtg t^#,,iiorin« i t





We have a grent selection of 
coloff, si-'c* nnd pattirm , 
JV.fc.4ltt.V.t«feU;IW,«k.i~TriM,llUMlltl. 
flcckr. Some wilh swcaieis 
nr scarves,to match,
Prices
from .. 95c „ 2.45
For young and rdd, nn* per­
fect thing for on the tlopos 
or Just plain cnMinl wear,
Geo. A. Meikle





t M K R  A l.I i  liusinnssmen who 
ncrtc your home, your riew.spnper 
hoy in rnger to sen Ihfil dollvnry 
in not inlerrii|il<!(l wliUe you are
....moviogi.,,...,     .....................
filN ’K m.M your new nrlflrfin 
nmi moving dnte, n few dnys in
.„tf4,|ltJ.:VflllU«ll|,4.llAll(Js,4.yiPU,.«ky..il,i,l»,lie'»ll'h.liU,l4,.ti.44fe.wV..*.,,Ml.W,lrt'4l*f
of contltiiiouN nnjoynu'fit of your , | j  
ncwApiipor— right when ho miiny 
of ita tlmn-and-monoy-Hiivlnic Hofv* 
leoR iirn moHt hnlpfiil to ynul
f)U , IF  more convenim il, JiiHt 
n o tify  lift fin il we w ill chanKO tlo- 
live ry  tho day you move, ho you 
w on’t, misH hit Ihhuc.
*K’Et©W ‘NA^DA4b¥“ G©y^RIBl
BOIEVE IT OR NOT By Ripley |
m t£ i>  *Qfo¥ WIH  
SHEARS. r m c K  î ves
I *  g » l4 *  T1#T 
CSNJ1E1ED 
B l  & S iS
lC 0 k € . l  Qg
nt S’'A?.£ C ir 
i  AiCjWAK* U  
S '  H ? ^ C :S  
*4
«(»©“;£«% gAAt,im mimr 4 wriF cmsimam
B Y  ei €S
Calgary MLA Rejects Offer 
For Him To Lead Allierta Grits
it  prvrfiibit*
‘*•4̂  *1*
CALGARY' *CP» — C»lg»ry r-efulat# busiwas 
! |S iA  RUi D irk ie  turfeed down a "'f<veway“  
t'tod early  F riday to aeek party'Ee? s. 
jieadersiMP at tbe aaaual A laerta, Mr. D irt.ie  ais-o i-ad *'jsD-i 
. | y i» r . a i  i * r t y  fioBV««t*Q ii b k l  »  k g id n m g '  i«f «  d ttaa fc ,)
fr>54*)ip <4 a e * *a ie i wwe iM'*; n»j-e <.ai :se Gtem. C *«a-|
«*e ft:.® to cfcaEfe hn iEa»dt. a oi SsrS.vs* to a.!-:
W i t l K ^ . u t  D i c k i e ,  f e e  l e a d , e r s f e T ' t o r t s i s s  I
tacv— to  ft*  i-:«Ati'ed 'today fty . "
adpiot vet'ers-rftad I . -.31 c.a*- 
d iia ies  -
Cfi . f»v.©ri:.e* * '. t i*  R«rf»n':
5S. £l St, A iberi. for- 
tr.er eaecutive directur c l th e ’
:.arty'. asd A D ia a  B erry, 43. •
C algarr aMersia.a ar.d
■tQ,ix..pmy ^.aecutive, O p to iitK fi eoaS . Bj&z.
w as p t o . i d t d h y  R v h a i O In m a a  g : i i t s  ao!
Bre,..^^icfc *8̂ .̂  t i  P_a<.*;a_ SB-i etŷ, ^̂■[y .;;;;e;"5,,er Las'i
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a  Ua v -«!> \  
la»OUTOft I
. i l L C ie l
PONT pifts’w ft. 1 w - f .a ^ a o  
i ty ;  /  I  soiM*f f  to
rvft.aaui 'Ct̂ r 1 0  SIrt.UFAfcSWt. I  w e e N # A  
■ C T T filim vmumm
PC-STO LE.CiXARDO V !iX A S  
.Pe'jters* — A '
S s A p fiA  " to *  
i# " e
"S -c 'a  
BAVSA SiS n.3'Jri
AS SO « £ '
»* "■-.£ A .e :,-4 f 
a t©  a n  
5rfta,H4.«CF 
T*«t A5S lt> 
« F F  4G«<(i
i,h. Di'.aie. a Caigary lawyer t*,- I
izd presaito't erf «£ *-ic,nA.btoe ta i ia i Par*.
«aci car wiA fx ru , sa u ; ; 'lY,# t r ; te  Sr « re  o l five  sa t f t js ’
' . t t  £ « _ & y a ^ a  a  p c t s i t t e  p ia te a a  c l  t t e  X cE ,g . w f o ’'
' " * ?   ̂ accept. ^  ^  .xe*rr,':an€.Lt ixa te  c l';
BUZZ SAWYER DELAYED
Soo»af.es w  '~A>S 
■&30t<r<4 t*xaoni**a
He f« | ’r*»ects C a ifa ry  Dies- w;ta r a c k  ctfeef. a ad Lave 
nicre la ifte proviEciaJ iegisia.
Evodera c iv  ;.la,«tic-is.. The f ia B t  
u;be ir.«mte,i' i t  >ix feel ta ilD  a Mr.
TH| OLD HOME TOWN By Stinky
Ea,'i 'deakr, 
Lat'i-We»i Vuk,ei«y»
»«,6N 0 i»* 'ftaw ft 
rn m if
n% m  mA%t* 
wmtfW  tt.4es*Mim 
N teu #
•  1S4




0  FeeAiNB V iwF»*'i» t*«4 tmm w4.
keyacte adfcLrest.    __
^  f ^ y  .msicft ccHnipa.r€s a .d i  aa  ave r-'r
1© e x jv i^e  tfee free-esterpifite fee,;frSt of' five feet siJt kiCfee-s i 
roytft c i t,6e pfov.sut* * Sonsi feis ®ri'S.tiOf»
'TDe Seeial Cred'it fc*ver.*:;f.r..est n-:; tfee water>.fet4 wkett r ;te  tfe.i 
it iB ’ 'iiie baE*.i£.f 'fev3.i*it.t-ri-■; f I'l’-tc j wfeivo fio'w
'* iX k  i t i  tr«a®.,-ay to 'ftfiva e i'. »t S ivrtfe tS j’ ite . ta  acrc^'S ifec 
£'aa.s 8*1 eceratet Aifterto Gvi- fo .ta  A:r 
em.Ri«€i Y e k i. i iM i*  wn.fe Liga v l p*ife,'.tor n.wivtt to' t  
,g tm m i> xsM h 'B . f v i t . , .  tew i«'A'-te;-'te g -n  : j n r i -
icrso'wst ie»ke4 > i *  I, ;s i t jd t o t  |WvtoitnT
id  %smxzn%3-*U',e t o * i i *
CONTRACT BRIDGE^
By ft. !.%¥ BFCKEB | 
■«'T»p ».f*.«d-ll8Ji4re ia M ititr^ *'
lad ifid .aa l Cftawfawiuiftto P ta ife * ’
Tfee iit.a t,'.,.®
ij UiiC C- ■; ■! «'f * Ji.
i-M-t V..)* virTc^te
w-'.-...fei be 'ta3 
..g i,3 e  w e re  .’•! 
..s.a,iis are 8va.u- 
'w  !i»e l ia iv r a i  
1 vtesT.SNt. Mai'te
•  A K 'Q I f
♦  Q « «
♦  119
♦  A K IS
4 A « |J S f  l i
•  fS iS
4  s e t *
CH-fte.®* k *{ | M'vm h i ifes 
fm.'«at.,
Tfer rfef!*!r} |ro t'f# ]b  fess. *h
a l l  8.fit.S|-,r .1-1 rj te.T ter .iri»lit-i ; 
t«‘.tauM" fee .■'t-r,- erri» r'ivt: rt '"'tu 
2*6 r'siitei fee'fel t?) is'ir r'stee ..%r 8i 
leeuii'. trf k tli'. lr f  rCi.ite'* 
tu t *  r f lte j 8 lr  U-hi ' f -g 65 w t I  
Ss- tea.£- £V!!*;tiJlir4 f:i:.:;ytM"t i l  
*. lijtee is etfili twii toeii br V-r 
I'teifctbefc'l*
Tl'rf .ilrlrtiiSei» |#b I  V-feiff 4
(■©trr s':»,**te.eg fesrvisf #'«. i ,i-..: <■
: I f e s i e  tsrfU deeded 
Wite! «te,te.'iete wtrfiifey ifee de- 
'te'toirive l.atoi«.5j, .rS.u U
' xnJvri'teste,* to e.s.'fe erlwte
It if  feigMv unjtoitaai fsa- .* *e- 
leateoe i,'i*.ir to foe ., ifteije « » •
V'f'.Blii¥3i
Teke itut fennd wfeer'e We-t 
ifld tfee i,e'»€'Si t'lf «.;».) Siillilt, |i,U
r.5:!‘d cif M. etoJ'tli.rf5-
i.ii.i sto.ib :a  U it Jot itij'is i'r
*1*3 tad ilste W'tSia W .i'a l i *  ja i*.
i *!ite r©s.-.if©rf.J '.ics» >**
1'A rrl tee iis *  iffee fee
'teis- tfefc t'',.e.'i'nhliw,aJ }]'»•'. 'Tbe 
;! ■;*> d  lirf ii.ute tooteCJ 
pivrrf-'f-a'sa iif ifer f a r  i
'ite te.ir 5'V'i> .,te..8rri .,*ii |'iS)s.
b",:!.!! CU..‘j 3''«'te Hit; ii.'teit" &ai3 ?,e*. 
.■’irfeieJste'iy f,nH-r*tXBg tfee 
teayfe -lUikJ l(i>!te;,g fe';5 to'feya^e 
P.»:1 tfeU %'tot tiS.!S te...
Itesi &•!».; til'if led to tfee li« .f
i4 tJiit-l. ■{« 'teiiUil W rtt piSiecS 
tlir- H u h  I i i  <tei'v,a.t*£r 8 
iidteHii.atiaij tt's-;1 teiiiDirfel tfesi 
l.fflil :a...it!.i! J'iSae tiate J.i\e teia-
iu ¥» 11,i .h t ate
'»i>. tj ihsi r  #.1" »■ i 'Ir
Ai.iifeto ifefe 5i.sii ■wtniM fe&ve 
fate! bill Ite tt 3t«1 tfir 
k '* |  i-l telaa.tCr.te asrte te rfes 'fj 
'. te.,e Vi-to3»i5 He kliem tfeat 
I 'l.rtl r.,.,,:ni f,i 1 feair t la rtfv j]
V -tes 'fee 7 %■’! y, '»i',::i}j -Sftii.iM
r g ' h  «if *.fe.(:i-:i rs f, sr-r t-hU Hu, i i * i r  rsC.ri'?' l o  .,* fif.U'th tn-sS
trmh *U'$ te, rr. **vi ‘ ». T 'iii'»' i < - I  «i ifer *S<'.’.<e. t'kr-t'|3» ter 'mn.%]
i|(% ftol ’*?'»’>■« tht'te j'’.Seiitr Hte.fe' ' i n u f » -1 s t». {>,| m.tfj tJjc fftof 
£ i* i| stjto.g’fe *• te -te.,!.. te ■. ij te.e . f  b-tes
in.y i ate teic 3 teil *"ca,t.te ctoit'Sr. I"©,; r nkr terfrfiteve
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I t t *  T«M 01»O W
i - r , „ < r , '( »  t t f . a ;  TtiC 
teats ?*£•! ffte t'fe '
• hj| »■. tea'.. I arte '";.r ta .,ty n.rc
«.f ('i.f.k-1 ar..sr (',..fi.s. 'li.tegtte 
f» i,•=■.■,n '},"i 5 a'tcfs
tiviWi'toi .,ft< t | * ‘ 1. i •■te-'.'
rt'.»v a?’.)# m ' i . r  la*’ r r  
I'.ifiii'i< I'i.il (..jtui
I t a ih f f ,  rrrtta ir?  t r r r r . r  .v r f  "« r
a il t r s t . iv u c li i l fe rs - i. t  i.vvs
Orfi'i'i,
I t lR  T il l ;  ftlRTIIILkY
I f  ti>)v.i«'irf©'W (k v itu r t 't iU l. f ia v . 
Ihe v m r  ahc,<i) ‘ h-.sili.l fetitte: 
g rra t hap j-inri* in >niir !«"l- 
iM.n.ii) life, D iiin rk tii', t.u la) atui
M e riU in t 't ila l i n U j n U  k fe '- 'rM , 
fif'ove  h ig h ly  a tlfn u la tin g . w dli, 
e m id tav ii. rm fum anM ' ft<>m ri'>W’ ‘ 
u n li l the  l?t of M a i ih .  a h o  in 
im te lM y t  .Qeinimt..*ail..hiUt..lMK. 
re rn to r '.  T>o nut ci-ttetedcr te.tidcn. 
a ltra c  linn ti fo r Ihe o})|»Ok!ie -ex  
in M a y , S e p te m lK r and or No- 
vemtas’r t«»i .-.eiiou.*.!,", h . iw rv iT . ' 
iM o il a u a p k io t i*  j - r i io d i  fo r ; 
tiB V e l: The h iil. i i i i c  o f Ih l*
month, the f ir  I th ree  weeli»i > f.  
M a y , n il (»f N’ove rn lie r and Ih  -; 
le in l te r .  A t r ip  taken  ( l i in n r 'j  
the  la t te r  m on th , in c id e n tu lly . l 
cou ld  re su lt In some s tu n u in ilr iu  
new fiiend!.h!i>».
W here < . ite e r m iit te rs  a re  con-
-.te"-fd, e v ,r '* rn ! h r*d » a y
, .©, f- teHt.'..i:h a ..© r.c rr- 
fte.i':'tee t r . A  tenotol j-to-
•,1.0" < * I ‘*"'te* '' d i* ‘ te have
i I ..I'll i.< ij vl i'i...t,r,g the f.a»t
•.s.iti- » ( i i  V *■,( af,. fei ,s,(
.. fHi.i, I.!,, r  M . fjM-. ,n *(j r * .  
i I'. !i' I'teiUi j' -« l < s i f. r inak- 
.tnk feii'C if i I f i ik  O'.tie Will
■fee 1 ! m.l Fi l-f i.,te'v 71 i \ Tl'tr
.1 iv aiin'te,f.t.il !i j"k(' s))..„il(l
ltti!'<i; to fI 'r . ij- f .d iii i:  frior.c
U’WBid •“■e>|fct, laifev if you »h»)w
a -te to I itf'fsd >mir
V, t if ie  of 1 ii'!*V ai'id a s iiim f 
adilitioi'i.d n  ' ( oc iiiii.ih iif f NV*t
I'lf-nn-!* fo t 041 iij atiri-nal 
17i« h(#i Uiiee
«r«k* of ?4,irfh. the lavl week 
of Fr;,ifU ito  r. the fif*,l three
wiekk of O tio lrtf. all of N'fi.
::.i nt-iary feiun. T h e  entire 
n 4tii!h of Ai r il, the fir.i-t three 
»» ( k» of S«'ji!eiiilier, a ll o f O ri- 
o l ' f  nnd nekt .funum y, Do l»e 
I ori»en.ntivi> in lnnt«etary mat- 
!<i* d iiio ifi die firtit three 
vtoi.k'i of .Se|i|enil>et, or .(uU 
cii'iM o f|.f! teiit-jtiotiilr.ed gain?, 
A ih lld  tio in  on this day w ill 
lie litHhly leso iiri f f ill and inde- 
I’enilenI: iM'ing extremely verra- 
lite, ( o»!d teii I fed in nlinost any 
fii Id of Ills I hoK e.
l - n
DAILY (^VPIWJl'<m! te-. n r̂e't h(»w1b̂ ŵ̂ ^
A X Y D L B A A X f t
la I( O N 0  F  R L I, O W
^fur tha three I.* , .\ fur lha two O'a. etc. flingle lettara, nfHul’ 
^ In 'l iici, the Icnidli luut f.irnmtiuiv of the worda arc all hinta, 
H.u h ilivy tha cede l..'ttcr« are different,
A tYypiuirani quolation
I I  7. X O M H D K 0 X U U K U
q n x t i v ,  D H l ' Z G X U U  KU 
U H O I t , ~  a S W N J X N G 
Satur,U>’a t'r.\pl.utu.»le| FHAU L3 TUK
U I M M R •
1 Cl u X 9 X u*
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
( '•ALI.F.D UP nv HIS (Ir.ifl lio.nril, a city lad wa.i ii.sk(xl hia 
A occupation, "rin a cnmrdmn," ho d-cl,11111. ‘'That so'.’" 
mocked his examinor. "Let's set! you do soiiielliing funny," 
.So the city lad turned lo
Fv!
TsaOAY i*  
aaik'.viuM,(M nsKkrk<)k-'8<s
Q»er m K  m  **•$
isBrfteto *,«c*v.'rw,'a. ,*««: ■xxjfiFf.iem
m M t i i d t t O t i  -to' m - M i  A
I. it .-I'-C . .
T* r t » A ta#.UMI>s. f  I% l €s3MNi
C5AT04 ase r m v
FoueCAT f
r  JS Aaa CMftwvte 4  toFr
„   mAH  OCiv«'»i 'C-tf, *S:e
C*7A>
J
. . . * m  AtriNkftaito m  p m  
A<M3Mr i t ,  -m * *  e m n m  4k 
m tM p  n *  
m m f
C.€km4
k wq mA¥- A iAm sm - 
nag
 5 ?  #t«i 7
I f
mxmmtis rs aaawTOtL 4to
► artkaaiTl
-■* kit b f in . ,
tx . k i :  ;. 't l. W4*,S »«t.l
I *'■: -'..k., 4. f it'k'T ikla . 
t't
t t  StM
ywliJii. c.*t W  
ae! euk« Mitt wr au
I at #1**4 *nt*f ftimt viiyi
/ r  Aft-Ms fOAifW'
fcvtotoijk fm a t ham  
/c » '#  w m v m t f  
A rm>nSMK3 
yraPS A M  A Y ...,
I S  fv o il l M
4mmm3
f  IVf'0€C*C»€:> #0& 5  
O l A ©tSrc««a*^>MA 90HHOHih'FV ! ' k t ' * c - I  ,
y  • .»
— r P lf
•!7 •
r »■>*<'!
ft W *" *'*
•mssSL
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COMtD/AfI
f
' i r o im m m = T X f tm r
the long line of men w ait­
ing their turna behind 
him and called out, "'Y'ou 
can go home, fellows, I 
got Ihe Job',’’
Colonel Hninds Duffy 
oliaarves that tha ponpla 
who aoiintl off the loudest 
and most often about capi­
tal ami lalior never hart any 
capital and never did any 
lftU»r. Tho Cnlonol nlan tolla 
abmrt a neighbor who la 
•oeklng a plump llttl# brido 
wh© glfilea All U)A tun*,
He belicvM In a short wife nml a nu'rry one.
• • •
Hign hi A riulraftil rroffting n«Mvr S.milu.ilty: ftvcragD tlm®
..,. , L M w ,U « , i ,m U I ) , .W . i i t e
iii'dicr your car U on It or not." '
ft • •
O V K K IilM ltl) . . . .
DisRUAtwl night club entertnlner to nn nlmnximiil tingsldo heck­
ler, "Yuu're real cIam  all right: alireraMi’ '
lauly tiled of wailliu; for a l,dihi in a ( rowilnt re'daurant to 
her henptx'kcd husbanil; "How long are you going lo let that 
\ head waiter ignore u»? Are you a man or a inounel huUEAK  
UP'"
Hammy fiavls Jr., explaining'why traffic move© at auch a 
snails pill (' ,n luiil'lown .M.iiili.iU.iii, "nic inly private cars gi>- 
iLiMii:i44ija.yjAL,AUdi«A^
BOAPO
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A u t o
M I P P 1 1 I . . S
u
----------------------r-T T —:~ -n  • f —  —   —  -------
E,')P7'V,(?OMAL0,' lyte,'̂  MA-. '
,r r ti.'.vt' A r " f  . ’ ‘ ]  fe' ' " '£SUm.
ETTAL'GRT ''
PUSy O N  VcXID 
*HaMR-WO0|g‘,«'"
'S'W/ J
• /  11 f
IT'S OICAV.MOMS.' 
W tb E  DOIIsfG 
1̂ .̂ I LlJ
PA SS I  n x j u m A  » a h .t  cmmmm. mm.g m m . i t .  u m
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
............................... -........................  -r; -     ' CWB.W1CNP aMOrtiyV •T'S'i ftMWA! 4m u  m u \ m  f w W E
OASSIFIEO rates t a . O d  #f Thm b 11. B u d n e s P e i^  17. R«wn» for Rent!
iMf 94MDiift4Ml I f BARILEm ‘W * '©lOiare' 'l© *»
oi.«jiri o» ca n  m v »
i# fm  w«c |Hi
1 m ia O's* m
apwfciatiee
to taMmactitik* miw. t* fW 
*4*tm Xi—* «• '«*
Kirila, fmiwwewit. It***© ** 
|c »cx McO.. aniMBii.ae t>Ji.
tM»i* tMKtow (• Wemmmm,.. €*iM  
«0 Ita to  *  pwr «««*. toto«n» Oi A
tt to  w*A* I  (to* I
iMtot «i .« #«■ cto
M*"*i classinro imrtat
ItotoM * *  » ,«w «iM i»«..»to h*
(tot swcAto |£ 18 yae to iito  to *
t%s.-m totoOito>« .iiii tinriMiw 'Oi 10
**to • matMmm Oi i*
ftx  .touto* hik:#
•«■«* tvmt to-.-wtotaMM toat
to; 4 (Mtorto*. 0« ».ia to  (w
iftr etf;
__________ «f *ysE|»A?
totti twa-utsfal &a-«J e««f»*s i«-
e«tv«a ttv^ ster- wmmy fi5»a» 
as® iW5fifiS*ar» m s.ar_i«4'«»S s-l® 
farreavrm-t*' »  tfee kOto irf %.v«r 
tiekn..«l * ife  ai® c » tte r  
Eacro*#.. Sp(&c;a! tfeastei 
to Dr. K. D- E-iiS. Mr aad MJi- 
L. P- aad̂  !*«■ jseiEvters
£«f Ketowita Setteiaa Ixftg* Kv'. 






C E R A M IC  4  MOSAIC
fear >«ter to*Jtr*toia. waite-
ItoteiTi. «*i,
Wi'oe t is g e  C'f C'Cfctofs
CALL
CHRIS HWAANN
EO F F S E L  L S T i MATES
Resi-Si'Sii'e
I€i-ii'fe5 le-TtaS)
M  W. F. ti
ftfiiilti'iy-trTt fee MU
KM* m ifer
toe eeto'iH to ©to * •  •««
•'tot e.«r» mmtim m'M to toto 
to t*p«* to to# to
tto to Utm to I'totoMi <Ni
iji to -fwiitot to toto to 
. .  Mt'
.0 ^  a* *tov«r«i£i* tpuOl m- «'•« etotoO .attoUito Iw
SUBSCRIPTION RATES
Ctotitot tow -(toioto* to 4mmm.
O LLEH iC H  — W« to e»-
feefj. &m,r s.*?«ejte »*»*.£■ *i»-i *»«-
pft-r a i / .e  i'-<r *te£»'3sf»tte-'
8T® t f  t} 'r ry -m n  as»
fceautjioi fV-teii o iie tB g i asa
de&iUxBi \Q fc.firt f«a«3 re-
c€sv«a trvira civj E'.»«i,v frifss-ij 
asa E.fi4iLbctf'|, a  oui i« tm '  ja i  
t*-:ie*ve,t'ty(-£.t i.5 yi€: iiteS hi 0 Ut'
!)**»¥ 'eai fe.*i;twl.3 *®f2 ia tiie l,
] Asay Otierii'E. Si*4'i*i %e
:|>r, aa'i Li* attite.-;..................  .............
!**!» . tis* fcuf.i*!S. »»3 »li, tLe'’............................
t l  '!fee S'FO E i** aaS I f l f  D m rc A IIJ l it
• L a ii* *  ef ISM & m -ii FonM:- *S 0' ■ » to* «*noto*»
] '**1© Ai gyZtj te a*,, a&a A t*
p*> a,a IX *
i ---M*i>£sfX’ GiArii.Si, te'ctoAS
I IHsJ Jc(Hfi£srt'1:e IP
SE'tft'iNG — LSESSMAKKG. 
a:;ef at-iw* L> ei-c itim i&A l
teAhhni'e ii » > ,«  ^.,*r*,s,:e«a.
TSS-SlM' caa i m  
E lm  Ss, T -aa  iert i t  S teo iit  
S 'OT'tety. tf
W e ^ A S '. ' ' M E lF ^ i F l K ~ E E - '
Lei £:f faa:. aeoteij-e f i ‘v£e*.
t-i-HAX- Ftt'im. I'62-aC'S.
I l l
A iCG &teiiCS M iiii iE W u L 'd  -■ 
» j i i *  F ys a * *  361,
I r«*s Ifcy ®r laeWli* I t M
t B ea t* ■ S ireet 1S8- ]
i ltm .  «
: EDOM 'FDE 'REJrfr IX  ' Xi'CE
. im m  te J«r ,>£•&. aaa feoara
if Pfeots* ;CI-2MS. IbWS
 ̂ Laorea.e Ave. I l l




1 8 .  R o o m  m d  B o « d
e£)ARD AKD a O O li ' iX  CGK-
' fftfKai feoBve foa vs'ta*.'*® fetetk- 
■iE.i'ft. TevS'i-fWase X't2-I<££i., tl




; CGMi'OKTABLE. ROOM AND
' st-*ia I'i'f €'iae>ri>' ta letiitAS {'ler- 
ym. t€S^f^.... ^ I t i
:BOCM AKQ 'BOASD AY Alfo  
‘ ♦ lie  »l fS2' Liteieac;* A'.eaae. 
Teast&ss# it *





IS •ntMi# * *11-01
* tototo* . . i.to
I  «na»MI l-lO,
I :T
it KMMtoto *>* to
* swtoto . ... 0to
i  totoiM Oto
CtotoSl* -ItolKto!* •  c
I I  .«».«ii* *s.* to
t «(KM.«to *to
I  Mpto* Ito
c,*.* rtotoim c*«i*i«to 
tt »to»«* *4* to
« mmmrn l«.to
I  KKOtM teto
ali .stoe ito>*itito to
fSO* IU;iWi».tolk * LMS.1 iOk 'tmM
■ * . t .
8 .  C o o u n g  E w n h
. vm.
I S IJ^ lE .' ' ' ASMiSSIiSX C  m
I  vs<‘ft.ac  Ctiiiiei't, F e iiiifa ij tte  
i M.isfecL-E®i J i«  Tste Mtrfx- 
jIM Y , i i t t .  I  i l  P .*«
I »'..i.u»toe i t  0to.a.
tJ k L L V G A m
f f tS
€© C EiE R  C L A ^ i n r i l
2 0 .  W s n l t d T o R m t
1 5 .
■ m n  OM m R E M l EELECiOM
I lM K f t C  f u r  B f t i t t  itosfiJSiijAiRi fe£tf.5'ie, «t.y i«e-
n 9 U » e >  I IH  irTied. Mvrft L ive rm ge **3
iAXg *p  tiw iuteavitM' to»*fefr 
Oi'ewpA&cy MmvE lit . Teie-B E D 8 0 0 M  Cfol-
AKSvl'AL ML.t.Ti!v'u uF  A t f o . r..,,̂ ,a2  Jxeii foii(%k-ig T ie iU e - ■* y
e iB i  i * 3  €i>iX'imi.iSUiyl i iin ig e  t t r fu jfe iitw  *a a  to ite r i—   ----------- ----------------------- -
CYtott » iJ t *  irfU  ife Yvc ttt 'ii iL : ,a,^ A'o ia i * y  ! EE L IA fli-E  W OEEIM3 .fhuJwe
C’« « ie  #Ji«wA, i|««r*Tfo?» * }  TOi; .j |- « i  « i  * e 6  - j wsife J tfoW., toirL ta ie®S I  t*s®-
Fsfoj'i.i#iy t o .  Ito# i t  •  feame. iH 'irlW it#  a  ?«?■■
-tl-jm a f,.irf» ie*.ve WttS L*«.
■7 — J €ip«uc« lo Lay. Modcmtefly
'’* .■s.r««a. ii*eg.«e tnfoiiStoae TC-
€?-i. ■ i»T
m . IM.
1 0 .  P r o f .  S e r v ic e s
1 .  B i r t h s
iliiK©E».K. LAEGE
n%itim .QaL«t-S fcUte, t*ai.e-
____________________    . . . J A r t * . ' ! . .  .1
HM AEIfoEEfo ACC«:jyT4fvfY'*.ttoi,' to a.taalt toi,3rf^iQ OR 5 EE©EC »M  »&LSE
 ̂ -------- -— — —- A)*ili.1aie lft&. i wiaaai ia t#ifci E ta iiile
 ̂ f ^ y i H f R F O R O  hff*#to 5e-!S«S.. U ia - i i s ' i  .tfoMi'f* « **s » » M e
BAZEn & CO.A H A r n f  m x m m  -  tm e  :i|« m  ## y-ftai ctem" T& Seli ife* 1 
f i i®  IM-** ia Itw *® * fcadiCHARTfoRIB ACCOOHTAXfE; 
Sto)*fcfoe* . .. . A foiily Ctourtef j |  Beresirf Ave
I m M f O m K m M  t w o  ' 'jjElx:: rei.t.. 7:t'NA-«t»
: iH*iWV iRart*#... l i t  f*e 6ii..ttgj£*ia'i





| 2 1 .  P r o p e r t y  f o r  S i l e
E.utfe X«4«'« T4*i t ito  *4 t t i i  
m m *  i» **3y t i  I® i®4 **“i 
f t i t f  «»♦ «» m * t  • *  
ife#' leleiAt*# J « rt4 i* l TiJ-AHS.
O il i l *  »£ *iS-»ri'l4rf,
2 .  D e a t h s




HSf RiSia iMldiBg Ecfowfi*
fA C i REDKtAiM DUPLEX -  
Xteve. fef iif.rs sler iftrf
taJ'fc*.'* AvailiPie S»iH3ei|lOl.riv. 
V d  iK 't si,iH8«». T«'leplit» T^T 
?U9 ll
D. H. CLARK & CO.
Certif(»®
Geners! AsTOuislant
KfSowna. B C  
Phi'M* TMTSW
K. S. N. SHEPHERD
Crftiticd 
G tm ra l A icwnlaril
MwUNTiER' -  >4eittoJt r»e®« 
trf 5173 Rc'W'Si. IW  , itosM®,
» » * *  *1 fail re*id«u'e m  J *s .'C E R T IF IE D   ̂ _
1% 1916, »t ifc# * |e  irf i t  jte r i.lG E X E T IA E  At€(JlTi.TA.NT
F-ii*e-j*l *ei'*“He* • i l l  Le Rt Mj — - — — >  ..... .
tm n  Th* Gwaea Cli»ttot,. il54  
tsejftifrf Ai'# , tm T m -ttU f. Jm .
i t ,  »l J I® t* m , t.h># Rrv. F )i
C!-t4!ihU.v trflki*l.rfk.f Ifttermeftt 
wrli folk** i« th# G»iEm  *4 De.^ 
iw»*'#s. L a ltiie w  ES#moft»h,..« p p ..
Tail.. Mr, M<wiftrief ti swmviKt 
fey hto Rvrr.| wtfr, llscmeh, *t®
ftoi# dowghter, Y v tw e  «Mii, I,.
|;tfs<«4i «4 Kekmtt*. T »«  t ta rv i.
fhrirfrrft nnd iwa *t»trri itw*
iw rvu f !%''■»# toithmg may
tn tk *  iknaticevi te* the llra rt
1'*b4  Clarke aBel Drsrm b*vf_
te-rn rntrmted wtth the •rringe-' . „  , v«i, , .  n r139 1 ^  randotv Sf . Kf'©wna, B C.
P ..... .     ! Phtene tSt-CAtl.MUE-f..l.ER— Paived oway nn'.—  ........ -..... ....... ................
Ka!urda>. Jan 15. \ m ,  Jnhn PUBLIC ACCOUNTANTS 
.Mutller, In h(i TTih 'e a r. late 
nf 914 Ballle St . Kamlonp*. 
formerly of Kelowna Survived 
i»v hi* wife. Eli/attolh; one 
dau|hler, Mr* M iriann Knoll.
Swilrerland; three uleiMtatiRh* 
ler.i. Mr* J. <Ann* Zondervan. 
ol Aroiteivlam, Holland, Mrs.
J. »Tru*( Beuker. Vancouver;
M ri. M. A iBepplei Crawford.
Kamloop*: »even iranitchildren, 
nn# niece. Mr* C iM arlai 
J / ’gon, Vancouver, The Rev.
Jackson Strar>p will conduct the 
funeral lervice on Tueada.v,
Jan. 18 at 1.00 pm . In the 
Sc)3«>»fl«JI UtMiptL
and Seymour. Kamloop*. Inter­
ment family plot. Hillside ceme 
tery. 139
1 N EW  'SPACiOCX 2 ' BEDROOM
au}4t".S, |';ai«}is.is ifi f'uU
: ltot.eHiriiS, IlSU itof Vrh \
J. Oufc# ill, TtWl'feaiie ItS'JKK.
Sf
I f i v e 'RO O M l f O U S E r iG 'P E l l
iratsri'.te. Thre# rt»m  E»a.s-e, 135 
;ji«r rv Kill# ea.it ef TiuV
lisfjil High Stbt»l, TeSr|Et»«
I ta -A 5«   ̂ tl
j IjAHGET BEDBtM>5niOTTvK,
'rfyll tnal «r® W’«.id
■ifttfnicr, Isnmrdsi*# tx'cucxncy.
' fifty iK t  n»tttto, Telirph«i# »©• 
:4tOO. H t
j S S I A U r i ^ l i ’S u X ^ l i w
' j.ai'.!«lly futfiuhrd. with satage. 
U.t« OK .Mtetei'fl l*-i» t'^jte MA 
'■ i'#r irji'-ffth Tek|'h«-»tie tftl-4<5J
tf
N t]w ’TBEITR(XyM ’'H<)ME with




A C C O U N T  INC, M IRVICP.
Electronic Dat,i I ’roccvMng 
Accounting — Auditing 
Income T .i* Service 
Trustee In Bankruptcy 
Not.uv Pulille 




1 AIU'.K~T3V(riJfc;UH(K)M DU- 
i te*. with electric range Or* 
(U(..vfuy February 1. Inquire at 
1017 Fuller Avenue tf
FOR RENT ()It s a le ; -  Three 
bedroom hou‘ e. givKt garage 
fruit tries. Telephone *62-5429,
140
ENGINEERS
POWl.EY -  Ellen Frances 
Gladys, of 1254 Sutherland Ave,, 
pa»*e<t away at her residence on 
Jan. 14, IIMKI, at the age of 82 
year*. Funeral lervlcea will lie 
held from St. Michael and All 
Angela' Anglican Church nn 
Wednesday, Jan. 19, at 2:1X1 
p m., the Ven. D, S. Catchiarle 
ufflclatini. Interment will fol­
low in the Garden of Devotion, 
Itokevlew Memorial Park, Mr*. 
Powley la survived by her lov­
ing hu»hand Wilion; two *oni, 
Rex of IkUse. Idalto nnd Hume 
of Kelowna, nnd three giand- 
ehlldren. Due son Frank paid 
the mpreme sacrifice serving 
with the RCAF in 1944. Clarki 
and Dixon have lieen entrusted 
with the arrangement*. _ 139
FLOWERS
Convey your thoughtful
message in lime of sorrow,
KAREN'S FlrfJWER BASKET
451 U'on Ave, 7112-3119
M, W, F, tf
INTEniDTl ENT.mF.ETHNG
SERIVt:s LTD.
CTvU, Hydrnullc, Land Dcvelojv 
nm A  and M ixM m io a  I ’lAoaBif 
In association with —
H1RT1.E, KANE and SPARK 
Dominion nnd B C.
Land Rurviyvors. 
ta*gnl Survey* — Rights of Way 
1470 Water Street - 7ll2-'2fll4 
Kelowna, B C.
'TWO REDIUKJM HOUSE FOR 
rent. In country. Immediate ih 
cuiiancv. 555 |>er month. Tele- 
phi«e 764-4494, _  U
TWO BEDROOM IIOIJSE FOR 
rent on St. Paul St. Api>ly 1317
;jHyhWE..,SL,.,..„,  ., ...........
TM’O^iiEDROOM DUPLEX for 
rent. One year lease required. 
Telejihone '1624>844^ ^  142
F U R N lS H E ir~ 2  BEITROOM 
house for 8 month*. Adult*. 
Tclctihone 762-3221. 140
5 .  In  M e m o r i a m
R. C. WANNOP




287 BERNARD AVE, 
KELOWNA, B C.
W. R. McBRlDE
Ct.)N SU LTING EN GIN K E R 
Mechanical nnd Industrial
287 BERNARD AVE. 
KELOWNA, B C. 762-2118
l;AND SURVEYORS





• illghts of Way
287 Bernard Ave. Tel, 762*2745
Complete Soon
TFri 5 fow«# «s f.tw
.foyth i,.ide ckto# W tot-piui. 
ai t.»CS«|5f C*.mplrlit5B. H 
y'ta’ii #ct f# it can
La)# yCMif' ctMJiC# fef HW c# 
W W 'f l t w  covefiiig m  Ih r  
iJv lb t itkwr. A Sovrly Cafo- 
fiH kilt'hrfi, fireptkve. fu i 
pMiernrBt with wpsial# r«» 
A 6 'i'»  M tA  l.t’..|c- 
f.s low » dawn psyn'arrrf wjR 
hsftdle. FLXCLUSIVE CsSt 
£rrf Doken *1 7©'»I7I„
$8,000 Cash
Have gcnume c«*to'n'>er f*r 
t»c4fr»!.>fn htrme. U*e 
towith tide. Ready c**h for
rtran deal •■'■■ t’<,*sy»rl Jc# 
Skring ir at
Room To Relax 
For The Family
3 btodfcftm* '2 'ft mam »nd 
1 In b.3scmrnt'. I 1 acre* 
high enough at«ve the lake 
io have .# wu-r.df»ful view 
from large picture window. 
Aiiisro*. 2tx) feet of lake 
frontage. partially land- 
»c,i|#tl Cari'ort arvd gsrage, 
work,»hop in Ki'cmcnt. 
Large livingroom. W W car- 
l»ct. fireplace. Attractive kit­
chen and eating aica. A nice 
*lre piece of pn>i>crty, Im- 
mwliate occui»ancy. Full 
price onlv 527.MW. C, 11 Wall 
MiKirc 762-0956. MfoS.
Immediate
PlUrrOGRAl'HVL1NDR0TH*-In loving memory 
of Bruce Stanley l.lndroth, who
 "■‘'‘'•'■"pnXIPd ''8Wtty"J«n;'*18,’TW2,..
"iaivmgl.v rememlwrrd and 
radiv i i i I**«h1"
" Auntie Helen, Uncle Wally^
«.s»»,««»«»w..*i»«*«.«gn(i*Uiniiin*ie<>Auntl#©J8aUjy«w”« '«*i3^n  !«■( Q«".»'Q-T'|‘| rx IFX 
Uncle John and Coum ii* r U r C  0  O l U U l U  
and Grandpa, 139
with 11 PcrKoinditv
\ 2820 l'(indo.',\ Slicet 
Corner I ‘miuIo*,v « iu1 WcH
11. Business Personal
DRAPES EXPERTLY~M ADE  
and hung Bedspreiidn made In 
meaRure. Free e*|imate*, Don* 
Guest, Phone 762-2487 tf
ing
/
6 .  C a r d  o f  T h a n k s
WE‘̂ 0 U i7 lf 'L IK E " * T 0  EX*
Pfesi our alncere thanks lo our 
many friend* for Ihelr klndncs* 
and help during Ui« alekneaa and 
losi of our btloved'husband and
imil” iliti{yciw ■ntl IrRi-rfo
"""  Rcrt*onai)le riile* Siicciiil ST.l.E - i'dN'I'.MNEI) 'n illE L
MRS.'. A B, CLARK AND rate* lor >clu*il* and churclic 1 khuii ,fuiiil*licd f'U pei
UWm U-Y ^  139 Emil Hololkd' 703-2429. ' month, Telephonfl 762*3318: 140
1 6 .  A p t s ,  f o r  R e n t
O NFrBEDRO O M ^BASEM ^  
suite, fully furni.*hed, south of 
Hnrvey, $85 tier month Including 
all utilities. Channel 4 TV and 
telctJiono available. Tcleiilione 
762-5027. tf
TVU) NEW AT'ARfMEN’rs 
one furnbhed, one pnrlly fiirn 
l,'hcd. Electric henlliig, Aviill- 
uhle Jniiuiiry 15Hi. Teleplumr 
;ti.5-.5.5;i8, Black Mouiitniii Inn 
Rutlimd. _  tf
ONE BEDROOM SUITE, MO 
(tern nnd furnl.'lied. Available 
Imiiiedialely. .Suitable for busl- 
ne*H couple, No children. Tele­
phone 762-0866. 143
MODERN 4'm W f s u iT ir F O  11 
rent, with fireplace, laundry! 
KHiiii. Immediate 1*1**0 **1011.' 
Teleplioiie 76241711 , I4U
EllRNISHED THREE ROfIM 
duite, no chlUli'cn or pets. Tele-, 
phpne 7tl2-3589, Highland Apart­
ments, 13*1
|,A R U K T u i,i*y  I ’URNlSHEDj 
apaiimetii, sultiilJe for two or 
tliree hdillls, ARply 143l Me!tli\es' 
Avenue, Five Bridge* area, tf
ONE ROOM llMITS, FURNISH-
tediidcd, 1(15 per liioiiui, Tele- 
Phnit(> 7ll'J-78(IO, 11'.'
t h r ic e  R0 0 m "”fU R N Is h e d
.-.mtii for rent. Telephone 762- 
1817, „ , '*
I IN triRKDfUiONt" Al'ARTM EN’r 
for rent in Rutland area. Tele- 
iJione 785-,5A38, ___ 142
i:WO " b e d r o o m  BAHEMEhrr 
suite In new home, 1121 Slock
Move right Into this 3 bed­
room family bungalow with 
full bnsc*ment. l-ocnted on 
tho Routh side, in excellent 
area. Living room with brick 
fireplace, hardwood flmirs, 
mahogany wall and buiU-lris. 
Delightful kitchen with din- 
cite area nice view of moun­
tains. Ixiw down payment 
will handle. Phone Olivia 





4,30 Berniird Ave , Kelowna 
Joe Sleslnger 762-6874
142
21. Property far Sale 24. Property for Rent 29. Articles for Sale
BUDGET SPECIAL
C « s r t iT  sm Csawtoaaa
Lvaa* s«sss, ss»#'jse, cLtffifert tw *  feed-
j«sss  m i  iiim., MLS.
P i4«d  to foa »t
C h a r lif Gaddes &  Son L im ited
M I BEJGvAED AVE. R e d ltO fS  T«^S22f
Evmi6,gs
J KiiWttta  ......    Z -m i C. m x tv M    ?-4a«
K Svsuua   ... S-iSM ¥    S-3dil
P. U n J b i i j  .......... - 2-H22
OKANAGAN MISSION
Oer. r#o wets s,fe*,-'ae l*w « , ».s« fo f
tcif i i }', stti'iiXive L;sae is iw  r«- 
tnem m x  s&a ctr fo | esecirfft few a foisijy.
TIae# tesicciSRs. t  ttot&ras t̂cs, s.tf-pr-aj# s Mv-jyj mesa,, 
■ea.ifif rcK®, .iiifSjfiE wasi l * j | *  seek, tg ’ n  lerg# cmscVi, 
itticEvXS c»,r,i.«)rt aad i*J |#  i t o i f e  ivwiSi. L'ox^'m  « iv « -
w«y. C’vfHiC®! p-iitto. •#».£ to Will *s4 m m y  eirtr**..
J ativws iiaasses fevsE ifee like  scaa tee*ca »cc«afto 
€ g ik  1% a ¥ ': n m 'ig ig e  vafe »ttJtoiv« Itwisis. is*iss*4s4ii# 
ivtevciite*. MLS.
ROitRT H, ¥IIIS0N RIAITY
MS M 'J IN A ta  AYE














i t  FEC T -OF e u s ix m  'Ma d e
frcwsl iv»;«ni l«vvw«.. | iE -
c « i * :  c M s s ii* , IM ,  b i f
.5i'3Cil$ isw riSEpas raem,. Tele- 
i'tfoae mfter •  f.is .
' S 2 « l .  m
i\'MtelNATiUN'"v>lLr’'HEATER
fcC.te i'T'i%'Ahe cvsir-
■,45*'".# w'c.ii s»v. tti-ks and
r# f T«....c:,foae l€ZSi:%. 131
i 'Y P E '^ IT E R  —R E N T  A
'■y S'rf
*iVi'L^'“ 'iE X U T H ..
t  iiC'i.&.i.g'# T-XS-'fYs'c




e i l  |i«».,
i t l
;B i.C >N ir~ l>U O - i'i4 .l.K 5 i " ’\> iL
Stt'at't-'is A . U f#.:, ttoTiel
•Jii iiAmX 2 t'4t'i.fetfee 7'6F:4^,
im
FUR C-OAT - 
sm iiiiim t tto'Y, 






CiW-ICE O'FFiCE S P A C E '  *k.-.v s 
avfcioMe s» S 4  S ftk -. .
pfcee# m -S m .  'ri . l lU N K S  iV S  SALE. M EDIUM
Tfk-i,'iiv«eNEW  M O DER N  STORE s M y * '
t o  its i. ix A - '*  _ .......................
fo,«. Fsii p A im L w i*  ’ DRY''SLAB W'l.foD. ,aF..Yli-£>RY
BRAND NEW
2 6 .  M o r t g a g e s ,  l o a n s
WE BUY
AGREEMENTS FOR SALE 
».c®
FIRST MORTGAGES
E M P IR E  AC€EPT.AK'€E 
CORP. ETP- 
Nac il'S - i i i  W #« St.
T m tm y t- t  E  f iU -
1681 LAMBERT AVENUE
Its® s,q. It. m  sliis r»#w Eame is G'le-fi.mwe. T&f#« ft«s>fef4 
iM a *  Jtoctfn »'C4 Liw% tiie fAgv* » « l % »«. 
d-'iausg tmv-aq fostbt i,.ivr+M*« with Mtur'#! fUiiifeed »'th 
4 y'-'tote-# vsieity,, firetrfsc# i« fului#
lymp'a* rvR-wai- l!7..,W — IXJXi DOWN €**'© MTGE.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABOSJIED 1 *^
Kc3c'i» bs,Y Oklvtet Ttcssl E l tote lr,i.u.i*.rie# Eron
564 llE ltN A ItO  AVE.. D IAL 76;-lt?7
EYENINGS 
fo»u;i# Itofdcn 4AS^ • Daritrf T « rv «  ?-5Mf7 
Ifob Hii"# SrfiSXil . i lm  .Mar'tm 4-49S5
S ii-W  teAi*. F w tl
s m  7  « » i i l lE . u x i f o k 'h s ,
*v i** ♦  t:,' l i  trf.W It.-T#-
; y t e r f  I F I r f r f l f  l i t
: fm u x fe lN  E '^ i i l E N f 'v \ m -
{■i.mcm, 'T.ciiq.i!*'*'#' •€?-CT3l ia§
i N t:w  W iK iX m 7 " 2 U A  PPl T
iFtt-aiwM, I'U i Rii'titrr St. E®
. V |  acxT-uRIK
Tv:ei'E..»e tf
30, Artidts im Rtnf
N E E D  $50 m  P \ ¥  D A Y  
f r y  A T i A N f l C S  
IH I IF IY  F in  Y"
M i iewAi 'Tie 
‘ i l l  f»a,jf day tee* *'-e*k*
ATlANTtC  FINANCE 
CORPORATION 
m  Ikrmord 'le-TM l
Te4 RviMoEs.
I t
iY t«  M E N T BV M O N IIt .
I f .: wvt.®.. >,Tit&da.r'il .lyi'n'w-nlt’ar.. A.^
"; yi’;,v 1€SI E i l ' i t i  & l ., o r  '»€*-
il®
I CA1.E 'I'€S-IH5
j F l «
j COVRiER C EA Silff'E P
j 3 2 .  W a n t e d  i o  B u y
■1 K E U M K k  SEC'OXD MANO 
'i B u y
iTe:ki«ii;(ft# :u:-.5J*S«, 1455 ElUO 
W, p rf:Str*>t't, I f
28# Fruit, Vegetables
BLACK M'OUNTAIN N E T li:0  
Gem*, f<Mr,t»ia»!.iQn grad# 1 * 1®  
?. $5.5© i'*er 1«0 .llto, me 
lortsi, HeiBt Koeti. Coiiig'her 
lid, T e lft te r#  7fi5-M*l. U
29. Articles for Sale
Frr# *ewfs.cll trf ti»k and W''*»ify . . . L I^T  . . . b»t 
With kcJo»n» Bc-dty Ltd.. U'rf firm which SOLD 
MORE PROPERTIED m 1*5 . \h tm gh  M L S .  
than any other f'nm iri the rnur# Okanagan Valley,
5 ACRES OF I.AND WITH OLDER 2 BEDROOM HOME, 
with fwii bas-rrtmf! te»..«.l »t-'c garage, i*»fch S'*#. 3* 
pt'C, bath. Owner will carry tialaere at 145 a ttHieiih at 
6 '.. One b‘,«xk ft«m »cfo»rf and cuj-a-r ersafket. layw tasei. 
15 mi.nute». frmu town. New ptjced a! with term*.
TFm'l be »fi.ffry wfvn >cci are ts« late fer thrs cnc. MLS. 
Ph 5-5841
10 Q U A LIFIED  SALESMEN TO SERVE YOU
K E L O W N A  REAL T Y L t d .
(2-49191 243 Bernard Ave. — Corner Bl<H*k Rutland (5-62501
BEGIN YOUR N EW  VE^All 
RIGHT WITH TH ESE  
SPECIAl-S 
On# Garbage Burner uod two 
ifw«th». New 1U9.5I5.
Now ............ ® »
One 21" Deluxe Viklrsg E'citnc  
Range, infinite heal. »uUm a -
10 ACRES BENVOULIN
Good buttum land all fenced, l l i l *  prcuKrly hae good 
aubdlvtsion |Kii».»lbllitlei. Asking price l2LtX)0 with real 
grxxl term*. Try your offer. Exclusive. R. D, Kemp 3-2093.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C. E. METCALFE  
  '"■■■* --Phonf'W B4414'''
W. C. Rutherford 762-6279 R. D. Kemp . . . .  783-2093
G. J. Gaucher . . .  762-2403 P. N cufcid ............. 76(W58«
tic clock . . ...
30" Deluxe Kenmor#
G ai Rang# . ------
ITillco l i "  P0rlabl# .. 
Sea Breete Stereo 
Philips Mantle Radio 
RCA 21" TV. excellent 
picture . — . . . . . .
Small Coleman
Oil Heater ..............
Moffatt Eleelrle Range 
Zenith Fridge, 
excellent tondtlum .. 
Ma.vt*| Automatic 
i Washer and Dryer .
34. Help Wanted Male
j i.AI'!i.Gi N A T Ii.» N A L ORGAN.
! leHJUiJCs. Vuiiftg SSijst! ftaf
i .ill?'!.i'i all li e .iii;-!*'. w-.jI'L, .s,g#!ti
M,j:t Si»i<- w 'kill.'W'U'tlgC t.rf 
'l«' W rtjiitster h'egh E.1 t»»"l 
*•» iitlu!*''.# Ni; .rfy,i,«g
Mui'5 Ijsv# a ‘.'»i * t i i  l*f wjteii.g 
!i? k.,;'*’ e tsrfte'S i« ?Le ( i i * .  
fiagaU i ’f r!;.( •L rJ r #» Li* s-rf 
• rr'!, i t r  1 f'rf Kl'atiifig :a1sJ#
|4u> r at
«l',i r  jurwl l» PSeft-r t i ' j ty
gn'it'Jfi luii dr!,»il* sU Isi .t letU’f  
*j» LjiqiL’O frtr'fst MarsSgrf, P O,
15,'» 415'i. S'.»ti'".»n D, V*fK%»i,ve-r,
HU K7
11 KW LN 'a  YtoNT'fl LS N«»T
*.,»» f<‘ ( Uit »iis» wr wafil
. ;fi the KrS'.'Wli* ate# th s 't 40.
T s iir  4uUt iiu 'i Asr in *d ’4|fW » , (K*.  »,»‘n  auuj I
, tl tt ll.i *,*."!-J*'). P»e» ,
IVI-v.'Irv.-r. Ue.fv . M l M.
99 95 Mam M , F$ Wioth 1, Texas 
49 9i 144
49 95 u A n n iL u  lidVh h f q u i h e d "
’ VaiHimver biin. M u'l Ij# 13 
59 9.5 'eai*. or •.•Idtr. Tc'ci.htftie 762- 
2565 139
24 9.1'        ™ ...




BcrntKl I t  PtndofY m ^ m
21. Property for Sale 21. Property for Sale
New Duplex
_ bedroom*, large, bright
living riKUii, |ili'a*ant day-
light eablnet ktlchen, largo 
utility room with laundry
fiu'llille*, bide by side unlti 
wilh a new and pleii*anl
fhxir iiliin. Close to the lake, 
Don't Just buy, Invest. Live 
In one side, let tho other side 
help you pay. Splendid value 
at $21,lkifl cash, or terms If 
dettifert,      .
$8,000 Full Price
wAllrtiv.iivito.3.«bgdiuuiii«liumiir. 
JiiNt right for newlyweds or 
retired eouple, Pleasant Ilv- 
Mng risuii with luinelled wall*, 
iiiee modern enblnet kitchen, 
wired 2'iO,'Nice lUiUnnd loon- 




Uses, Mr. PliiUh),*on 2-797 1,
WHY WAIT FOR SPIUNG'f -  
Build or Iniy now and save 
$500.00. Wc have several ncw 
homcs under eonstrucllon whleli 
will qualify for the winter Ixinus, 
These homes nr. located in ni 
first class sulxllvlslon with nil! 
underground services and nre| 
close to town, We also have n' 
number of lot.* available which 
have all city Kcrvlce* and an  ̂





on n summer built home In 
Emilmrdy Park. Three IkhI- 
r(Mim», spacious kitchen-dlntng 
room, Bcparato from comfort­
able living room wltti fli(-place, 
4-|)lcce American standard liiilh- 
room with ceramic tiled liiith. 
For further liiformutlon tele, 
phone 762-7157 or 702-870'J even­
ings, • If
IM M ED IA TE POSSEStSION 
Attractive 3 bedrwitn home, 6 
years old, south end location, 
near lake. Mortgage available. 
Telephone 764-49W, tl
Ltd,, 762-09611.
GET AISOO W INTER
TWO BEDROOM HOME, 
block from Safeway, nicely 
hindhcnped nn large lot, Im  
mediate posscsMon, Telephone 
;!76:!-7.')(ll, _   ^ 1 4 0
R M A IJ rilO M E  N K M l TOWN 
yiiu tiuy or build, | „,i,| ,,ni k*. Ilensonnblo for cash 
Jabs C(iii.structioii Telephone 762-8057, 150
TWO BEDRflOM^irUNtTALOW  
for sale. Apply 662 Day Ave,, or 
telephone 762-81817,_________ 142
N E W 'a llE D Itb o M  MODERN  




Large aclcction of 
reconditioned TV* 
priced from 820.09.
S & S STORES LTD.
1640 Pandosy St. 762-2049 
M, W, F. L59
ItII No, 5, llryden ltd, 







THREE BEDROOM HUME -  
Full basement, partially finish­
ed. Double fireplace, double 
plumbing, cari>et In living room 
and master bedroom, Fkair area 
1,* 1,422 *(p ft., largo lot. Tele­
phone 762-'22,59. II
MY OWNER - MODERN, NEW 
•3 “ hedrifidtTr" hniTiA^tir™ Htitiand 
full bnsemcnl, ga-' heal, doiiic - 
tlc water Immediate |*i*-.c-- 
*1011, *3,(MM) down, For furilier 
purtlculnrs telephone 762-4264,
142
EIGHT ACRES, 1>4 MILES TO 
city limits, fronting Glonmors 
Drive. View properly, dnme*tic 
and Irrigation water, 110,700 
Terms, All offers considered 
Telephone 762-3793 tf
room liouhC, $6,909 
term* or nearest 
phone 762-2484,
C ()M M E jL (i:rA Tn i/r’”  153'xI40', 
('lo,*e In, must Ixt sold, A snap 
nt $;i,5(M),(K), Telephone 762-5027
THIS ■ N E w " fW (T "B E D il0 6 M  
h.iiiie (ni’ Bi'livoiilln noftd, iihe 
at re lot, Clear title, Te' . 





DELU XE NATIONAL 3 PED  
estal 6 X 12 English billiards 
and snooker table. Two years 
old. Finished in mohognny 
throughout, t/16" nrlxirlte cig- 
aretto and bcverago iiKxif hand­
rail*, sutler fuht rubber cu*li- 
lon*. Iiii|xirted i>reel*|oii ground 
slate beds with heavy duty bed 
and rail eloth. E(|ult)|K'd with 
full line of acce.ssorles and a 
lighting cnno|iy In 25c jier 20 
minute revenue like control me­
ter. Original cost $3,5(MI, will 
sell for 11,500. P.O. Box 191, 
Penticton nr tclc|)hono 492-.562II 
or 492-56<10, 1.19
USED UJMBER AND DOORS, 
some com|ilete Jam* nnd wind­
ows. Electrical master switch­
es, wall jilugs and switchc.*, 
Galvonl/.ed and black jti|»e 
Bathroom furniture and iilutnle 
Ing, Phone 2-6821 after 6 |i.m,, 
nr weekends, Walter Dyck, 
Saucier Hd, If
 Phorie"' 752:4445'ilcscnuc Miiic III ha.'Cii’iciil 
Apply 2026 illch lor St, . 142
BEEF, PORK, LAMB . .
wrajiped and frozen for home 
freezers. Quality and servue 
guaranteed, Rousting elilekcn, 
Hiawatha Meat Market c o  Stan
t'loHcd Mondays, R
ALL OUTBOARDS ON HALE -- 
Electric; 3 li,|i,, 1149,00:5 h.p. 
1109,051 18 h,p., 8308,001 33 h p, 
8595,00, at Trendgold's SiKirtlng 
Good* LU1„ 1621 Pandosy St . 
702£R71.__ _____
LARGE IltlH II idNEN EM- 
tiroldored bedspread, would 
serve as banquet cloth, $10
SIZES 1211
Take .-pimg lightly m 11 skim­
mer that, curves cjeimlv away 
fumi the wul't, Iz/W, Chelseii 
collar In young, charming. 
Choose crisp I'dton, 
l'rl/itc(i i'alleni 9t.50: Half 
fifz)'',; i2 tjrT i') r i6 '^ ,'t8 i)^  om/i; 
22'a, 2I>), 2(19'y, Size Kl'a lake*
III coini , I
S I/,E ,-ft 
STYI.E
2L yd*, ;i9-ln, labiH 
F i r i ’Y CENTS uKa 
'no *nuiips, iilciUe" 
piittctn, I'diit pliiliih 
NAME, a d d r e s s  and 
NUMBER,
Scd'l older t'( MARIAN 
MARTIN, I are "f Kelowna 
Daily Courier, I'attern De|il,, 60 
Fmiit St, W,, Toronto, Ont,
(10, GO Sl'RLNG! Me ii iiwliig- 
or, seii'l for (lur new, faslilnn- 
fllli-d Sprliig-Siiniiiicr i ’attern 
Catiilou f'liooie one fice iKittern
r rflh7n!Tf'*'‘lfrTh7'Htrir '*('>'l*TlTt'f'''**ffl*̂ fl'ti7Tl'*ffi)h#to»hp*to«nn[̂ ^
beige .tweed, 815, Tclciilmucj log, lh ,ito , 
, 7 6 2 - m . , ...........   . ,W i)d w .,u , . .
end ,'i()L lor (.'Ktalog
35. Hdp W w tW , 
FMub
ELDCIU.Y ' ' MAN' ' W A im  
ften®ek«̂ ief m »"ia prtwld® mm 
<krn tigmm k *  «c«rtaM l»dy: 
light ftouaekiid pox K S t
Kiekxwcia D»i|y Qeurier. i &
44. T h K b  t  T n d m t U.K. UKE A M 6 U S  VEGAS
aCRJSE TR A ILER  -  3 EHfe  
rooma, mxm tarptd, d r  oocler. 
smm 'ftBid rtlriitfanitar. irpmw 
w c d b  iwtk. »»twna f * t  tin -  
m m , «tt»chcd utility m om  « » i 
itoarmada. t l . . m  C d i llZrlW ! 
ewcdiift 1i> %i««.
Gambling Complaints Mounting
; m m i &  S T A T IC
S*Ê 3Ajiil)̂ i mjhAMtrn VUUT9 l i f  ^  H¥|kii- %34i? #.3|̂ pPISHP O* 505,̂ 41SkS U T ^
,i»  SSPK9IR. F«r ftp»8«fc, »'«r P  . la r ^  I 4® if-** ' ta.
BB«d u ktsktsm  i l M i i J  dwt m .  , ...... . •**'*'
m w o m ti ' I M 'A a  e l P f l l l l l  'S m M  ' £k-l«sk«s'f xm  % t'iad*-m }'x
Bmmm. »j«,aa2«. f.aj5®v*«rs
&«« l . -  « .* :«*. b%t
liaN D Q ll £CP» — Ctomplmiet* tive D aily  Tekgr«ph. "gsves i The cash turr.over ia Brm sailortjiia ft iKMUa Iftkftolt
tttat gaisRidai i»,pi Bsritisfc 'es-= &iT®rt'u»met lor aU sort* of u»:- ha* 'been gn>vmg a t ‘ card o f roulett* fa m ^ ,
■ »«  -tuegia-'SiteiJ asftk Oi;vei*ii®eBis at tte  ii;x£e t i ir e j  ifee |*at’« -of " Ra-■; <?s»trato»rt
of yoMisf ftiB® o®. .erf tsw a i fttrndtimm- I t  i®w to ta k ic L a r id it
tteir faira- r.',»e iftaa Cl.iwlafiteC# a year or 1® ^
wBummk ikAa.T c o m a  wm,, u» , p. im  wtm  •
WORLD NEWS BRIEFLY
WILL r U A iC li  Cf A I9ST .laflalatwft ta LR w airn . OCP
tRauksraf A Brno M . Piofr«*iBy« Caasspvatits* 
saaa C ste iic  priest ariHl praarA 'qm ftiai iw t aaat tracaat 
» » « q » .a t W«»tBaaB*i»r Ate b a y  tM$l 
{weOt iiMKlaoaacly te»l»«iKte lor ttea ISial twaa ia t i l l
fM * k»' .|(a rtlc^ ti«« |y *ar*. A«fic«B C liw A  *a.|,. p r ^
tteroufte ttea |orBxabty}wt«» »«*■., Ttew aa C5s«-;»«»» m x m n m o  teoaixL waAte
dbtfvi m . "  at fc¥as.ervat5ve estaaaies.,, m  o i bH m m $  t i »  fteaa«»:tessii3*y t® praacte at a Clari*st*ft’ t® **43f  ̂arriva a fa » * i
Tl-* Eveair.f. S'.aafarA, ■ teow-■ a-iat''.ist ■ eqs!®valeat to teaif t&e.'fo act aa "baiAer’"' ia a fanw J'lkuty  »«*ras* Jaa- t i  aa pari © !■ «« »» . p  «*pai»B2t i  it*  ro)* ia  
e v e r ,  aefitewiiCcd Tfc^jR.ai's'ttJi.-iJ'delesi'e te.vJg« .a®i f c - j ; XDteosiy kaoa* pracisdy Ahtoegr’a Witete a»an,'«j-**iy
m f m t & t m " 's i^ K o e iu -
L a» 3w «ta f to R-iaaerfsarii ‘
Baaett A Go. A H * B *an*r4 ,
Av* . Kfctoama, B  C. 13ft______ ___
toai
frateaaftay t W P1
«r
49. U g*!* A Tender*Ui^MSE EEQUiaES' LADY' TO m 'aĝx te»..i#a**fv*f a*® -t»atey
l«2
M ID-iM X AG.EB LADY FOR
r«i».ir#4 fcyr I  l»dy. 
L i.#  B  )4i.,vc Exa ftiiift, K,#'.- 
®»Ea Dto« Cte-x£ti. d
36. Help Wtnfedi 
M ib  or F tm ilt
S F E a A i W s A i B  - -L A D lS
•J® ssa* ¥tm*4gft
U m t. c to t *  tw rtw y .
B-
ia ttfj-c ty  attesapt-
i£g to » t*rfe r«  w ild  
—m ilw m 'i fiilta begfert ioia'ii&- 
ti'v- after ir.to iifi« ;jr*g .. irac*-
.Afc"!!'! 3fc.lt3 ■€CwTi.*Ia‘«;.̂ r«t.awiitsS, vVTa*
SI® pfw'Ssic iiiiatie* 
Us# rt’seaf® arg’-.iseet wa*
f>irt-'.';Yea tey G«cwie 'TtefMC,a», 
s Pai:j.irT4"£.t*xy uaa* r tec,rets r> 
t o  xm  tee-»* offir*. tic* dejari- 
3*. at', c-i *ta:e fe»pn.fiU-Ok fe* 
ealta-c*®*®*- 
'■ 'T im t »?« fasEilie* afeos* 
i'.vrs are te iE f rr-.ade a h L i be- 
t f  Th'.'-Ta r
s*i3 IS a f.i»ecte to We-jJa Meta- 
os-isig i& Cardrfi "Disfoi&es]* i.. 
r.re«fm i M *  a aii over
t&%^atestry .   Iteere x* a
'■eritati# a a r afajsat scciety « •
s.,-.s -tte
V esi xa’..y
to;s,a m m *h£i»4 . . 
f.:*.* is 2*.i!E-cer.?'_ry 
B it Jri'fete'eBtury Er.
tfce .iTriJsT.eni :s a : ie ~ p ix | us 
» o r*  3;s.elf cat of as eccrjorEic 
jT.oia.rs ‘XiV. req toes. eapiens 
*ay. as taerease xa ptgid'acBvity 
a tsn * al;
■X'O- i:;r.is a.- sv-.a  as tte  xAtter.al' » a * y  e k k  caiM
v.e* goveramesii »ivtat» yearly o# they reqiar*
.tea* Ite «4.t.v»:u«®., Lately, epefatort^
B rr.a ls ."
.* tt at «-‘F S3 F B I  CENT
Bettttg cs horses, frey- 
teoonds. soccer game*, b ia fo . 
cares, rottef.e s ia  slot ir.a-
'Uftf I
I  teav
bees toacrisi itak.es aad ecieft- 
rnirtriftft ft
ASSOCiATtaN 
KC m C E TO CONTRACTORS 
Ag.A l-gp  T12fDERS scarted 
as *© «« tea t tee w®etv«® by
the Veraca iutefe** As-
$.aciatvT«„ f  e T l *  ATEaaistra- 
tc r, VtftKvo i'libi,!.** ito ,y it*.L
VeiECS, BC otj to S pm .
P S T. aa Wecs*i»c«y, 2ad 
M ire*.. tteSA. for a c t
A a i;t ic «  to the 'Verim  J J s s m
U » $ m ^
Tbo  prokrt iPaftskts el a ^  i» e f^  wteo legara
♦tag.* p r tg r a ® * *  ol ccffisli'tto* .ssAsaessy as a osr^al aay ®l
T ^ . « s s i » « 8  T tk fte a s * Jtos. te Wfoite w *  fe s i  ̂ ^  ̂ ^
^  cmsteoctic® sl s iR r'feesT tea»** liwriaiad tteat l i *
™ ^ s , j « a * g  WIS4  gsd  « *  teKg'C-ai agist* clfec* a  fcga§«® ja a «te-
WA.N OM LADY WfTH CAM.' je y rft;*  aefartaaasis,, a#»A l%e g a rt» fe * t |l ste®)' ^  |»a ;M s ig
f«H «■ f * f t  't.jiie,, to m 4  teat- l i  a *  lern^dasmM la*'» a* •  fe * ‘A  e i ix m m g m *
a .* ’* - j  »** .#to.'C.x.8g fo ,j-«toey itm - m m  ptttsfim" m e t
Oyomm,. .arta Tt..*- |.,#;| ,̂ : *  «l W'.eral esswtis
^gsm  mmamM* m  ' epemferatif** » tS ' # » » • «  m dMxm  She
.̂ eeaags..____  tee *% te*' «IS'®eii. «l
■ Fwtd D  tecitei.. .AjrcSatert., 'll'fi
W a r i i A l l  * * * '  B rt*© **.? - Va.t.ras.v*r' f ,* L f n p o f « g  ^   ̂ € i fliBi m
Deixvsxu 'Hill I *  fijife ite ii xf te*
iI'VC)?;* aie trot 
ic  t'.;.r.i.it®. t:-v s.i.i-a ■j£‘.<'on'ea st t te  
t.'froie c f *.t* A ji'hufrct .la jgmd 
ss'ier. ®«a «  w ta ie  the %mm 
a y  fca.;o¥isg «*e SutoE.Jir.ii* 
cf 'the I'w ii. iW if a itofeS i  <3'?
is tic'S v't.® A Vit*vSl,|.'r 
»,|*s.a %m. f].".## c f f.| ts* i» f  atoeyrf
«■ |» g f  fiMJifrtfyt t i c «  #fiy i*t,.
L'Wrj.isir.ilr teUi t *  .H’twrtct'd to 
Vil’tjis A-i> .WO't Ci"c'.i..i'l'#
ta sa to ttt a ttoiiher ClKLY t f  ««#
aj'Steiig'.! tehf *a«
tfc t l *  AlCliateitY cf- 
fif#  te# i v m  *1 i! IgiiNpCtft **,#»* 'frm tm d
t i l * '  « 't  b *  ta M.»;f'ftej'.#t Tbi.of'BA*»:' ■«#*##«
GsttftMsi Ci*Mi,0"».''rt8ir. Aatoxiat*') eAttitciw* tefqil.m'ttiSif# A&.
ittt-c"* fir5f*k'i..i 5iea.i;aJ«* at
chiiiei has raised U *  aia:ja«!
e»L«a32!are os gasi'li.;.!ig by 33
Any t t i id m l  of Brit.a.M e m ' T^r t m i  sxace the i m  bettisg.
}*«' ca.’Jy ev®ea'C« c-l f.att.is,| aS'i tottenes sc? opeeM
dr'ig ee. tad^sxzy: T i *  riomher '--e »ay
^  J , '■ r fv -T .rt c  f ' . . f  ffe v ia .
i&'vdia teciL t a d  k=xta x a  tbe bet* ^ ty s i& $  t a i  siot metbxat* ^  c l
for the off-*jack bet-
«,biO!:.». *.-0 'w‘a a&f cou.r.tjy
tiog shop., delivery trw :i.s  a a i ■r'e'f<»d 'pob-
pc4l i ' t i i c t  vasiS pa.i'k*i o-tsxie ■ h  is tte* t in rg t  riubi that 
tte  bxvit* rremjsei. tee worker l.prevoaed tlie cirreet ccscem 
* ; te  t.ae eae-Uack coaversautft i Evea te*:r defeader* con,c«tee 
afoot a.roos't-#4E.E.iEi tte* treble-;tii.at P»riiani«it had m  aR-lec- 
is.aaee f«ix.e «  t ie  a«.cer . Uca cl ereatttg gatthliEg ca- 
pc«'lte 'sisca Witte the sot I t *  te *
mg dabs to »tti«ct 
saJ low-iEoomt fsrabiefSL 
The fart that ttee (restest pftr-
tlc;pat.xaii in  g tsn fo ]^  is stoong 
tee poorest sectwn ^  ttee conn- 
Hi'aEity teas werned loc-isi work­
ers SI® pdie*.
A si'ady 07'f la progress by 
tbf Src toiol  ot
h£.s sfovn test tee testnfotioa 
cwaer toetttef steeps—now
.eeteterstaaas,
• T A t T  T lW fft AOAfM
W A s m m t m  c a f s - a  sa-'
dear test of ioir yield eovaew- 
Icftt to W M  tons of TTvT or 
Itos — was coi^wned sfoer- 
groas® Ttevirsdsy M  ttee t'.S  
AXfimie Energy €e«'..mxs»on‘s
I M .  Btesi iei.ts w'iil be csniaft 
m  ttere* travd i»g  y *i»  to 
detect te * early stages of ftb 
abetes. anema and % A e $  ♦ar­
eas*.
0 0  TO O  G A S P  r o i
„  ,  ,  ^  i m r H .  w H t a t  e o B O H !
Kevnda test $«*. It  was te* fu s t 'n..,„ ^ t - t - t hw i m
AEC t*st of tte* new y«*r, fou-'l f*« »  ktwmiaa-,
year 14 w«*pans-r«S*t*>it tests ***«»•«.. cw-aif*#-*»«■-#•**»• *e
were ajteOiafed.. »*•* w*-"*- *  »'*«at 'Cwiw**1 «a a* aat'ii ey,aa(«* ». a *  wniiiii 
Wi'.* »«iu« titi®S.;:t.*' t»a» t * *  Is 
a»«* .•**.*! t  «# k*w
4inmwtit at Raz.'W.*.|l <.»»«<.,*• swell
e.ft^U ' daekdl' -B to^ l . - -»  »,,fc|-4 .Aww» iw aium*w.
S,.:'<.-*.0' Tsi Ttws..t#'t«*’»
C A U A  B T E L E m B if
P'-’f T . W r i - , # . *  .R K IN A  vCP;.'—a  prov»c.-,al 
b f b j ' e k c t k ®  w a  be tee® W«toes- 
staadaif s.art to 1140—is ti.*y. Feb.. I I  la Be®g«,-gte r«s-
a> yp to sse sacfw * ' ^ ; t i t t « « B o y ,  P re trie r R o w s C s i * u * » t e s * ; * i c s . i » a s a s w i
e-.ery l§ ,900 paopto IS depressed aiiass,a.t«d Tb 3 rs"*av-
regKw.s ef ScMiafo asd isorte-
eia Eaglaad «i for ttee cs«£iry oe.itte CX't. i i  el Lifae.ra.!
Ttee vacan rr was caused by tee i O M I S I  S n S f t
as a w'hde. tAsteeU. St.aniisg to tte* .3®-se»t Wkwaws
«toiutomsmm ̂  «iii|
M,AN\ blTO MC»C'PW'OP.K
sbS »t43;Xg «'* îtx...rsie cii't..aei. 
p*il-U.i.;* esi.j,,©.'; iS ci-
chsige fcn r'S*:?a a»ai b;*(i.iva 
Hl-tZZS.. N'S t 'Cr 
Ba* to!# Kj::.»-*®a P«..b' Cv'ŝJ'- 
toi... im
M iB  te»yc"&AM Y>JfT |] m '" M fo ';
.ftwites wcwk %t»-:,av*idi'a.t-#fr. 1'
Kiun hit-.m Id S'RJtt.;
GeRrsr*! Df;U'»t-j> . fciiE-W'ia. B €
ISS
toAtYTLD "  BV '
t f *  (.''l-sJE;!-:W'.'«.:v '|.,l'':..f,.U





©asjor E J tm e r  p i® «pt« i saer* 
.*©r*«®ieisii teft't g'**te©ft||
.& *! #sa* tea far ©teea- o©»-' 
;ise£**t-sri raised ttee rte.«rge «rf|
'■ "m id  . V im r ia *  RVMaiiSy’"| 
T^c^iuas, wlis I*  a lay]  
.5if"#'fS»er.. .i
, p f t o r m  EXFEliSIVB i
'■i%4* .HvosteroswiiEg c l fattfcrl 
..ii'.g rivila «.li over «« siou»iTV'i 
tesf sClriv* fef t«g'i*iyy.i*'S»V
.tfc«eiH.'*d#iri.*‘ t t *  i't«s,«r''»a' *
Princess Opens 
Treasure Show
lÂ vP lN SA.Fi
PMCNifol l>.r rMITT. * . . * « ' *  ■â. /-
*w **»« t,t*.l trees **»s * * *y  * *  .a m i  >iv-* «*!
•H a  m i  Mvtw caa H a j w * . r i e « t r a f t o w a  * n l
M S J !» t IS i 'M  kCtm tmm* imrms as .ti*'«.fturife s *ui.te w .m « m  „ s
  ................      '—  .‘ t 'D s ^ a to i *fo v * . |:'4i»s Itee »£>»-'' 'TY* e.sMbatm., »  tee N « « a *
R.<M>M FC'R I  C iiiLO M LN . ?A |* y m « iit  t i  . vi**aer>M''trt—-la rt t l  tbe tw a faa i
i«  itay t to e  lioi'set*'.. M l*  ■ŷ  pm-wt P '»W tg  «’»#«» ftfov dstitig  Bti'ira tte* le-Jpi
\e im a  Laivda,.#!, tte?*.,,!). ■ sets Wtli te* tekg  F'^iwafvl t i *  Oi...ii;fesstw
***:'" T S , r - # «  AU »'*'*»'* •#*--»*"«! t *  m m  to 
MAS wrra pe» E» S)W w iii. li. ,  a . BuUa».. j 'IJy
S',;*; -  Va«™ ««/« ■
i r - e *  vte.'4,.yg_____________ A tto r ts t t t * ;  A ifte itt'fc  ,
to iL L  P.teRVSrrTN m y  IW M E  M s te iis l*  teftW #; o f j* ,  ^Jisf «1 M r f r i i  ifi IWO AD.
we#k'd*.v*. T # k - | to i*  • a J - T k i M C  e a l  r  ♦ ,
IJ I^ fo u te a a  liy rifiisg  Mtowrfto. I  H f-c«v»atk«
Call 762-4445  
for
Courier Classified
ti'rtan. Ketewe*. K.airii«,^*, Ce)- , j |  j * . „ |
f ary ai® Idmocttw B«44tofi.—  
,arlia*.fet.
NHL STARS
S f T ttK  f4NAI»tA.?< F B K li
lleRfI Rliteif'iJ. w; * sctvred Itef
I Tte* V*»r«iJt’* r  a id  Ijowrr
I MaJSVlSflV Urptifcittfy *> s-leifl 
! *fi£-’iy %» ttee M rrte« li.t*!,
J |fe*f!fsf fN'UftVbttg. I**ifcl»g.
; IqetSfftrg **»4 Cst»fh*1 Sab-̂
, y ^  fa r the*# s«b .' w m sto l faal l»  f iv e  M w .tff il •
* A  fs .  a  I *  e l  'rifcdr* Ite»a b t frte u ed  »i iteeT-t v»ctory tn *r  Itoittat bunday
4 0 . P tiS  Ol UVeilOCK 7'--* VJP to 4 p m , ba.fc'fht
T'Jvlay. r/J!i r*teJ'u»iy. SiCft. f b o im  Lilm ait. who 
n E O m r - n m  I IL A C IX  f c i r . ;  c *s * r .lC « M r .r to r . Shaa % t £ T l X i
ftu! •  l i d  Ikw® ift «»'
li-’vbby HuiJ, who tforod four 
. . . . .  foa li, thf l i l t  hti SCtoth of hi*
.y L i*  amowvt }Q ... 'Cl tetir 'K'HL a* the Hawki St»t
k-S to Nrw YotV.
In. )»ho scored three
fOsU to Jrad Toronto Maple
Firft.DaM  K *r- trh  T*>iho(»e 
3t2'-J3d4 Aliso I tnale m to *!« fe . 
^  D*«h*.h«r*4 {«$). If
Si-r l a * .  «■#'■'. W  * ' . , Ater 





linn — li.'t!) Vokow, .tKen, onr 
o*t'er. S'»d tires. A-1
runnini gear, Offer to I7M  
Teierhi>oe collect. 7CA-5b58 H3
Isait lJf:U IKE"sE0 AN."6 CYtu 
Itiiler, earellent thrrjughout Wilt 
•(Cri-l older pirk up or )fcp 
Kiiiance available. Teleph«me 
762-4321. U»
rn iV A T E  RALE -  64 lA U R - 
entian icdan. VA. automatic 
ra 'u>. low mileage, gisid rublier
"..Wff}'.'
C"l ilf ty ,W 4 d  sfid t r *  abcrve tu b
jtei!! *,,t.rr.4? •  Hid ItoRv!
tte* 
tfwJei.
The P'^bl.c 1* w flffune to 
attend the eqe'f.sr.g ef tenders at 
■l'.e l,k*'»rd of the llo ip ila l., l* a f *  lo a 4-1 Victory over Boa-
at 3 p m. P S T. on 2nd March, ton Bruin* Saturday night 
im.
The lowest or any tender will
not r.eceisartlv b« accepted.n n l
John K Maynard, 
Admmutralor,
Vrrtion Jubilee Hospital
COURT OF REVISION  
NOTICE Is hereby given that 
the ( ouit of HevliU n reipecting 
the IftA  a iie im rn t roll for the 
Vcrijon Awcvitnjcfit D itU k t  will 
t»c held as follow * —
School D iilr ir t  23 (Kelownal, 
at Kelowna, B C  , on Friday,«*kv Xtltoif'̂ bTOsr#̂  ̂ «( !«-«* f i
** TKlt̂ A’kJi 111 . . . ~ .A * _ph«.ne_ 742-4521. _  _  _141
1942 ACADIAN S T ~ A f l0 " N  
wagon. New tirei Exrellcnt 
ahap*. Telephone 742-*47». 139
1957 C IH l^ ^ i< r~ S f:n A N  V « 
automatic, ItkKiOO. Plton* 743 
2344. 143
o'clock in the forenoon. In the 
Provincial Government Build* 
ing.
Dated at Vernon, B C., this 
Mtli day nf Jnnuary, llh'A.
J i; (iairett, 
Provincial Assessor.
Jean Ratelle, who icored one 
foal arwl assuter! on atMnher as 
New X'ork Rangers battlrd to a 
4 4 tie with Detroit Red Wings 
Saturday.
Ken Hodgt, who acored thre* 
goals in a losing cause a* Mont­
real Canadlens defeated Chi* 
( ago Black Hawks M  Saturday 
night. _________ _
NHL LEADERS
Standingi; Montreal, won 21, 




As.vlsls’ Roti.'senu, Montreal; 
Ullmati, Detroit; 24,
Shutouts; Cror.Icr, Detroit, 4 
Penalties: Green, Boston, 103 
minutes,
 ̂ Some Form 01 Life Possible 
* On Venus Says U.S. Scientists
WASHINGTON <API -  A 
group of United State* apace 
aclenttst* said Hniurduy night 
there's illli a chiince the planei 
Venus ma.v have some form ol 
life- despite recent conclusions 
to the contrnrv-and that space 
venture* should t>e pushed to 
find out.
A panel mnr,shiilii’d by llm 
space scieiife IniiMiI nf Hie Nil* 
tioiinl Aciidemv of Sciences said 
In a re|*irt thetc Ii "the pissl 
bilily Iliat Vffius lios Is'cn too 
IiHslily icjccti'il as n luologic.il 
olocciive in cailici di-fii*<i(-o« 
IIiIa  is US a iclcicnre to Hie 
conclusion of space ngency aiul 
some oilmr scicoiM.s Imsisl on 
the fls-liv of Venus liy Mariner 
11 sescini yctii s ago — tliat 
Veiius Is list iioi to Ix' an nlstde 
©f life, however prfmitlve. Hn* 
(III) ici»iii,A (loiu Mariner's in- 
strunii'i\trt 11111101111® a surface
ti'-iipei ,|Ci-e ll' ftoo ijeglt'i'A 
I A,„«ww w,,«wl ..h 0-,- raii'iiriif-'.Oki'Uiiling-wil.aKfUUOIlls'-
^ m  n i.r.io, * lor ploui'lary an I 
n  liar e-pioriHiun (or the pcrusl 
llH.'-l'.IH,-) siiai;
" llu' mnin (ili'jeciion has l>een 
to the supimsisliy high surface 
teimeratiire, Init we sliould 
I’cje. ,>i that Hie iiilerprcin 
tion of lips iiolio eiulsMon from 
.h iaiim r is, til ha-t ijueslion.
■ able - Few | liiiietars pl\v»|e|sls 
would tl' -urorisifd m lienr Itlial 
a non-dterimil iimvheni yiiuri'e 
TTTtTTTTK
lo M.iiiUui'F,
#  .,.: ('he],!! r,v;'! rfiiiil,,!® ', Jha'; fj»r 
lovscr iom|t«iaiuie* ilian ihu»c
suggested by Mariner may exist j
at Uie summits of high moiin-j 
tain ranges pn.ssibly prosviit on 
ciou(i-->liroudi><l Venus, 1
And It added: ,
"Is It now conceivable that a 
form of life could Uuvolup In sua* 
pension in a very dense atmos- 
pliere,’ "
Tho main tried of Ihe reixirf 
-first in a leric i cotitied Space 
Rust an li: Du ecUons for tlie Fu 
tiire- was to reeominemi a pri i 
oillv li'd fo r f,price ventures I© 
ts' iinilertakcii liv tlie U S, foi* 
lowing Hie A p|io I1o  - projcet to 
land men on the'moon by 1970
The group nf(lrni(xl earttci ]
recommendations by the Space
Science Itonrd to the Nationll 
Aeronautics and Space Admini* : 
iratton that unmanned explora­
tion uf Mara ahould have ftrii <
1 riority alter Api*>llo-with sec­
ondary Importance assigned to 
Miore detailed Inve-iignlion of
esolorati'ili to \enu- 
The reixirt went furihri , how- 
e \er, i»v iiddliig to Hie piioril.v 
list in this Older: Other major 
planets, such as Jujiiicr and Sa­
turn; coinet.s and asteroids, the 
latter P(-iiu: Hie liiisl of tln,\ 
l-laiiets Meitiir> aiui lar, -uwa.v 
i'iuto; and lmall>, inter-plane- 
lury dust.
FOOD POST p i ,\n m ;i )
’ ,1.0 .lilt)' a' tlie 11'*()7 Moidicttl
World',,*, F4)L. w|ll,,'bv, grgd^ff, 
in five *vein |c  price categortes,
S E R V IC E  
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Serving Kelowna and dlt* 
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S ervice L td .
1127 Ellla 
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Phone 7 6 2 * 3 4 4 6
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REST iiOMF.
Spiiclou) Home & Groundi 
fur the earn qf ihe 
Soml-lnvnlid 
ehI'li'i"*4***Meew'iief‘'*'L'e*-B'h*A IslisHeK**
2 1 2 4  I'uiidosy St.
0 /u  th ing about daily newspapers:
they give you the whole story
Television and radio arc fine for imincdinte news bulletins, 
liu l vs hen you vvanl the vvIidIc slory, you reach for the dally 
newspaper. And youTc in gootl company, because most 
people do c,xnci!y lhat. In a recent survey, validated by llio 
Canadian Advertising Research I'oundation, 55% of the 
people interviewed chose daily newspapers as the source of 
most complete inrorniation. I'liriher, .11% regarded iclj* 
vision, nnd 49% rcgafdctl radio, as mctlia lVoin which ")'ou 
must be missing a lot when you gel ihings in such a "' 
dcnscd version,"
coii-
Chamber o f Commerce meetings in your home lown . . .  or 
Sally W liUcr’s w edding. , .  you reach lor your daily pajicr
to get all the details. And you get them.
The same holds true for advertising. Because they’re not 
lime-bound, newspaper ads can tell you more, and you 
can rend them in your own sweet time, Tw o good reasons 
why so many people like newspaper advertising. And 
people do. 83 % in the survey said they use newspaper ads 
as a shopping guide. And 41 % Iind them reliable, as op­
posed to only 16%  who iind  television ads reliable, wnd.5%̂ ^ ,̂,, 
who rely on radio ads.
M ost advertisers arc awilrc o f these facts. Which is why so
and services. Smart move, when you consider it. Using 
daily newspapers, they cun give you the whole story.
*
Tlie Kelowna Daily Courier
\
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Sherbrooke Beavers Warned 
iibout DirlY Hodtey Unties
Vernon Blades Eke 
Out Narrow Win
L .R ;  G m jf  HcaAclh, h m k  L y k  D enM O , m cw h^ T » m  U c r y ,  l i l r ^
B a k  ykly.,
Osoyoos Rink Captures 
School Boy Curling Title
MOSCOW C P ‘ — C*rAa.iE  
km im&iwdot Roiier! Fof®
CMd to m t  sJaort tte* tAree-f»E«
Smsiaa eatesltotiCA Nackey series 
ef SjaeftirocAe Beavejrs 
team members bekmxed tteeco- 
seivcs es tit* k e , it  v a t  leajriieci 
today.
Tfee tesajr eaded S -foay vitfe 
&e CaJM®totts loe.ag tfeoxr tfeird 
tu.l1 to .Soviet i«a.m$..
Ford rallied t» o  f4 aye «  a M  
tour o ffk ia ls  « f tfee A ilaa  Cup, u rday ’t  s.* 
efeamiPKmt to- b it  o ffic *  las t F rfe ' 
day. Ue apfneakd to tfeem to r' 
more tperts jaa iddte  eersd-Mst oa 
tfee part Ml tfee team , m  tbe i&- 
te re tt of Caaada » fo od  mme 
feete.
Tfee alffet before, at Naii®i«.. 
im  mJes aartii of t ie
Beavers bad opwsd tee-ir Bas-
dests V',fe'.i"fe drew *iie a t  
Viet fass..
Ford c£«EbQE«t fexs appeal for 
eieamr-i feockey vafe a tmeat w  
a tr rv ra e  v a i i  Siyvxei 
to kave ifee fes-il fam e raBW'Srd 
i j  i&e s.'iijt-.fy d r f rw5 »s^'x.n 
lfeeais€l»'-t"s- tfcttei m  tfee src-oed 
fam e ajatE.;? B a k u ’s Natxeal 
tea’;*) fae-ie Bit j-d ay  Eik'tt 
Ifee  €*,E.i.a:*Es fes 'xed td  to 
tfee c,.;:.j''iX".st‘s i.E.teT¥eE?.K*. Safe' 
V'Sicte tfee Beav­
ers tost k l„  was .Wasii more 
cieajtiy poayed t.&aa Tfe-irsday’s,.
'S'aaday, Sfee-jtrcioi.* ios.t to- 
Mc5iC©w SiJartak fed, alsfo m  a 
eier-m z  fiJse ,
Casadisa k s f  feave
feeea ccn-tersed pc.-'sxtse
datsafe %& »at*E®4sl fw n ip t  
€»'it!-!ed fey Kx,igte -piay fey Caaa*
ffee ¥*srawe BSaiK*. -fioMed kr'‘
^  two-faai pmfoireMiitoc ef la m :
|yB|̂  tlfefa• a* mmws wvn*. -aieeipanvmmMewMmim,
of 'Nwm'^Sctomaoa.;
© am  fSm-kMstm. I  to »' to" !
I mm Satarday.
I SMksmm tm m tfi as®e 4Sl sfeets-, '• 
i todaiar® 2S m toe toud pertod... 
cf So- fox'' tfee ceUmr-dveltof Mades...
'. KaaaiEai^a fesec-feed M  VenaaB: 
s is tt m  toe E eloam  act.
Tfee Blades fiamped eft to a 
IA  torst pei'xd k a i  a«d suved 
©ft iE,.a®y B:«fe»ic» i*fiae» to 
to ®  mvs> to* a.to, towy ttoar 
toard ®f toe year.
Ba.lsde«'i, fA x v m  atod Morris 
Wernicke cc**,ted toe fast ,pe- 
rx d  foals for VeriiOB, tafessf ad- 
v»EUf« cf sacft>y defess.iv* 
aofk aad sfeaiy ffC’alter.'itog by 
ito  Bw-k*.
Bfoto ri'ofes caefeatoied foiak 
»  tfee maddk tiassx*. Kekaito  
sU'toisif fers.t at toe isiark.| 
aiiea LyiE Svaasc*. jiu-sfeed toe*
P»A''k *  off *  to fjoBt cf ed yjiay
toe Vwsftto f e * i  .r'»*i
RFCIMyilNk lO fTP S ® *:
S*'«w,'«'s ta.® fvtols p!«4ksd bam 
m m  %c M  §,mi ii^kfeiL to t  
secvtoi B«v'k to sto sa. Tfee »«»t- 
3to| MiJS’ie m  feemf to t
ctoer to E.va.fee toe f-rade,. , , 
■M.ej S a ,*se is  te*.s fey. foal'areav 
i£ |  >*f".'4S ifcs>ic«t»i'ily teamed 
fee IV.'. divs.s foe to *  
Vera£« iAx:.* £»-.a‘®crs fea» 
s.cw'cd »  e»."fe ci feis last tr fk  
*4ix.€s. . .. ik'leac«s.ito Davfjp  
Cc'»as-.»s 'vas reir'>Jak"ed to tfe* 
Eeto'd'a* lase-ccy by Eitocfe.
. . . M:.s,e Id ix tu * »..ee*aed to 
maW »«',#  i ’.vfjstA m fos mnwvA
to «AJ i-s\'sw-,i po-acfe te fe.»s fs®* 
drfesyjve - Tte«’ speevsy
aitiif-er assists
m ttse |..Ss5ie, . , F,...r ev*'CC.®.v 
«'s »ei'e evsd-i'Cit :m tfee V-eracai 
aU Ff-«s.e Ge-cwfe.
The tooj feave ■t*’#'® p lay ia i 
fesssie fames lc« tfee Biaies aoM 
.W'tii yaa toe..a m  a f'iii-tiiE,-* 
jb*.sis wfee-a p4ayc5li» iwtl 
1, . . lifea  Su\:«f » a i Marcello  
_ .... . ’ Verju tsyife tost frv.„ad to ifeear
i r ! * ' i - *  ^  'ka*'.st'
fest cwc-ia beat Sfc.,*te v-w-e tv.® cff to#
M iU E  MCEMAN  
. ; . tbr«« asslsto
fee I ' »  m l  cf w a s  ’
Tfo Be-'fe m r m  l« t  b *4  'te »«iy--b» »*fe tw lto f
♦cvK. tto ittvs saeit by k a d ’i  i«tk» te cs^w t* tfe* F to fs tts i! m  m  m *y
eefcr. m ,*  ffv»'s E»-tii'x*;fa'tjrst ail.atr. .0® vvctM''y. Mjkxh*>s,w eaad# *
ia !'•■« s tJ iif tt  at toe! Wito botfe rm ki tafeaf EM  v tM  b®, p4r.fc»f cq? eoe a  tfee
Mu'tttkis 'ttoi'itof Outs’ad'yaatai# «f k r t  rack*. P fe a t-.iutfe^e*i *ad *s c < « r t*«e m  tfee
.krtt 'toiiii o'rf ttftet 'to s tu *  c-*rned tfee k * #  «*d cf a'Cijj^tfe 
ma-ima* m um  b,bi*A  B e y s 'W  im r im  iste ibe teatfe
C-kiittf Fia)'au-'».'Bs. , Siusrt bad last rotk. . . WniPS's •
By ^  w i t ; r  Toevs rkfe of!efearopK*siiip. tfee Usoyoos r-toktttaks as sfctma*, .“Xtroa |^i
*fed ifteet I'ttss lioiB tfee Noftfe.itBoyti^ tead. Gerry g  C C m lm g A**0 cmMm'^
tfee Coast a»a tfee Kooteaays.,. saw feis S'tofe* slaad as sl««
Tfeese area 'vtofeer. vsM | i« 'k  afed e m tk  fei* te C0me | ;
i4a> i.Jf t'*  3 m. 5fs» to to ’er«.iw« to' î m  te|» *iu» « 14  toctM-y. '
toe BC- m 4 'r:*« .|i0 e  te tbe. Tbe E # . « k ^  rtefe m ie t  *» fovtoafc*. ’
Tmthw. |V.*.r'5«;#t and €a.m « C *-;*  *to»w# te f#t tawteted m m \ btmm fe»k aa eaj'iy lA  kad ,
'Ilie Piitofs.iisg .yuaitet feaad-"'^ ®  , lo
•d  a ies*.'ufeaia.g defeat ^  tefee^gies os me tfeird .aad feunfe.
ia .tJ.te le.v-uufl faiiie of ifee feest-'S fe# iead after tfer#* tfeds. Witfe
siaa tour by iasiaa l.fe-1 to tae ■ 'di.as tea.’s.s v;s;sis.f ker#.. B'a:s- ’ vBe* bis -pesBt sbei .defiected »
siss €r-c«a-d.s fC'^iersliy .stea''sff a &ix:'kaKiia defeai-emas...
iii.sil;.sd .di-.'i3!.;-?.-e for rQ£s.i.tejess 
a«s ift-ea. *efe» raaaa.saa
as SS.I '"
G ir f  Frey -i4.X^4 tfee i® «k  S a a *s « Y  at ^nxattkm i. - .
to 4-i last fo’ar is»a'tes -|*ief ■ to# 1: P  a i*r»  F-aed X'tto- Bv®
m  ta.® i«»is Ma  Sebmas s fjj^.ts a  tfee r& .gt. tfe«'d iwi-ted, 
tef®£.s a«* fa e  ^  mxwixm im  t.;i"sl
Eetoam  &*d €fe**»#s b- tte  \e rm B  ^-fefce,. 5, ^ ,
to get tfe#ittsers'es mum a  tte c t o ^  y.fc ytoJr-*«  tte  fe g s . ^  >e*r»
ggism feat i ie m tm *  a*® s*»:ti.'e r'ttctea...* » seĉ WsS gvt'al *■« toe K tU  k A tiU  th« tte  B.,«''kT
teal't'is gm ium tim g  b« fecfofca* I I  I *  m.*f% ?te gaas# w  ascws vteaies- a te *  toe
kxpl toe E e » » w  aSS tfee |.^. Ve##»w» te-s'c»4-fiai'» iXtevcictt l« '«vv»
s;r«efeimre, 3S^'»a*a fead f« e  fcasskd fos aa> »■'« ^  tes-tefc 'Tlv E e;® ***
t f  w»# se've* |«'*.S'jt;it!s feaaosd ..' s-sywaa t.t«" te.s..it Sat'ai'-
tsit te toe .sS'SCtfsi! y-iefioa a teK  c® ta  tfee scvsv j-swet aito  .se-«'- , ^  f t e ;  £■...» t&e iragti#
ScteHiaa £tt*i..|Vfd I f  stett.. 'Ltfisis iefe fe-t tfee gi.«ie was toa'qy«. ih.k>ie u .t **'<* atto a fecsate 
Kei>'*ii.a cctti'ipkieiy dijsi'.iiiat- f*.r e>at t f  i'esc-fe. ’g's.srv ag.attst t.&e Biades.,
ik v e  lia.'̂ yv a a j  
fofc was tfeetr
SovkI Af'tsy team- 'TW KKigbly-: 
pjL*y«d gAtmm aa# «arr«d  fey a  ̂
s^^-rssaao «# 'teraal* *ad i&t»-
'The Lip' Hires Jolting Joe Louis 
To Help In Prepping For Bouts
Kamloops Hoopsters Take Two 
From Kelowna Boys And Girls
NEW  'YORK <AP» — Hesvy- 
f'teHBt'dea Cass jus O ay. , 
i ia te a t^  ia fei'S 22 pi®> fi,f.tiis, 
bas a a « i lc«- La'ais to 'a-'i.ak 
a«fe Mra ''taq-auw# st‘»
Jo# * ’■*» a-itii a 
1%*. foffiM-r be»vya-#lgfet feiaf 
ad! fe.»\-« pJecty e i tk m e m  to 
fee «'ito a als»e-r. s,s.id .Clay Is ' 
.s.Ra©>'afeei&f toat M  feef'«es to 
fe*v« f€>'ttr f i tk  ftftits t..ti.,!S ve&,r.' 
Be S:».® Na. |  m u f  fee »i»- 
fey 'Toesd.»y- 
*'i aaat tfee f ir t i . » *  aitfens 
Jf a fe b i to tisfee »«tos.:"'* a-m  
feiS ? * »
;5#*s*l!b# KamJaei* 'vttteiry. Kekwaa. 
wqw'1'iwi.tW ®p tnocb of tb# qtsarter, 
m»fi.agtd -oioly *i« pMal* wiw}#
stk«riss 
bif, b«fd rhn-km g  
Il«J Ik v il Hsffi JHtotea Iteskrl , ^
feali fan 'luufbs-ted ov'rrUhe Red fkvils |»ur«d ife puMiilite;-
K t lv e m  fNl-'ten 0»is  Sftt'5if'd»y.itoir«ugh the BeU. PatterfcCte led'
te '!|»e fe-fee <‘f 8S-it ib e  Kamksjjii burst with JI
Kassiksri'.i jusi-i'se-tl te an early !t*siali la the f» » l e itM  miButes, 
lead as the tii.sidrn tte is., obvt-; Gerry Herrdi. erf Kelowna, led 
ousiy ittiMi'ssed. With  K»rnV«H»*‘ ;bolb teams rn aeotiag %Mh 23 
rrpiiiattesi m»jl «•! sat l*#tk andiiwint*. Palteraoa tiourid IB 22 
watiSitd the Htd ites.ls r<'j»y t.«-;itn.s for K»ml«»t>i.
Ovii t l} * ' t-! c«ti;ie. MKteay In a prelsmmary fam e Kam* 
lbf*'.vg!i Ui# I:!;', q jsner K.**»- k«.q»s Red Augeh led by Penny 
isfid a r«.=.nsiSiahdiftg 16-1 Maftba'U's 21 te a l K*i-
|r.fcd b-iS fhe Omh fmally e«re»W'«* Set»«»r 0«rt» * M I .
yfjtl»fVMt «f!t1 t«s ViShifl, Krkf».tia*S wa* lb#
four «.f !fir I'h-vds at th.e;trl!Wi }»int rn th# game. Many
end «.tf the fit'.it tjuatirr. jUntri the Iw a li mused easy
Kaink»,«ps tm rcajtd  the p.rr»-*t-bt»i* tM l w»iid have brlfeed 
gure in the 's-rreffld t|u»fter. rf.hem at cructai |»t>{ali ihnough. 
Mau."hl«k !<d the Ki»»!bs.t»s on,‘out the game, lia  Russo pared
Ai'ier :^a*kajg' ifee fjfto eorf 
.fob i';«sik.i tets!?-i.#'»ed feat'k aid  
IW'th-. Tsue-V"* fvesed tte  iv m i  
m  tte  wwfe fey m -A -im t em .
Bar's,..to.a talfeed -ee* m  tte  «¥>».
#®to em.. O® ite  eigbt t m  feJhtit.'.CIay.. • ! »  eeleteraM  
ends Mifne | » «  .-sfe&lmakifig fey ,i feartteSay ted..a.y 
Brochu’i  rink lei Waller To#v» 
cw at Oft# m  eatb #ftd. Brocb-u 
1 figfett®* fe*fk rouftied one em tte  
; tenth end to #ve« the um m  at 
M .
tk»d  d fiw  wrfjght l« tte  
ekvewh aad tweifto ends gave;
i  Oft# «® e*.ih end awl tte .jju ,,^*
wra.
Clay named Doag Joffies erf 
N e * 'Ycck. .Erfsk Terfe-i crf‘ Clti- 
r* |!0 , Geiorf# Cfeuvaiis of Tfcf- 
Oft'to a id  R«.*a ysftdcffl ®f Eesg. 
lard as Ite  f&ur tw sjfek «̂ ',vrwe- 
«e«t.* for this year. adfJaef t.hst 
iS the ?sw;s*t lil'fly  at itiis
a cc*i..ro'veri..i«! Jf-mard de thkm  
tw Ca'ssHis .sa i's»®3, te a  i-rtoved ; 
afeead cf TVistLi m  hi? bst fee-1 
ea'ase ' ’T.ri're3.i t?>.i.fvis 'te’s tte  
C'i\S.Brj..«i,® a id  » alsl.S a.'il t.te 
.t.taffcev.
'"He V'W,ts m  t w  ee-Rt a te  ; 
tbsi's wfeat J g e tl’ s.5.sd O s y .,;
'lYif citSRa.p i.avd the sit-e tar '‘ 
'tus fif'it f'igbi 'w'Ci'c.® 'te .j'-itiked" 
ssitffiif K.e-'# Y'ei!'!,, Q km go
as®
"Mssi, Ife'u I »a»l WiSl f«e*l ** 
s.ifci .Jcsries Wif.sifT trf lijs 'Issi 
; fAtil lirbi.. fee iwcwCouit. I»f 5.1 
; y .®  rs .a'f.'s .a» .t t e
kr»o»s It Fa) c>c*ii »Sr-ft1 I es® 
! * fu p  baa ff*.®  if I ft'1 Ite  
;€te.afire. ftss-fee' te 'll '.tei .a 
'j'h 8 ;B re  la  -t"-*- a-'.e fe t  i t e





By TMK € AN.iI»l.AN f lB S S
IS'fef* CXiie'SL#&"s fi&Wrt" Hu;i.i 
{.-t'at'td b-i'{. Jauj'tti g>.«l til ii-K' 
JHWtk . BiteseJ'S etjiiirsi
feu«3:iy fcifet te  feet»-»'ie tte 
»t*uf',,fesi fi-iyer a  
ite k e y  le-ifu# as*tary t*» net 
»  fwais.
liu ii, ?*, 'crf Pt««e Asuae,, ttei . 
.fetxttlfd bis k*.gae-k'Sdiiig s w -  
ii'ig fe-rfgl 50 Mr I'Miiiis mm 3i gosls 
.wmI .2S assists., He fe»s iS game*
glgueht w*ih Id Much of.
K»n'd™.»i’.» vi.rir-s* tn the leceed 
(ju ifirr c»ft t.M- g tltite tid  lo the 
|*..i tbo' held Krij»*n» 
ite».,tri t k f f ) '  lUncio to •  mere 
f<n.(t wmt ink>
the t<v,-ml h id  wi'.h » tf-? i I f  *4 
Krtt.mni fgusht Cf# ih  ̂ th# 
third (i>.,i»tl*r <xi',i»«n.ng Kim *
19-11 but it wain't rnough 
t<* ilw e  the Kap tetwem  the
t«(» tm rni G rrfy  llaftirau »rd teau •.
Cififv llrti«»o ) .srfd ihe Kfkw*.re#n 23. 
na adarlt usih mv |v»ird» aplefe; Kamtofd,**' gS—H firn  I f .  P it* 
In ilir third jciiiv! tffsrm 22. M triha ll I ,  Matfhuk
A in iu tfr ir  t» \rf«al of form 11, Cowan 2. Krifrp J. Crlt>pi J,
In the rhainfi ('|ii«iirr rlin rh fd iRodgfri 7. Kurlyowtch 4._____
MINOR HOCKEY SCOREBOARD
the Kekw'ft* sforer'f with ) |  
folJow'fd I»y J«».ve# Ho* 
warth who i-fortd ftve, 
Kekj'wti.*: 3 l“ Ffa»r# 2. JM* 
land 2. Russo U . Hammoftd 2, 
fW:»r'm.*an 2. Oh-eo 3, Jlowaith 
i .  Tanl'W'a I.
Kamk»Di«: 4$ •— Sievrni 2, 
Marshal} 21. Jtrfvitieitj §, Nubol* 
scffl 2. D tv ie i I ,  Dwk 4 
Kelo-W'na; kfo-Htvlland 2, Rar* 
Lunt 4. Prttman 4. Her* 
Ayniley 3, Ikmtl# 3
Waller T tev* eo» *t|vaafes 
Uo tbe B.C. CurlsBg As.&feei»tswt 
iplaydowhs io fee hrld is Kel* 
'«w'«». pkfei'U*te 7-1?.. W'iiiSr!* 
fiwn the seven n m t* m the 
IM!'CA Will fee ycMtud by oiher 
rsiiks who thifik they have » Isrt- 
;ter trfiaii e-v'rti t'tiaiwe sfoihg 
iW*ll m the fepi#! T'h# wmner trf 
'th# fiCCA title then moves t*». 
to Va&fswvrf i» tangle wit.h the-i 
Parifif Co*'»t CurUnf A i> « i.* l i« ;  
wifitirr to dreW# w te  will frp*] 
r'rsent Brttuh Columfeig as tfttj 
Iteminkffl Curlmg €!»*(«{«;«.] 
shjpi <M aflk«»ld  Brieft lo fee 
hrkj la HaUfaa #*.fly tn _ ^ rt 'h .j
All Stars Beat 
Buffalo Bills
The rlsasmpien aKnajacrd tte  
hlrsftf erf foejit - fe r  trsM'as.-? 
trd  advtsiftg" and feis f.igl)t 
Irfans la te tu m ia g  the l.ulwsid 
J, Nrsl me«»si»! a*
Fighter wf rise \ 'm r .  l.*vuH. sat 
peat te h»s) at the B-Cfaiag tVi'it. 
ert Ai.MH'!a!toti’a ahiiuil drisiier 
.Sunday rtighi.
Clay t.ai«J m m  df'?»|.<#d
S« aRftoujreiftg tte  »'.if to w'tei'li lo'Itreak. tte
is ha* t ls y  s..*:hl: I l«v'v.!fd irf SO »  •  *ess«R that he
•■\‘Vbtn I w;=v a I'.id | nevet fee.!bald* fototi,*' with Maurive Ri- 
lirved Fd r 'ir r  sr.t'-rt Jr.# 1.4'Jijis itfeard and B t r  n t #  Gevifti''i&r;, 
1 ht'..|.a-d ».C4 te  pust half .at gwd.terfh farrnrr MtMitreal ii'layrf't 
'S i fee Ufit. Ki.iU' he's gcsnm t e l  The R *  ii g # r I  downed tfee 
i M jih i'lie tei'Hl ttMsw me ihsl o idiHawl.* teS drij'Kte H u ir* »»t*uii 
I lime slid! ao-d SsrJi» «'ie get i« iott U»# iit:'|w»aiii<aj*» nets. It  was 
jtisss..»e. !'}■« y -ijs j get him with.the tame tiory Saiuiday wbeo 
; a wujftrf fi-.i a ci.ja!s£e'■ .jte.kie Ken HiHlge t.t'tw'rd three
Iz.iUJt hs4 'vsoj'kt'-d With g Urnet J«r thr H»wk.s. t«i|v t-o i.te
rftfj.ftg rrf ii.-.*.r!'-4. His 5st.S c«# !the® las# tel to Can*
tea.fi*' ftsf the le'Siim 'rfieru .
; fight With C'Ua'. Litloit 'W-eft! oyi T('«»rtt£» Ma|rf# teafs defeated
Vancouve^Seattie Score Wins 
In Western Hockey League Play
Ik)*P#r ItruiS)*. tel anti N e*  
arwl I'lftmlt. RwJ W»ng» fought t»»| *
a 44 deadkrfk Satutdav S'un- 
day. the Reel \Vin.gf Irfartked' iq^ce' 
T m m m  4 #  ard hfomtreal fd,gfd
l'k»».l£*ft 3-1 
lo tfi# Chiraga
land lb# .of Ri'^er
‘C tta iw  led Itfou-ttf! la  Ifee-M vi®. 
It.*!') vslu 'ifey Msfu# lefal* feuB* 
i t # '
tfote firffe. gai# hiHl 
a ttfi.ai .irf 22 tm  tor wi-'#i«;«.. ma'fo 
»',g i;te lievvtad i.sl..iy-«'j i *
.Ite  K tiL  to .2® gaalt »<u far 
tius year, it wa». i'".UfH».a's ste* 
tort'-e-gaal j'e'rfewMiarsi"# tit*ii
. y#*r.
Ale* Dtefeec'ife.i9 wa* tte  erftef 
’ Drtiwat fika'l-grttee.. 
i Creiiief made SI save* »  t#»
vnardscg feu t..ii..ife s.hi..<T.>.ui »rf tfe*
r.#ss«s. l.'(-«j.* is t te  N 1II- He led 
tte  leag'ur to ».'hiJt.outii last era* 
mm With ■i.it- 
Sew 3 '« k  femoved tc.a'li# Ce* 
a®!# Marii'sfo tfu" a sivth at* 
larker te liaday and Jesft R»- 
tfll#  f'a.tr5r si-irM'ugli with itie ty­
ing With fos.» than a minute
rematoifig a g *  i y .y I feie Red
WlBgS.
(,>i.tef Rfif'igrr w rr*
|drfeft«"r*ua« H an> Ifow-rll, llul*. 
.}js»£.Mn fcr,.il J}rm.!iig 
] ClSftsan .e.«i.»r>rf a pair «rf gf>alt 
giving him a tie for f(W.fih :W?")»ir thr eifei r la fn r Sjo*?!
to tte  all-ism# veering wsrgrr Pa©! Hr*«lr(»!»n and d(v
•i. tte  C*6a<fe#tU downivl rfrfxrir-an Hill Gadtfey.
BOBBY n iX L  
atriMMl 4 g*at slfbt
itte  1'liu.sn*.. 
u * . r r , .  Be'feveau tew h  tied with
'■ r - * '*
fw-'fd #fd URgle rnafkrf'i frotn
( ITV  BANTAM I . O f i l i F  
fUandlnn 
«V T  t. F  A n « .
2 I I  IH 13Brtiinv 
Jfeinge la
Fl.U't *






































































DouKlav, litiw ki 
Relger. fo-nf*
Myt'all, Sralx 
llriron . Rangers 
Wplrter. Hn»k«
Kwit/i'r, Hawks 
Iw Ihw. Fly ers 
BrIiteliU't. Can.





Briilns 3, Flyrra 
lli nlnH ■ Diiiiillnul. Pittman, i l.nvcjl, 
JeiiNeii Flyei-, Wolken.
Seaii 5. Caiiailians 2 
SeaU — Wallaee 3. Metinvcn,
Wlfecin Cnnaillan* - - Tliomns 2,
Hawks 5, VV’lnis 5 
Ilawk.H Dmigliv 2, Med/,
Welder, Swit/ei Wmgv - -  /.In- 
pick 2, Mallei'h, .lulmvnn, Vetter.
Ranarrs 10. Leafs 4 
Rangei x — Vetter* 4, Oeiiach 
2, Sniilh, Herron, 0, Wenlnger 
-  P, Rucholtz, 3. Rel-
flr*rtb *s id  
P U r§  "A"
Btegtit t .  Bf f t iw  i
R tia la  — Schuler 5, Orona- 
dahl 2. Brokfleld, Spades — 
Salloum 2, Slrachan, Lcitch,
Stitn'r""'  ...... .................... .
A m  4, Q aa lim  1 
Acts — Frttorger 2, Klrach- 
ner, Fewell, Quakers — Sautr, 
Price, Nelion.
Beyalt t ,  Canarha 2 
Rnyala — Gllhrmly 2, te llrh  2. 
Mefeagan 2. Truer. Canucks — 
Craig, Harland, Beger.
PUPS "B"
Maaarehs 2. Brains I  
Monarchs ~  Yochlm. Shoe- 
mark. B r u i n s  — Houston, 
Abrams.
Banrera 4, Batera 2 
Rangers — Wolfe 3, Sharsto- 
bltoff. Rovers — Turri, Place. 
Cougars 4. K4amped#ra 3 
Cougars •— FabrI 2, Ilunce, 
I Wlghtman, Slampcdcra —• Tra  
VIS. ('lower, August,
Flyers 4, Warriors 2 
Fl.vers — Nnito 2, Stirling, 
Filrrlel, Warriors — Wenlnger,
By THE CANAOIAN P1I34S
Tie'i'rd • p lacf Vancfeyvrr Ca- 
nyr'ki and. te'»ltk
Ttrfefiii i c o r e d  r«)r,(’-}r(:...m. 
feehtfld I'icforici ta Wri'trrn 
Hrjekpy teagu# aciK'-n Sunday 
D w  Canuc'ki icotfd twice 
wttbmit frjrfv in ih# tfiiid iwrtr*! 
at Vancoviver to njp irf«>rl* 
plare Portland 2*1, and .teaitle 
estrnded lit  k>ni< st wmning 
• irrak of t.he season to fow  
parset from Nrw- York Jet nwv’ garnet 'With i  S-F derision over 
kte Joe Namath tn the all'ttarv* I'he last • place U u  Angeles 
.10*19 viflofv* over the favored Blade* at ta>» Angelet, 
league rhampkm* Ratufday, j In Saturday *cH**n, the Irague 
Up until the fir it  day of the leading Vtctofta Majde teats  
all-star*' Wforkmit* Ihe week te* whipiied Prmldence Hrds irf the 
fore Ihe game, J^ndleatfons were j Amrriran Horkey teague 5-1 at
HOUSTON’ »AP* -  r-anee A!* 
worth, who wasn't lufivnfvl to 
tw in the hne*«t* ag*in«t Buf­
falo Bilti In the Ampfiran Kf'c.t- 
twll l.#»rue all . *t.vr game, 
ivulird d o w n  two touflwfown
ihai Ihe San THego Phsrgrrs* 
flanker w-mikln't play because nf 
a rib tnjury.
And tatejD lia fnM lh  casjad 39. . ,C#’#!#*«(?,. „ #Tff!nir4Nr.v.'iF'y*Y“c—JgTaPPff....#®'s»»W!«:g|sir,
yards to Alworth for the all-
star*’ last touchdown, Iwo Buf­
falo defenders Tracey and de­
fensive back Butch Byrd flew 
Into him In the end rone and h« 
had to lie helperi from Ihe field 
Alworth later was retauled not 
seriously hurt,
Neinath's n a m •  earn# up 
again nr.d again after the game. 
He wa* named the AU • Star 
Bowl's outstanding back.
VFctorit 
At Vancouver Sunday, Port­
land goallerrder Dave Kelly stv-
pdesj ihst,, Irfeffet, 3e.a,jna,„.|pi‘ Jwir,
period* as he tried for hi* fourth 
shutout In five games. But Cord 
Veiprava and Howie Hughe* 
finally teat him In the last 
period to give Canucks the edge. 
Prrrtland had Irroken a score-
He# F'tf'fTung, D>n Marchal*.
Jean Ratelle and Iteug Rofeln- 
i*m.- la®  Land* sewed tte  otter 
Chtcat® coal.
Saturday, Canadlens' A’ v̂an 
Cournoyer continued to dni.lay 
his deadly accuracy when ktont- 
real has th# man a«iv*nttge. bv 
sinking h li l?th and 13th goali 
of the season All hli goat* havcjfrfue  
com# on jmwer |>!ay*. seven o f]thrrr
hifwl l>rtrt<j!‘» Tr'<4 lut«t»av wl»» 
ha* srurrd 379. Hull 4# eighth 
cut the lot.
Backvtrom atMl Richard were 
the rrfhrf 5h<m m l mar'k*rrirn 
white llulicrt -MarlHi im ro i for 
Ikiiltm
Gtijd!# Howe lackod ui* #i) a*» 
*i»t i«» tiati»t'*v '* ir.jiik ri, to g.fe« 
hitn his l.IW ih  NHL trgular*
! ChirsifuN (rtii of J-ut.rs o«j .  
pfol M"i'.!tra'i'» Irt'ti wor'kAjr
C'ta.4 Vtttc-fic** (!i'oj«s<*-t lf;.r Hawk*
Wi> a fitrt-*,-!*!:'# lie with lha 
Can»‘1scnt.
DFJ-'KNCK W A.S POROi'g
|j ,*ikie witiget Bril Selby took 
advantage of a i»iro«* IVudon de 
h.ilufitav to |>u»h home 
go.vlv -h i) fir»t such |* r-
them *falfs«l Ihe Hawk*, Henri! (,,fman, e wrwt i»aie the te al* 
Richard, Claude Provovi. (Idle* c,ver the Ruitn* 
lY tm W ay and Ralph Backslrom i Deleru'eman Kent DmiglB* 
scored the other Montreal goal* Ik,b Pulfmd nnd Rixl Kellv rum- 
Stan M Ik llt  gfored Chlcsgo’s'pleted the Toronto scoring 
other goal. Defenceman Ted Creen scored
Jean Heliveau scored thejlhe Hruins onlv goal,
371st goal of his career Sundav Thri-e goal* by Norm Ullman
NHL Point Scoring Race Close
Casper Captures 
San Diego Open
KAN DIEGO iA pt-






PEE WEE I,F-A(ICE  
Kcoreboartl 
Boiary 4. K. of C. 3
Hotar.v — tewlhwnite 4, K, 
of C, — I-utz 2, Stapleton, 
l-eglon 4, I,ions 3 
teglon ~  Blncke 2, Wtilker, 
Ollbnnk. I-lon* — Reece, Fewell, 
unknown,
Hinamfn 3, H ks 3 
Kinsmen — Fran* 2. l,arson, 
Elks — Grant, Brooka, Stcfan- 
Ick.
NHL STANDINGS
Ro.viiN II ill 111 -1- I
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T E A  
4 127 92
4 139 M
5 12« M 
S 103 101 










PO im -AN D , Ore. (A P t-J lm
Gie
(icr ha* trlurniihed In 3(1 PGA 
touriuinienls but none exeeoilcd 
the thrill of victory In SuiKiay'a 
Kan Diego 0()en.
Tlie 31-.vcBr-olrt Casper, vet- 
etfin of 11 |tro years, finally won 
tefore tbe homo folks by blaz­
ing il trail nf seven blrilies for 
last-round 64 and a 16-undcr- 
pni 26H for 72 hole.s,
Casper nnd Wes Ellis of West 
Culiiwell, N.J.. fired 267s In 106.1 
iMit Ellis won on the first iHile 
of the playoff,
TIiIm lournnmenl was worth 
14(1 000. and Cns[s*r'» share wa* 
LI.ROO.
Four stroke* behind in second 
place wero Toinniy Aaron and 
Fom Welskopf.
Tlie flnnl roiirid 
CiiKitcr trailing the 
Aaron nnd Don Jnnunry, by (our 
stroke,«.
*» Koi»*A n jiA».voap.pro-who *
never has won n PGA competl- 
Itlon, it was the-seventh time he 
' has tieen a niniier-u|>,
Jnnunry faltered to a 73 nnd 
72-hole score of 273, tying for 
third with young Paul Iktndc,*on, 
Dirfending c h a m p i o n  El- 
ill enrded a 73 In tho final 
round after n RR-61I-6R—205 had 
kent him in eontention.
Jerry Magee of Toronto,
Beliveau Aiming 
For Third Position
BOSTON (A P I-M o n trea l Ca- 
nadlcna centre Jean Beliveau 
has set his sights on the third 
i|s)t in Ihe National Hockev 
tengne's all-time r-orlng rnm 
and. barring aerious Injury, np- 
BiUv Cas-lbenrs to te  a shoo-in tefore the
G l’YLE n E L D K i  
. . . brlpa Teirm cana#
less He in the second pcrkri 
Wilh Cliff Krhmauti' 27th goal 
of the f.f'»»<in. to|»>! In the league 
At teiv Angeles, Keaitle fought 
tiack fiorn a 2-1 deficit in the 
first iierksi to tie It in the sec­
ond aiwl win in the third De- 
fencemnn Gordon Sinclair fired 
the winner from two feet out at 
1:17, after taking a t>as* ncro.** 
the goalnuiuth from Earl Hels- 
kntn.
GouU to Jerry To|,pa//ini and 
I Buzz Ih schnmps gave the 
1 Rlnde* Hie eaily lend, Guyle 
jGleldcr fed luisfcx to Jim Pow- 
irrs for iht> flrsl Iwo Kenttle 
goals. Fielder's two nsHlstH giv- 
|ing him the VVHI. lennd with 38. 
I At Vicbirin Kniurdny mght, 
j the home team hangeri in (om 
'nial lied idm for fourth place Koal.'i in Hie opening pcrliKl nml 
In career scoring with former wa.s never in iroultir
lOHWls
end of tlie currcid season, 
Beliveau score<l his 371st goal 
SuiKlay night nnd hel|*ed the 
Canndiens to a 3-1 victory over 
Roston Bruins,
Monlreni ace Bernic Gcoffrioti 
Ho needs just eight more goal* 
lo catch the third man In tli>> 
career scoring race. Ted I.ind- 
sny of Detroit Red Wings,
After that, Beliveau would 
neetl to have icorred well over 
500 goals Ur approach Iho all- 
time 0 , 2 scorer. Maurice Ri­
chard of Montreal,
Beliveau says he doesn't ex­
pect to threaten the records of 
cither Richard or Gordie Howe, j 
wdth tho f)etr(tlt *6<!e w'hii sets a fec- j 
leader*, m'd with each gminl he scores
Beliveau, 34, has averaged
more than 28 gonl.s n year In hi.s 
ISTulfoNHLt.u^mpalgnar-Herfiaa 
score*! 48 goals the last two
years, reaching tho 20 • goal
mark for tho ninth time last
soawn.
Ho now has 13 for tno current 
campaign with half tho season 
left to play.
It was the fourth loss in as 
many nights for Providence, 
teiu Jankowski, returning to 
Hie Vli lor la lineup afler a three- 
game ab.seiiee, iixl UiC I,enf* 
with two goals. Others went to 
John Slenver. Mike tebadlo 
and Bob Barlow,
Kcrge Boudicault prevented 
the sindout, teating Victoria 
goalie Al M illar early In the 
.second perUKl.
CANADIAN
kc|d off the M  m.inis 
srorcxhcet by Mont real ( ana- 
diem Katurday night, icored
four goals against New York 
Rangers Surtday night lo in­
crease his total ixiints to 59 in 
the National Hockey League in­
dividual scoring |)arode.
Hull, Chicago Block Hawks*
tewerfut left winger, has a
league-leading 36 goals in 33 
games and holds on ll-|S)int 
lead over runner-up Norm Ull- 
man of Detroit Rml Wing*.
Ktnn MIktta of Chicago picked 
up a goal and two assists in 
weekend |»lay nnd moved Into 
third place will, 44 |x»lnls, two 
more than Bobtiy Rousseau of 
Montreal. Rousseau, who failed 
lo |dck up a |M)int In tlirce 
games last week, shnrcH the 
lead in assists with Ullmun at 
26,
Gordie Howe of Detroit holds 
down fifth iilnce In the scoring 
with 40 iKiinlM, followed liv llne- 
rnate Alex DelvecchIo with 38,
Jean Beliveau of Montreal
REDUCE 1u/.m
for
Rent at muem Ĵ k
Pennies
A Day i . ’A.
HOOPER 1 / I
E Q IIirM K N T
AALEA A
RENTAIrf)
1 30.70 PANDOHY ST. |{
'.r— ... '' ■ ©.:
EXPORT
P L A I N  
or F IL T E R  T IP  








NEW YORK (A P l-T h e  1066 
Cup race will be held at
.............................................................................   i H S F *
will be hi* la*t compctitiva sea- his last twb rouiKis bjd finished [nf the American Power Boat 
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All Room*
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Shit Ifi Difiifif) L'(UDI|i' ifij 
f 4̂ llcnf COFFFf. SHOr
D. C- (Don) Johnston
Don't let nn accident ruin 
your future . , .  bd̂ Ruro your 





• You cun obtain c8lru 6opiM.u( ipci;i«l , 
'cvcni*, such (15 wedding wriic-iipi, sports 
(ictivillcs Of extra conics for n (ricml. 
li.Mra copies cun be picked up id our 
ylllcc or iimilcd unywlicrc lor lOf* pet 
copy.
Kelowna Daily Courier
